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6TERVEHDYSSANAT
Nyt valmistunut Kesälahden kulttuuriympäristöohjelma on kokonaisuudessaan hyvin mie-
lenkiintoinen selvitys Kesälahden historiasta ja nykypäivästä. Kesälahdelle tyypilliset järvi-,
pelto- ja mäntymetsämaisemat kätkevät sisäänsä kiinnostavia ja arvokkaita yksityiskohtia,
jotka on tässä ohjelmassa tuotu hyvin esille. Tämä on todella arvokas yhteenveto Kesälah-
den kulttuuriperinnöstä ja tällä tulee olemaan käyttöä eri tarkoituksissa.
Tämän ohjelman kautta ymmärrämme paremmin kulttuuriympäristöön liittyvien asioiden tär-
keyden, ja niin kunta kuin yksityisetkin osaavat omassa päätöksenteossaan ja omissa hank-
keissaan ottaa huomioon kulttuuriympäristön asettamat haasteet ja vaatimukset. Näin jälki-
käteen arvioituna olisi tämä ohjelma pitänyt olla käsillä jo 1970-luvulla, jolloin monilta myö-
hemmin huonoksi osoittautuneilta ratkaisuilta olisi vältytty.
Luonnon ja perinteiden vaaliminen on korostunut entistä enemmän ajan myötä ja se näkyy
mm. matkailussa, jossa kiinnostus kulttuurikohteisiin lisääntyy vuosi vuodelta. Tämän ohjel-
man valmistuttua on myös Kesälahdella mahdollisuus kehitellä matkailijoille kulttuuripainot-
teista oheisohjelmaa.
Haluan kiittää Pohjois-Karjalan ympäristökeskusta siitä taloudellisesta panoksesta, jolla se
on mahdollistanut tämän ohjelman valmistumisen. Samalla kiitän kaikkia työssä mukana
olleita henkilöitä arvokkaasta työstä Kesälahden kulttuuriympäristön hyväksi. Erityinen kii-
tos Leena Lusalle, joka on laatinut ja koostanut ohjelman lopulliseen muotoonsa.
Jorma Turunen
kunnanjohtaja
7ESIPUHE
Puruveden ja Pyhäjärven suurten vesistöjen väliselle kannakselle, harjujen ja poikittaissärk-
kien muodostamaan maisemaan on aikojen kuluessa muodostunut Kesälahden monimuo-
toinen kulttuuriympäristö. Alueen luonto on ollut keskeisenä lähtökohtana kulttuurimaise-
man muodostumiselle.
Kulttuuriympäristön merkitys on huomattu kuntien identiteetin, ajankohtaisten kehittämis-
tavoitteiden, elinkeinoelämän ja matkailun sekä opetustoiminnan aloilla. Erityisesti maan-
käytön suunnittelussa kulttuuriympäristön tuntemus ja arvostus on korostunut uudistetun
lainsäädännön, valtakunnallisten ohjelmien ja valtioneuvoston päätösten kautta. Valtakun-
nallisten tavoitteiden mukaisesti kulttuuriympäristöohjelma tulisi laatia jokaiseen maamme
kuntaan. Näihin tavoitteisiin Kesälahden kulttuuriympäristöohjelma omalta osaltaan vastaa.
Ensimmäisessä osassa käsitellään Kesälahden kulttuuriympäristön ja -maiseman historiaa
ja tyypillisiä piirteitä. Toisessa osassa esitellään tehtyjä inventointeja ja niiden merkitystä
Kesälahden kulttuuriympäristöön. Kolmannessa osassa esitellään kulttuuriympäristön hoi-
don edellytyksiä, vaatimuksia ja mahdollisuuksia sekä kulttuuriympäristön hoitoon liittyvää
lainsäädäntöä ja ohjelmia. Lisäksi annetaan ohjeita maiseman ja rakennetun ympäristön
hoidosta ja tietoa erilaisista avustusmahdollisuuksista. Kolmas osa on tarkoitettu toimimaan
myös käsikirjana päättäjille, virkamiehille ja kuntalaisille.
Vuosien 2001-2003 aikana Kesälahdella inventoitiin vanhinta rakennuskantaa ja tehdyt
inventoinnit ulottuvat ajallisesti vain 1940-luvulle saakka. Ohjelmassa esitetyt inventoinnit
ovat suuntaa-antavia, ja niistä on tarpeen tehdä tarkempi selvitys vireille tulevien maankäy-
tön suunnitelmien sekä rakennushankkeiden yhteydessä. Inventointiaineisto ja muut kult-
tuuriympäristöä koskevat selvitykset jäävät kunnan kaavoituksen ja rakennusvalvonnan käyt-
töön sekä Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen tietokantoihin. Inventointiaineisto on toimi-
tettu myös Pohjois-Karjalan liittoon, Pohjois-Karjalan museoon, Museovirastoon ja ympäristö-
ministeriöön.
Kesälahden kulttuuriympäristöohjelma on osa EU-rahoitteista Rakennusperintö kunniaan
Pohjois-Karjalassa -hanketta, jossa rakennusperinnön inventointi- ja tallennustyön ohella
on samanaikaisesti Kesälahden ohjelman kanssa laadittu Enon, Kiteen, Kontiolahden, Rääk-
kylän ja Tohmajärven kuntakohtaiset ohjelmat. Historiaosuudesta vastaa Mauri Mönkkönen
ja maisemanhoitoon liittyvistä kohdista maisemasuunnittelija Jukka Haltilahti. Rakennus-
inventoinnin aloittivat vuonna 2001 Heikki Rissanen ja Vesa Turunen. Hissu Teppana jatkoi
inventointia talvella 2002-2003 ja on antanut arvokasta asiantuntemustaan myös historiatie-
don keruussa. Kunnan ohjausryhmään kuuluivat puheenjohtajana kunnaninsinööri Risto
Asikainen ja jäseninä Silja Muje, Kirsti Pöllänen, Anneli Tuhkanen, Ari Asikainen ja Reijo
Pulkkinen. Ohjausryhmän kokouksiin ovat tarvittaessa osallistuneet Rakennusperintö Kun-
niaan Pohjois-Karjalassa -hankkeen projektipäällikkönä 2001 aloittanut Sirkka Sortti ja 2002
työtä jatkanut Pirjo Karinen. Kesällä 2002 järjestettiin eri puolilla kuntaa kolme kyläiltaa sekä
talvella 2002-2003 neljä kylien edustajien kokousta, joissa saatiin arvokasta tietoa ohjelmaa
varten.
Kulttuuriympäristöohjelman tavoitteena on toimia perustietoaineistona maankäytön suunnit-
telulle ja muille hankkeille, rakennusvalvonnan apuna, opetuskäytössä ja lähtökohtana elin-
keinoelämän, erityisesti matkailun hankkeita suunniteltaessa. Ohjelman valmistumisen jäl-
keen on tarpeen seurata ja arvioida sekä ohjelman että inventointien ajantasaisuutta ja tar-
kistamistarvetta.
Haluan esittää lämpimät kiitokseni kaikille ohjelman tekoon osallistuneille arvokkaista tie-
doista ja mukanaolosta.
Leena Lusa
81  JOHDANTO
Luonto on muodostanut ympäristöt, joihin aikoinaan asutus parhaiten sijoittui. Tätä luonnon-
ympäristöä asukkaat muokkasivat, viljelivät ja rakensivat omia tarpeitaan vastaavaksi ym-
päristöksi, kulttuuriympäristöksi.
Tämän päivän kulttuuriympäristössä on edelleen nähtävissä ihmisen toiminnan jäljet, jot-
ka perustuvat eri aikakausien maatalous- ja elinkeinoperinteeseen, rakennetun ympäristön
historiaan ja kulttuuriin. Luonto ja maisema ovat olleet lähtökohtana, kun ihminen on etsinyt
kulkureittinsä, asuinpaikkansa ja elinkeinonsa. Vuosituhansien aikana ihminen on muutta-
nut ympäristöään omia tarpeitaan vastaavaksi.  Nykypäivän kulttuuriympäristön katsotaan
muodostuvan maisemasta ja perinnemaisemasta, kuten pelloista, niityistä, vanhoista kaski-
maista ja ahoista, muinaisjäännöksistä sekä rakennetusta ympäristöstä. Kulttuurimaisema
muodostuu ihmisen muokkaamasta luonnosta, muun muassa taajaman maisemasta tai vil-
jely- ja järvimaisemasta.
Perinnemaisema on syntynyt maaseudun perinteisten maankäyttö- ja viljelymuotojen seu-
rauksena. Niitto, laidunnus ja kaskitalous sekä perinteisen viljelyn muodot toivat maisemaan
erilaisia luontotyyppejä eli perinnebiotooppeja, kuten ahot, kedot, niityt ja metsälaitumet.
Niille vuosisatojen ja vuosikymmenien aikana muodostunut tyypillinen kasvi- ja eläinlajisto
näkyy nykypäivän maisemassa luonnon monimuotoisuutena. Vanhat rakennukset ja niihin
liittyvät perinnebiotoopit muodostavat yhdessä perinnemaiseman. Tällä hetkellä perinne-
maisemat ovat kasvamassa umpeen ja häviämässä perinteisen maankäytön, niiton ja lai-
dunnuksen, vähennyttyä.
Rakennettu ympäristö on helpoimmin havaittava kulttuuriympäristön osa. Siihen kuuluvat
yksittäisten rakennusten lisäksi pihapiirit, asuin-, varastointi- ja tuotantorakennukset, raken-
netut yhtenäiset aluekokonaisuudet, rakennelmat, kuten sillat, tornit sekä tiet, torit ja puistot.
Maaseudulla rakennettu ympäristö sulautuu parhaimmillaan sekä tyyliltään että perinteisel-
tä rakennustavaltaan osaksi ympäröivää luontoa ja maisemaa. Taajamissa rakennusperin-
nön arvo tulee esille sekä osana taajamarakentamisen historiallista kerrostumaa että yksit-
täisten rakennusten eri aikakausia ja rakennustapoja edustavina tyylisuuntina.
Muinaisjäännökset eli arkeologinen perintö ovat maaperässä ja maisemassa säilyneitä,
ihmisen toiminnasta syntyneitä rakennelmia ja jälkiä. Tällaisia jälkiä ovat muun muassa
muinaiset asuinpaikat, uhripaikat, kalmistot, haudat ja kulkutiet. Vanhimmat muinaisjään-
nökset maassamme ovat kivikaudelta ja nuorimmiksi katsotaan toisen maailmansodan ai-
kaiset puolustusvarustukset, joita on myös Kesälahdella. Muinaisjäännökset on lailla suojel-
tuja ja niiden sijaintipaikkoihin liittyvät erilliset ohjeet ja määräykset.
Ikiaikojen taa samat aallot lyö
Pyhäjärven ja Puruveden rantaa.
Vain ihminen vaihtuu, mut ihmisen työ
Sekin aikojen taakse kantaa.
Unto Kupiainen
9Kulttuuriympäristö muuttuu jatkuvasti luonnon ja ihmisen muovaamana. Toisaalta voidaan
ajatella kulttuurimaiseman säilyvän jatkuvan käytön ansiosta. Maatalouden väheneminen
on johtanut siihen, että luonto on vallannut takaisin osan raivatuista pelloista ja maisema on
kasvamassa umpeen. Uudet rakennusmateriaalit ja teollinen rakentaminen ovat usein kor-
vanneet ympäristöön paremmin sopivan talonpoikaisen tai muun perinteisen rakennusta-
van. Yhteisenä tavoitteenamme tulisi säilyttää kulttuuriympäristö, jossa on nähtävissä ar-
vokkaat, eri aikojen kulttuureista kertovat ominaispiirteet ja niihin liittyvät luontotyypit kasvi-
ja eläinlajeineen.
Tavoitteena kulttuuriympäristö, jonka arvot on tiedostettu ja hoidettu. Paikallisten ar-
vojen tunnistaminen ja arvostaminen on tulevaisuuden rakentamisen lähtökohta ja keskei-
nen perusta. Jotta voidaan suunnitella uutta, täytyy menneisyys tunnistaa, ja sopeuttaa uusi
rakentaminen jo olevaan perintöön sitä kunnioittaen. Paras ja harmoninen elinympäristö
muodostuu ympäristöstä, jossa on näkyvissä eri aikojen ja ajanjaksojen ilmentymät, onnis-
tuneesti yhteen sovitettuna, toisiaan tukien ja kunkin ajankohdan ominaispiirteitä korostaen.
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Kulttuuriympäristöohjelman tavoitteet:
- antaa perustiedot kunnan kulttuuriympäristön historiasta ja nykytilasta
- voimistaa kunnan identiteettiä oman alueen arvoista
- antaa maankäytön suunnittelussa / kaavoituksessa tarvittavat perustiedot ja
suuntaviivat kaavoittajille, virkamiehille ja päättäjille
- auttaa priorisoimaan käytännön hankkeita
- kuntakehityksen tavoitteet, elinkeinoelämän ja matkailun kehittämisessä
- antaa tietoa kulttuuriympäristön, rakennetun ympäristön ja ympäristön hoidon
hankkeiden rahoitus- ja avustusmahdollisuuksista
- innostaa ja opastaa asukkaita ja maanomistaja omaehtoiseen  kulttuuri-
ympäristön hoitamiseen
- kulttuuriympäristötietoisuuden kasvattaminen, tiedonvälitys, ympäristö-
kasvatus, koulutuksen välineenä
- antaa tietoa alueella toimivista kulttuuriympäristöasioista vastaavista eri
tahoista ja viranomaisista
- toteuttaa valtakunnallisia ja alueellisia hoito-ohjelmia paikallisella tasolla,
rakennusperintöstrategian tavoitteet alueellisella tasolla
Hyvä elinympäristö on tärkeä myös asumisviihtyvyyden kannalta. Ympäristössä olevat kiin-
topisteet, kulttuurisolmut, antavat alueella asuville turvallisuuden tunteen. Ne luovat siteitä
menneeseen aikaan - puhutaan maiseman ja paikan muistista - ja ovat kasvaville sukupol-
ville sekä alueelle muuttaville eläviä esimerkkejä oman alueen historiasta.
Kulttuuriympäristöohjelman keskeisenä tavoitteena on ohjata kehitystä siihen suuntaan, että
paikkakunnalle ominaiset piirteet ja arvot säilyvät sekä tukevat kunnan kehitystä. Tämä ta-
pahtuu tuomalla esille kulttuuriympäristön keskeisiä arvoja, antamalla oikeanlaisia ohjeita ja
konkreettista tietoa ympäristön hoitamiseksi sekä myös asennekasvatuksen kautta kouluis-
sa ja oppilaitoksissa.
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2  LUONNONMAISEMA
KULTTUURIYMPÄRISTÖN
PERUSTANA
Kesälahden kunta sijaitsee Pohjois-Karjalan maakunnan eteläisimmässä osas-
sa, isojen järvien, Puruveden ja Pyhäjärven välisellä pitkällä kannaksella, itäi-
sen Järvi-Suomen maisema-maakunnassa.
Kesälahden alueella oleva kannas kuuluu ensimmäisen Salpausselän harjan-
teisiin, mikä näkyy sekä kesälahtelaisessa maisemassa että maaperässä. Kan-
nas erottaa toisistaan Puruveden ja Pyhäjärven laajat vesialueet. Molemmis-
sa järvissä on asuttuja, suurehkoja saaria.
Kunnan maisemia luonnehtivat suuret järvet, harjut ja särkkämuodostumat sekä
usein rantojen loivat, kumpareiset pinnanmuodot, jotka koostuvat pohjamo-
reenista. Alueen luonnonmaisema on hyvin monimuotoista. Maaperä on vilja-
vaa ja varsinkin ranta-alueilla on paljon viljelyksiä. Kylät ovat tiiviitä ja sijaitse-
vat usein rannoilla, peltojen kupeessa. Alueella on paljon kaunista kulttuuri-
maisemaa sekä monipuolisia kasvillisuustyyppejä.
Kesälahden monipuoliseen maisemaan sisältyy useita erityyppisiä maisema-alueita. Kun-
nan länsiosa kuuluu Suur-Saimaan seudun maisema-alueeseen, pohjoisosa Pohjois-Karja-
lan järviseutuun ja etelä- ja itäosa Laatokan-Karjalan maisema-alueeseen. Luonnonmaan-
tieteellisen aluejaon perusteella luokitellaan Kesälahti kuuluvaksi eteläiseen järvialueeseen
lukuunottamatta kunnan pohjoisosaa, joka kuuluu keskiseen erämaa-alueeseen.
Pohjoiskarjalainen vaaramaisema muuttuu Kesälahdella matalammaksi ja siellä vaarat ovat
pehmeäpiirteisiä ja loivalakisia. Perinteisen karjalaisen vaaramaiseman sijasta maiseman
peruspiirteitä hallitsevat harjut. Maastossa on monin paikoin näkyvissä muinaisia rantaker-
rostumia, jollaisen voi löytää esimerkiksi Kuolemalammen lähistöllä 6-tien vieressä.
Sijainti suurten vesistöjen - Puruveden, Pyhäjärven ja Oriveden - rannalla on keskeinen
tekijä maisemassa. Erityisesti huomio kiinnittyy vesistöjen äärellä sijaitseviin viljelysmaise-
miin ja rantapeltoihin, joista useat ovat olleet viljelyskäytössä hyvinkin kauan. Vanhin asu-
tus on aikoinaan sijoittunut lähelle rantoja, ja asutuksen mukana vähitellen myös ranta-alu-
eet otettiin viljelyn piiriin. Muodostuneiden rantapeltojen lisäksi tie- ja kulkuväylät sijoittuivat
samoille alueille vesistöjen läheisyyteen. Arvokkaimmat  rantapellot ovat nähtävissä Poro-
niemessä, Kerelissä, Savilahdessa ja Mäntyniemen Taipaleenhaan alueella.
Kesälahden ranta-alueilla on edelleen useita kohtia, joissa avoin näkymä vesistöön on säi-
lynyt. Tällaisia ovat näkymät Puruvedelle monissa kohdin Purujärven vanhan kylän ranta-
tieltä, Väärämäentieltä, Poroniementieltä (kuva s. 8), Ruokkeenniemestä, Kerelistä ranta-
pellon ylitse, Villalan pohjoisosasta Paasselälle sekä näkymät Pyhäjärvelle Sarvisalon sillal-
ta ja Sarvisalon rannoilta koilliseen. Kesälahden sijainti vesistöjen äärellä näkyy maisemas-
sa rehevänä kasvillisuutena, runsaina lehtipuuvaltaisina alueina ja rantaniittyinä.
Jääkauden jäätikköjokien kuljettaman maa-aineksen kasautuessa jäätikön reunaan muodos-
tuivat maisemalle ominaiset selänteet, harjut. Kesälahden poikki luode-kaakkoissuunnassa
kulkevat harjut muodostavat kesälahtelaisen maiseman selkärangan. Harjujen muodostumi-
sen aikoihin syntyivät niiden sivuille poikittaissärkät, useimmiten itä-länsisuunnassa jää-
kauden sivuilmiöinä. Maisemassa onkin nähtävissä runsaasti selkeitä harju- ja särkkämuo-
dostelmia muun muassa Villalassa, Karjalanjärven alueella ja Pellavasniemen ja Ruokkeen-
niemen harjualueilla. Harjujen välisillä alueilla on ns. valuvia, hienoja maakerroksia ja delta-
tasankoja, jotka ovat myöhemmin osoittautuneet hyviksi viljelysmaiksi.
Kesälahti
Pohjois-Karjala
0 200 km
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Kirkonkylästä luoteeseen on merkittävä erämaatyyppinen alue, Karjalanjärven erämaa-alue.
Alueen luontoa ilmentää korkeiden poikittaissärkkien lisäksi erämaatyyppinen luonto, sen
keskellä sijaitseva Karjalanjärvi ja muita pienempiä vesistöjä.
Eri puolilla kuntaa on runsaasti lampia ja pieniä järviä. Järvet ja lammet muodostavat ympä-
ristö- ja maisemakuvaa rikastuttavan tekijän niin kirkonkylässä, tiemaisemassa kuin koske-
mattoman luonnonkin keskellä. Asutussa ympäristössä sijaitsevat kirkonkylässä Kirkkolam-
pi, Runosenlampi, Pitkälampi, Sortolampi ja kauempana Piikkeenlampi ja Särkilampi.
1700-luvulta alkaen tavoitteena oli lisätä laidunmaata ja niittomaata karjan tarpeisiin, minkä
seurauksena erityisesti Itä-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa tapahtui järvien ja soiden las-
kuja. Jäljet näkyvät maastossa joko rantatörmän muutoksina tai jäänteinä paikalla sijain-
neesta järvestä. Merkittäviä järvenlaskuja olivat mm. Pyhäjärven lasku, Villasenjärven lasku
Villalan kylässä, molempien Kuolemalampien ja Pitkäjärven laskut Purujärvellä sekä Latva-
lammin lasku Raudankummussa.
Pellavasniemen
harjutie
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Rajanveto luonnonmaiseman ja kulttuurimaiseman välillä on vaihteleva. Luonnon vaikutus
tulee voimakkaana esille kesälahtelaisessa maisemassa. Luonto ja maisema on kaikkialla -
teiltä, rannoilta ja asutuksen ääreltä - saavutettavissa ja näkyvissä.
Perinteinen maatalous, karjan laiduntaminen, rehun niitto ja koko Itä-Suomessa pidempään
kuin muualla Suomessa jatkunut kaskenpoltto synnyttivät monimuotoisen maaseutumaise-
man, jossa oli runsaasti elinympäristöjä monille kasvi- ja eläinlajeille. Näin syntyneitä perin-
nebiotooppeja ovat kedot, erilaiset niityt, hakamaat ja metsälaitumet sekä Kesälahden seu-
dulla esiintyvät lehtipuuvaltaiset entiset kaskimetsät.
Kesälahden Varmonniemessä on harvinaisen laaja ja edustava valtakunnallisesti arvok-
kaaksi perinnemaisemaksi luokiteltu kaskikoivikko, josta osa on rauhoitettu tikkalajien,
muun muassa valkoselkätikan esiintymisalueena. Kermolan kylätien varressa sijaitseva Paak-
kunalan keto, Hiekkapellon radanvarsiniitty kirkonkylän läheisyydessä, Perätalon metsälai-
dun Perätalon Pöllälänniemen länsiosassa, Lahtelan metsälaidun Lepolan kylässä, Pekka-
lan laitumet Riitahuhdan kylässä ja Leenajärven niitty Hepovaaran rinteellä on luokiteltu
maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaiksi perinnemaisemiksi.
Niittykasvien runsaus on yleensä merkki niittämi-
sestä. Oikealla hoidolla voidaan niityn kasvi- ja
eläinlajisto säilyttää ennallaan. Kuva Totkunnie-
men entisen koulun kunnostetulta niityltä.
Varmonniemen kaskikoivikkoa
KESKEISIÄ MAISEMANÄKYMIÄ JA KOHTEITA:
Tiemaisemakohteita
6-tie - Kousanlampi, Kuolemalammensuo,
- Suurikylän (Suurkylän) kylämaisema
vt 71 Kitee-Savonlinna - Raikuuntienhaara - Korvenniementienhaara
Vääränmäentie - Mäntyrannan järvimaisema
Lakovaarantie - Lakovaaran harju
Pellavasniementie - Pellavasniemen särkkäalue
Järvimaisemakohteita
Paasivesi - Suuri selkävesi
Puruvesi - Linnasaari, Tiirasaari, Mäntyranta, Ruokkeenniemi,
Pyhäjärvi - Sarvisalon sillanseutu ja näkymät
Pienvedet - Karjalanjärvi ja Nivungin lammet
Kylämaisemakohteet
Totkunniemi - selännekylä
Villala - vanha kyläkeskus
Hummovaara - kylämaisema Mustanlahdentien läheisyydessä
Purujärvi - Purujärven vanha kylä Puruveden rannassa
Ruokkeenniemi
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3 ARKEOLOGINEN
KULTTUURIPERINTÖ
OSA I:   KESÄLAHDEN KULTTUURIYMPÄRISTÖN HISTORIAA
Koekaivauksia maastossa
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Ensimmäiset Pohjois-Karjalaa koskevat arkeologiset selvitykset tehtiin 1800-luvun loppu-
puolella silloisen Muinaismuistoyhdistyksen toimesta. Varsinainen pohja arkeologiselle tut-
kimukselle Pohjois-Karjalassa luotiin vasta 1960-1970 luvuilla kunnissa järjestetyn perus-
inventoinnin kautta. Tällä hetkellä on uusi perusinventointitarve todettu ajankohtaiseksi muun
muassa tehtyjen tutkimuskaivausten perusteella.
Esihistoriallisella ajalla elanto hankittiin metsästyksellä ja kalastuksella. Asuinpaikat perus-
tettiin sinne, missä elantoa kulloinkin oli parhaiten tarjolla. Asuinpaikat saattoivat siten vaih-
della vuodenaikojen mukaan, toisaalta hyville pyyntipaikoille palattiin vuosittain aina yhä
uudelleen, mikä näkyy paikoilla tehdyissä löydöissä. Koska kalastus oli elinkeinoista tär-
keimpiä, useat asuinpaikat sijoittuivat silloisille rannoille, jotka nykyisin ovat jo kaukana ve-
sistöstä tai poikkeustapauksissa veden alle jääneinä.
Pohjois-Karjalassa on tehty löytöjä kaikilta esihistorian pääaikakausilta, kivikaudelta 
(n. 7500-1300 eKr.), pronssikaudelta (n. 1300-500 eKr.) ja rautakaudelta (n. 500 eKr.-
1300 jKr.). Suurin osa löydöistä on kuitenkin kivikaudelta.
Kesälahdelta on löytynyt kivikautisia asuinpaikkoja muun muassa Pitkäjärven rannalta
Purujärven Lahtelasta, Ruokkeen Koivuniemestä Sirnihtan eli Sirnitsan saarelta, Ruokkeen-
lahden pohjoisrannalta Sirnihtasta koilliseen, Puruveden rannalta Pellavasniemessä ja Män-
tyniemen Savilahdesta. Sirnihtan saarelta löytyneestä esihistorialliselta asuinpaikalta on tehty
löytöjä kivikaudelta varhaiseen rautakauteen saakka.
Vanhin pysyväisluonteinen asutus on todennäköisesti ollut Totkunniemessä. Sieltä Hovin-
mäen entisen tsasounan raunioiden läheltä on löytynyt keskiaikaisen asumuksen rauniot
sekä alempaa pellolta on tunnistettu varma rautakautinen asuinpaikka. Eri puolilta kuntaa
on myös löytynyt kivikautista keramiikkaa ja kvartsi-iskoksia vanhojen rantaterassien tuntu-
masta. Myös pyyntikuoppia, tervahautoja, kalmistoja sekä historiallisen ajan rakennelmia on
tullut esiin. Villalasta on löytynyt pronssikautinen hautapaikka eli lapinraunio.
Kesälahdelta on löytynyt neljä kuppikivi- eli uhrikiviesiintymää, kaikki alle 2 kilometrin
etäisyydellä toisistaan: Villalan Hummovaarassa ja siitä itään sekä lisäksi kesällä 1999 löy-
tyneet ns. Ilvolan eli Väntkän kuppikivet.
Hummovaarassa, Kainulan talosta itään sijaiseva ns. Pirunpöytä on tasapintainen, noin 2 x
2 x ½ m kokoinen maakivi, jonka pinnassa voidaan havaita 78 pyöreätä uhrikuoppaa. Kainu-
lan talon pihalta löydetyn maakiven pinnassa on 2 uhrikuoppaa ja Lönnrotin petäjän lähei-
syydessä olevan kallion pinnassa 10 uhrikuoppaa. Ilvolan tilan alueella olevan ns. Väntkän
kuppikiven mitat ovat 2 x 3 m, korkeus noin 1 m. Helposti ympäristöstään erotettavissa oleva
esiintymä on tyypiltään luultavasti jäätikön sulamisvaiheessa paikoilleen pysähtynyt kivipul-
teri, jonka yläosan tasaisella pöydällä on nähtävissä ainakin kahdeksan, halkaisijaltaan
noin 5-6 cm:n kokoista ja 1-2 cm syvää painannetta.
Totkunnie-
men vanha
kylätie
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4. KESÄLAHDEN
KULTTUURIYMPÄRISTÖN
MUODOSTUMINEN
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4.1. Historiallinen kehitys
Tiet ja jäätiet
Aluksi tiet olivat vähäisiä polkuja ja ratsuteitä. Niitä kunnostettiin kaatamalla puita ja kan-
keamalla suurimpia kiviä. Vähitellen syntyivät ensimmäiset maantiet ja kosteikkojen ja joki-
en ylitse rakennettiin alkeellisia siltoja. Uukuniemeltä Totkunniemen kautta Kesälahden kir-
kolle menevää tietä pitkin kuljettiin jo 1600-luvun lopulla. Vanhoja tienpohjia on Kesälahdel-
la edelleen olemassa paljon.
Vesistöjen yli kuljettiin kesäisin soutamalla ja talvella jäitä pitkin. Jääteiden ohella myös suot
toimivat talvisin kulkuväylinä. Jäätiet, joita käytettiin muun muassa kirkkotienä, kermatienä,
tukkitienä ja evakkotienä olivat tärkeitä kulkuväyliä sen ajan yhteiskunnassa. Merkittäviä
teitä olivat Suitsansaareen vievä jäätie ja villalalaisten kirkkotienä, venetienä ja talvella he-
vostienä toiminut väylä Puruveden Hummonselällä.
Ajan oloon tärkeäksi tieksi muodostui Olavinlinnasta Villalan kylän kautta Kiteelle vievä tie,
joka vielä on osittain olemassa. Tämä tie on kulttuurihistoriallisesti merkittävä. Sen kautta
Suomen sodan aikana venäläiset joukot etenivät Kiteelle, jolloin joukkoja saatiin viivytettyä
Hiiskoskella nykyisen Kesälahden rajalla.
Isojakokartoista löytyy Salpausselän harjun suuntaisia teitä ja polkuja, joita lienee käytetty jo
1700-luvulla. Soraharjuja pitkin kangasmaisemassa kulkeneet tiet ovat säilyneet hyvin näi-
hin päiviin asti ja ne ovatkin merkittävä kulttuurihistoriallinen kokonaisuus Kesälahdella.
Kyläteiden aikaan siirryttiin Kesälahdella 1800-luvun loppupuolella. Tiet olivat mutkaisia so-
peutuen hyvin maisemaan. Nämä pääasiassa kärrykauden tiet tehtiin asutuksen ehdoilla
talosta taloon, usein pihojen läpi. Kylien keskustassa maanomistajat rakensivat pistoaitoja
molemmin puolin tietä. Tie sai suljetun kujan muodon ja piha muodosti oman kokonaisuutensa.
Sotien jälkeen rakennetut valta- ja maantiet muuttivat merkittävästi maisemaa. Tielinjat ve-
dettiin suoraan, usein asumattomien alueiden halki. Kylät ja monet kuntakeskukset jäivät
syrjään uusilta valtateiltä. Näin kävi myös Kesälahdella kun Salpausselkää pitkin rakennet-
tiin kuutostie 1950-luvulla. Tielinjan rakentaminen kylätaajaman ulkopuolelle on toisaalta
säilyttänyt taajamarakenteen suhteellisen eheänä.  Pitkään kaivattu junayhteys Kesälahdel-
le saatiin, kun Karjalan uusittu rata avattiin liikenteelle keväällä 1967.
Vesistöstä vesistöön
Vene oli keskiajalla erämiehen kulkuväline ja järvet ja joet tärkeitä kulkureittejä. 1500-luvulla
karjalaisten tärkein kauppatie Laatokalta Pohjanlahden rannikolle kulki Pyhäjärven kautta.
Pyhäjärveltä oli pääsy kalaisan Hiiskoskenjoen kautta myös Orivedelle, jossa myös aikoi-
naan Valamon munkit kävivät kalassa. Sijainti kahden vesistön välisellä kapealla kohdalla
vaikutti Kesälahden taajaman syntyyn paikalle, jossa siirtyminen vesistöstä toiseen tapahtui.
Hiiskosken
panssariesteitä (oik.)
ja vanha kivisilta
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Vanhat satamapaikat muodostuivat maantieteellisesti ja vesistön kannalta edullisimpiin paik-
koihin: Kerelin Syvälahteen, jonne johti syväväylä, Taipaleen rantaan, Aittolahteen ja Villalan
kylän eteläpuoliselle ranta-alueelle. Laivaliikenne oli vilkasta Punkaharjulta Puruveden ylit-
se Syvälahden satamaan. Sieltä matkustajat kuljetettiin hevosella Puruveden ja Pyhäjärven
välisen kannaksen ja kirkonkylän kautta Mäntyniemen laivalaiturille, josta päästiin jatkamaan
vesimatkaa Pyhäjärven poikki Uukuniemeen ja sieltä edelleen Sortavalaan. Matkustaja-
liikenteen ohella useat puutavaran lastauspaikat kuvastavat vesiliikenteen merkitystä.
Itärajan merkitys
Kesälahden historiassa itärajan merkitys on ollut suuri. Idän ja lännen kulttuurien välillä käy-
ty pitkäaikainen taistelu vaikutti muutoksiin kulttuuriympäristössä. Valtioiden välinen raja
muodosti kahden kulttuurin, itäisen ja  läntisen maailman rajan, jonka linjauksesta käytiin
useita taisteluita Laatokan takaisessa Karjalassa 1500- ja 1600 -luvuilla.
Puruveden Käräjäluoto oli merkittävä raja-
paikka. Keväällä 1556 kävivät Ruotsin ku-
ninkaan ja Moskovan tsaarin edustajat luo-
dolla aseleponeuvotteluja. Viralliseksi raja-
pisteeksi luodon Käräjäkallio nimitettiin
Täyssinän rauhassa vuonna 1595. Kallioon
hakattiin valtakuntien rajamerkit, jotka on
myöhemmin hävitetty. Vuosittain Käräjäkal-
liolla järjestetään kokoontuminen kolmen
kunnan, Kesälahden, Punkaharjun ja Keri-
mäen rajapisteessä. Täyssinän rauhan
rajakiviä on löytynyt Kesälahden länsirajalta
ja useita muita rajamerkkejä eri puolilta kun-
taa.
Kesälahti oli 1500-luvulta lähtien jatkuvien sotatoimien ja rajankäynnin kohteena. Valtioiden
välisten rajojen muutokset vaikuttivat Kesälahden asemaan ja yhteyksiin, jotka välillä olivat
kiinteämmät itään, välillä länteen ja välillä kunta oli puristuksissa kahden valtion välissä
pussin pohjalla. Kesälahden oman kunnan itsenäisyyden perusteet luo-
tiin 1630-luvulla, kun silloisen Uukuniemen hallintopitäjän länsiosaan,
Kesälahden kylään perustettiin luterilainen kirkko. Kesälahdesta tuli Ruot-
sin-Karjalan pienin seurakunta. Oma kunnallinen toiminta Kesälahdella
alkoi vuonna 1872. Kunnan symbolina on ollut vuodesta 1956 oma vaa-
kuna, jossa järven lahti ja kolme punaista kukkaa kuvaavat Kesälahden
vedellistä ja kesäistä luontoa.
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Käräjäkallio
Historiallinen Hiiskos-
kenjoki on myös maise-
mallisesti merkittävä
kohde.
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4.2 Pysyvän asutuksen alku -
ensimmäiset kylät muodostuvat
Nuoremman rautakauden aikana (8001200 jKr.) vakiintui Laatokan luoteisrannalle karja-
laisasutus, jonka takamaata pohjoinen Karjala oli. Kesälahti sai ensimmäiset pysyvät asuk-
kaansa 1400-luvun loppupuolella. 1500-luvulla oli asutusta Purujärven kylässä ja Totkunnie-
mellä. Pienet kylät sijaitsivat usein lähellä vesistöä, rannoilla, niemissä tai läheisillä mäillä.
Pellot olivat muutaman aarin kokoisia ja karjaa oli vähän. Kaskimaat olivat kaukana asutuk-
sesta. Kesälahden nykyisessä ympäristössä löytyy verrattain vähän karjalaiskauden jälkiä.
Vanhoissa kansantarinoissa on viittauksia hautausmaihin ja kylätsasounoihin eli siässynöi-
hin. Tarinoissa mainitaan kyläkalmistoja sijainneen Totkunniemessä, Suurkylässä, Kerelis-
sä ja Villalassa sekä kylätsasounoita Totkunniemessä ja Suurkylässä.
1600-luvun alkupuolella Kesälahdella oli viisi kylää. Eteläinen Purujärvi jakaantui kaksi-
taloiseen Suurkylään ja Sepänsaareen. Keskiajalta peräisin oleva Totkunniemi oli kolmi-
osainen. Keskimmäisenä sijaitsi tsasouna, joten Totkunniemi oli myös Kesälahden ensim-
mäinen kirkollinen keskus. Muut kylän osat sijaitsivat etelässä Pennalan särkillä ja pohjoi-
sessa lähellä Pyhäjärven rantaa. Laajimmillaan kylä oli vuonna 1631, käsittäen 26 taloa,
joista vain kaksi oli luterilaista. Kolmas kylistä, Kesälahden kylä, muodostui 1500-luvulla
nykyisen liikekeskuksen paikalle, ja tavallaan sen pariksi muodostui kaksitaloinen Kereli
Puruveden rannalle. Viides kylistä oli Villala, jossa oli vuoteen 1631 mennessä 15 taloa.
1600-luvun puolivälissä useita ortodoksiperheitä muutti vähitellen luterilaistuvalta Kesälah-
delta muualle, ortodoksisille alueille, mikä vaikutti väkiluvun vähenemiseen monissa kylissä.
1600-luvun loppupuolella asutettiin Varmoa, Sarvisaloa ja Puruveden Kiurusaarta. 1700-
luvun lopulla, monien sodan- ja rauhankausien jälkeen, väestökehitys voimistui ja uusia
taloja perustettiin kauas syrjäseuduille. Kantataloja jakautui erillisiin talouksiin ja perustettiin
pieniä torpan viljelyksiä. Asutus levisi tiiviisti asutuista kylistä takamaille, joilla kivisiä vaaran-
päällyksiä ja mäkien rinteitä otettiin viljelykseen. Viljelykseen otettiin myös rantaseutuja, mm.
Kerelissä.
4.3 Viljelymaiseman muodostuminen
ja kaskitalouden aika
Ruotsin vallan loppupuolella vallitsevaksi ta-
lousmuodoksi tuli kaskenpoltto, mistä al-
koi metsäluonnon muuttaminen avoimiksi
kaskimaiksi. Kaskitalous ja siihen liittyvä kar-
janhoito synnyttivät ensimmäiset perinnebio-
toopit. Samalla kaskitalouden aika merkitsi
kiinteän asutuksen syntymistä ja eräänlais-
ta lähtökohtaa nykyiselle kulttuurimaisemal-
le.
Kaskenpoltto oli tyypillisintä Itä-Suomessa,
jossa se jatkui myös pisimpään. 1700-luvun
lopulla kaskenpolton metsiä kuluttava vai-
kutus tuli esille. Kaski tuotti yhä vähemmän,
ja talolliset alkoivat saada enemmän etua
puun myynnistä. Vähitellen kaskeaminen
alkoi menettää merkitystään. Pieniä nau-
riskaskia poltettiin Kesälahdella vielä viime
sotien jälkeen. Kaskeamisen seurauksena
metsät muuttuivat koivu- ja lehtipuuvaltai-
semmiksi. Luonnossa kaskeamisen jäljet
näkyvät ennen muuta kivikasoina, joita on
ryhmissä vaarojen ja mäkien päällä ja rin-
teissä.
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Kaskikauden lopulta ovat Kesälahden vanhimmat rakennukset, joista museoalueelle siirret-
ty Haverilan talon vanha savutupa kuuluu tälle ajalle. Merkittävimpiä kaskikauden jättämiä
jälkiä ovat myös itse asutuspaikat. Talollinen tiesi, missä maa kasvoi parhaiten ja siksi sa-
moilla paikoilla jatkettiin elämistä vuosisatojen ajan. Kaskikauden ihmisen jättämiä jälkiä
löytyy edelleen maisemasta. Ne ovat yleensä pieniä, yksittäisiä esineitä, maastoon jääneitä
rakennelmia ja maansiirtoja.
Sorsasaaresta siirretty
Haverilan talon
savutupa ja savutuvan
ovi museoalueella
Luonnonniittyihin tukeutuva karjatalous
Karjaa ei ollut paljon. Lehmät tuottivat vähän, mikä osaltaan johtui niittymaiden puutteesta ja
heikosta ravinnosta. Kaskimaiden tapaan niittyjä vallattiin hyvinkin kaukaa toisten kylien ta-
kamailta. Usein kaukana olevien niittymaiden viereen rakennettiin erityisiä metsäsaunoja,
joita oli soiden reunoilla vielä 1900-luvun alkupuolella.
Karjanpidolla oli kuitenkin merkitystä, sillä siitä saatiin voita ja sen myynnillä edelleen varoja
verojen maksuun. Voista tulikin Kesälahden tärkeimpiä vientituotteita vuosisatojen ajaksi.
1700-luvun loppupuolelta lähtien valtio alkoi harjoittaa pellonraivaukseen kannustavaa maa-
talouspolitiikkaa, kiihokkeina mm. verovapaus. Tästä alkoi ensimmäinen pellonraivauskausi
Kesälahden historiassa, ja peltoala lisääntyi 60 % seuraavan 35 vuoden aikana. Sen seu-
rauksena syntyivät 1800-luvun alussa ensimmäiset yhtenäiset, useamman talon peltoau-
keat, jotka ovat osa tämän päivän kulttuurimaisemaa ja -ympäristöä.  Myös tehtyjen järven-
laskujen ansiosta rantaniittyjen määrä lisääntyi.
Isojaon monitahoinen vaikutus
Väestön ja asuinpaikkojen lisääntyessä oli tarpeen määritellä yhä tarkemmin omistukset ja
nautinnat. Tämä hoidettiin 1800-luvun alkupuolella isojaossa, jossa määriteltiin kylien ja ta-
lojen rajat ja taloille pysyvät veroluvut. Maata alettiin verottaa omistuksesta, ei käytöstä.
Isojaon keskeisenä tavoitteena oli talojen hajallaan olevien peltojen kokoaminen yhteen.
Kylän metsät jaettiin talojen kesken ja niityt, luhdat, suoviljelykset ja kydöt kytkettiin pysy-
västi taloihin. Yhteisinä säilyivät alat teille, kaivoille, juottopaikoille, kalastuspaikoille ja vene-
valkamille.
Isojako muutti oleellisesti kyläkuvaa. Ennen isojakoa talo, piha ja kylä olivat keskenään lä-
heisessä vuorovaikutuksessa. Isojaossa monia kylien taloryhmiä hävitettiin, kun osa taloista
siirrettiin peltojen keskelle ja osa kokonaan muuhun ympäristöön kylän entiselle yhteismaal-
le. Talojen entiset pellot jäivät naapuritaloille, jotka korvasivat saamansa hyödyn perusta-
malla lähtijälle peltoja uuteen paikkaan ja rakentamalla tai luovuttamalla asumuksia tai
talousrakennuksia. Isojaon yhtenä seurauksena rakennustapa muuttui ja tiiviit pihapiirit ha-
josivat, kun rakennuksia oli mahdollista sijoittaa laajemmalle alueelle. Tiivis, kylämäinen
vaikutelma hävisi mm. Totkunniemestä, Purujärven Suurkylästä, ja osittain myös Villalasta.
Monissa kylissä, kuten Villalassa, kylämaisema avartui isojaon vuosina selvästi.
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4.4 Henkilöhistorian
merkitys
Elias Lönnrotin ensimmäisen runonkeruu-
matkan kauaskantoisimpana elämyksenä
pidetään runonlaulajan, talollisen Juhana
Kainulaisen tapaamista Kesälahden Hum-
movaarassa kesällä 1828. Tapaamisen
konkreettisena todisteena on 57 runoa, joi-
ta säilytetään Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran Kansanrunousarkistossa. Lönnro-
tin ja Kainulaisen tapaamisesta on tullut Ke-
sälahden historian merkkitapahtuma. Van-
han Hummovaaran talon pirtti purettiin
1940-luvulla, mutta petäjä, jonka juurella
Lönnrotin kerrotaan laulattaneen Kainulais-
ta on säilynyt (kuva). Runonlaulajan kun-
niaksi nimetty uusi hirsitupa vihittiin kesäl-
lä 1989.
Mäntyniemen kartanon omistajien, Molanderien ja Lindebergien merkitys kirkonkylän kehi-
tykselle on ollut merkittävä. Adolf Molander oli 1800-luvun alussa mukana Pyhäjärven lasku-
hankkeessa, ja hän lahjoitti tontit kirkkoa ja hautausmaata varten isojaon yhteydessä. Lin-
debergit ovat lahjoittaneet Kesälahden kunnalle muun muassa kansakoulun, kunnalliskodin
ja terveystalon tontit.
Muita Kesälahden kulttuuriin ja perinteeseen vaikuttaneita henkilöitä ovat olleet Unto Kupi-
ainen ja Kyllikki  Paajanen. Kupiaisen ansiosta Kesälahti on saanut mainetta runoudessa ja
kirjallisuudessa. Hän on myös ollut vahvasti vaikuttamassa Kesälahden kulttuuriympäristö-
työhön ja mm. savutuvan saamiseen museoalueelle. Kyllikki Paajasen Yökkömökissä ovat
syntyneet monet Kesälahden kotiseutuhistoriasta kertovat arvokkaat taltioinnit ja kirjat.
4.5. Rakennetun ympäristön kehitys
Muuttuva kylämaisema
Isojaon jälkeen tilojen rajojen lukumäärä lisääntyi, mikä näkyi maisemassa lisääntyvinä ai-
toina. Myös karjan laitumet tuli aidata. Kyläkuva muuttui, kun kylätie aidattiin molemmin
puolin ja peltojen väliin tehtiin pistoaitaa. Kyläkuvaan kuuluivat myös kyläraitin tuntumassa
olevat torpat ja mäkituvat aidattuine viljelyksineen.
Kyllikki Paajasen Yökkömökki ja entisöityjä sisätiloja
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1600- ja 1700-luvuilla maa kuului kruunulle ja talolliset elivät taloissaan haltijan oikeudella.
Ns. perinnöksiostojen kautta maat kylissä vähitellen siirtyivät talollisluokan omistukseen.
Taloon saattoi kuulua yksi tai useampia savuja, joilla oli omat pihansa, rakennuksensa ja
peltonsa. Pihat olivat vierekkäin tai saman pihan vastakkaisilla sivuilla. Myöhemmin halko-
misilla taloudet erotettiin omiksi tiloiksi. Päärakennuksen läheisyydessä pihan sivulla oli yleen-
sä aittarivi. Eläinsuojat olivat päärakennusta vastapäätä tai erillään muodostaen oman pi-
hansa. Rakennusaineena oli hirsi, lankku ja lauta, yleensä puu. Nurkkakivien varaan tehdyn
rakennuksen tilkeaineena käytettiin sammalta. Katossa saattoi olla pärekerros.
Talojen alustalaisia olivat torpparit, mäkitupalaiset, mökkiläiset sekä loiset, jotka asuivat ta-
lojen tuvissa, aitoissa, riihissä ja saunoissa. Yleensä torpat sijoittuivat syrjemmälle, samoin
niitä pienemmät mäkituvat. Mökkejä rakennettiin kylissä tien varteen, talojen peltojen taak-
se. Joskus kylään menevän tien varressa oli myllytorppa ja vesimylly, joka oli kylän keskei-
nen kokoontumis- ja tarinointipaikka.
Taloihin ja talollisiin nojautuvassa yhteiskunnas-
sa väestön asumistaso kertoi ihmisten varalli-
suuden ja aseman. Suurimmat pihapiirit kuului-
vat talollisille ja kirkonkylässä herrasväelle. Män-
tyniemen kartano kirkonkylän kupeessa oli suuri
maanomistaja. Mäntyniemeen, jonka nykyisen
päärakennuksen vanhin osa on 1700-luvun lo-
pulta, vie edelleen kirkonkylästä suora, puiden
reunustama tuon ajan kartanoille ja suurtiloille
tyypillinen puukuja.
Kesälahden molemmat pappilat, Ala-Pappila eli
kirkkoherran pappila ja Ylä-Pappila eli kappa-
laispappila rakennettiin empirekauden ihantei-
den mukaan. Niistä entinen kappalaisen pappi-
la on kunnostettu lähes alkuperäiseen asuun-
sa. Sen lähellä on vanha pitäjän makasiini, jon-
ka nurkalta alkaa kävelytie historiaan. Reitin var-
rella on entisen Ala-Pappilan kivinavetta, vuonna 1949 valmistunut pappila, vanhimpien kirk-
kojen paikka ja muistomerkki, metsikössä oleva vanha hautausmaa ja kotiseutumuseon alue.
Kävelytien itäpäässä on nykyinen kirkko- ja hautausmaa, jonka vanhin rakennus on 1700-
luvulta oleva kellotapuli.
Pientiloista punaiseen tupaan ja puutarhaan
Kylien elinkelpoisuuden varmisti omavaraisuutta suosiva maatalouspolitiikka. Tavoitteena
oli pientilavaltaisen maatalouden edistäminen, joka jatkui aina 1960-luvulle asti. Valtio tuki
peltojen raivausta uudisraivauspalkkioilla. Lisäksi metsätyöt antoivat työtä etenkin talven
ajaksi pikkutilallisille. Maanviljelys ja karjanhoito kasvoivat merkittävästi 1910-luvulta lähti-
en, jolloin hankittiin ensimmäiset maatalouskoneet ja kyliin perustettiin maamiesseurantalo-
ja.
Mäntyniemen
kartanoon johtava
kuusikuja
Vanha riviaitta Savikon
pihapiirissä
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Oma viljelysmaa oli tavoiteltua. Kesälahdelle syntyi 40 vuoden aikana torpparilakien perus-
teella, 1920-luvulla alkaneen asutustoiminnan ja myöhemmin pika-asutuslain ja maanhan-
kintalain avulla noin 240 uutta maatilaa. Viljelysmaisemassa tapahtui  muutoksia, kun hei-
nän ja apilan viljely lisääntyi vallaten pääosan peltomaasta. Heinäladot yleistyivät, pielekset
ja haasiat kävivät harvinaisiksi ja tilalle tuli heinän kuivattaminen heinäseipäillä.
Vähäosaisen väen olot paranivat lisääntyvien metsä-, uitto- ja erilaisten sekatöiden myötä.
Mökkiasutus laajentui ja maaton väestö saattoi muuttaa omaan, vaatimattomaan asumuk-
seen. Pääosa uudesta asutuksesta sijoittui tiheästi teiden varsille. Pienet, punamullalla
maalatut tienvarsimökit kuuluivat aina 1960-luvulle asti olennaisena osana kesälahtelaiseen
kylämaisemaan. Pihapiireissä oli sauna, aitta sekä navetta- ja heinärakennus. 1920- ja 1930-
luvuilla yleistyivät pienet puutarhat, joissa oli usein myös omenapuita ja viinimarjapensaita.
Rakentamisen ohjaus edistyi. Mallipiirustuksia ja ohjeita sai maatalouden edistysseuroilta ja
lisäksi piirustuksia tilattiin myös yksityisiltä rakennusmestareilta. Talonpoikaisajan pihapiiri
alkoi muuttua. Rakennusten pinta-alat kasvoivat ja paloturvallisuuden takia rakennusten etäi-
syyksiä lisättiin.
1920- ja 1930-luvuilla pienviljelysten talomallit olivat yhtenäisiä. Puolitoistakerroksinen talo-
tyyppi yleistyi. Aikakaudelle olivat ominaisia kuistit ja paneloinnit, joko pystypontti, peiteri-
malaudoitus tai vaakasuora viistopintainen puolipontti. Jugendtyylin piirteitä alkoi näkyä ra-
kennusten yksityiskohdissa, kuten ikkunoiden yläosien pieniruutuisessa jaossa ja kaarevis-
sa vuorilaudoissa.
Maaseudun rakennuskannan uudistamisessa tukeuduttiin 1940-luvulle saakka lamasalvostek-
niikkaan. Lautavuorattu hirsiseinä pystytettiin yleensä kivijalalle, joskus valettiin sokkeli semen-
tistä. Kattomuotona esiintyi harjakaton rinnalla mm. mansardikatto, katemateriaalina yleistyi
huopa ja arvokkaammissa rakennuksissa pelti. Rakennusten ulkovuoraus yleistyi, jolloin
vuorauksessa käytetty lauta- ja lankkutavara sahattiin kylissä höyrykoneilla käyvillä sahoilla.
1920-luvulla rakenne-
tussa Lähemäen tilan
päärakennuksessa voi
havaita selvästi ajan tyy-
livirtauksen: jäljellä on
vielä talonpoikais-
empiren vaikutusta,
mutta uuden tyylisuun-
nan, jugendin piirteitä
alkaa myös esiintyä ra-
kennuksissa.
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Sodanjälkeinen asutustoiminta muutti asuinrakennusten rakennustekniikkaa kun siirtoväen
asuttamiseen tarvittiin nopeasti uusia rakennuksia. Hirsirakennusten sijaan rakennettiin val-
takunnallisten tyyppipiirustusten mukaisia puolitoistakerroksisia rankorakenteisia omakoti-
taloja. Huonetilat suunniteltiin rakennuksen keskipisteessä sijaitsevan tulisijan ja hormin ym-
pärille. Uuden tyypin mukaisia rakennuksia syntyi Kesälahdellekin paljon. Rintamamiestalosta
tulikin sodanjälkeisen kauden tyyppitalo, jonka ottivat käyttöön muutkin rakentajat 1950-
luvun lopulle asti. Varsin nopeasti oli edetty kauas vuosisatoja vanhasta talonpoikaisajan
rakentamisperinteestä.
Uusien kaupunki- ja taajamarakentamisen esimerkkien seurauksena maaseudun perintei-
nen rakentaminen alkoi muuttua. Perinteiselle rakentamiselle vieraat ja epäsopivat materi-
aalit yleistyivät ja vaikuttivat rakentamisen ilmeeseen maaseudulla koko maassa. Nykyään
puun merkitys perinteisenä materiaalina on jälleen löydetty, samoin vanhat ja perinteiset
korjaustavat ovat saavuttamassa oman paikkansa maaseudunkin rakentamisessa.
Jatkuvasti uudistuva ympäristö
Perinteisen maatalouden aika päättyi 1960-luvulla. Luonnonniityistä luovuttiin, laiduntaminen
metsissä loppui ja lypsykarjoja alettiin pitää peltolaitumilla. Karjan määrä väheni, ja ahot ja
niitynkaltaiset metsäaukeat alkoivat tulla harvinaisiksi. Metsä valtasi vähitellen takaisin sen,
minkä se oli menettänyt viljelymaisemalle edellisinä vuosisatoina.  Muutos näkyi myös maa-
talouden talousrakennuksissa. Riihi tuli tarpeettomaksi, kun puimakoneet ja viljankuivaajat
yleistyivät. Puolitoistakerroksinen, tyyppipiirustuksien mukaan rakennettu navetta yleistyi
1940-ja 1950-luvuilla. Uusi tekniikka valtasi alaa, mm. Mäntyniemen kartanoon rakennettiin
1960-luvulla uudentyyppinen navetta tehokkaan karjanhoidon tarpeisiin. Matala hallinavetta
yleistyi 1970- ja 1980-luvuilla.  Pelto- ja niittyladot tulivat tarpeettomiksi ja ne jätettiin usein
hylättyinä paikoilleen.
Metsän raivaaminen pelloksi voimistui uudelleen 1900-luvun lopulla. Suomen liittyminen
Euroopan Unioniin merkitsi maatalouden lopettamista pienimmillä tiloilla, mutta toisaalta li-
säsi tuotantoa tiloilla, joille karjanhoitoa ja viljelyä keskitettiin. Edelleen Kesälahdella on näh-
tävissä laajoja yhtenäisiä peltoalueita varattuna osin karjan laitumeksi ja karjanrehun tuo-
tantoon. Nykyään Kesälahti tunnetaan myös merkittävänä mansikkapitäjänä.
4.6 Kirkonkylän synty ja
kehittyminen keskustaajamaksi
Isojaon ajoista 1950-luvulle asti peltomaisema oli Kesälahden kirkonkylässä näkyvin piirre.
Mäet, kummut ja niiden välillä olevat puustoiset saarekkeet muodostivat yhtenäisen pelto-
aukean Pitkälammelta Kirkkolammelle asti. Maisemassa erottuivat maatalojen pihapiirit ja
kaksi pappilaa.
Pihapiirejä yhdistivät toisiinsa kujoset, joiden molemmin puolin oli pistoaita. Peltoaukean
eteläreunassa oli 1750-luvulla valmistunut puinen ristikirkko ja hautausmaa. Peltoaukean
läpi johti pohjoisesta kaksi merkittävää tietä ja niiden välillä itä-länsisuuntaiset kujoset. Teistä
läntisempi sijaitsi nykyisen Kesälahdentien paikalla. Toinen, vanhempi, tuli Sortolammen
suunnasta Kapakankaan kautta ja jatkui uuden hautausmaan vierestä etelään Totkunniemen
suuntaan.
Pitäjän vanha kirkollinen keskus siirtyi toiseen paikkaan Kirkkolammen pohjoispuolelta, kun
Mäntyniemen Molanderit lahjoittivat kirkkomaata varten maa-alueen v. 1831, ja uusi kirkko
valmistui lahjamaalle. Entiselle paikalle kirkonkylän peltoaukean reunalle jäivät molemmat
pappilat, Ala-Pappila ja Ylä-Pappila eli kappalaisen pappila sekä jyvästö, nykyinen viljama-
kasiini.
Kirkonkylässä harjoitettiin vireää maataloutta. Maatilojen rakennukset sijaitsivat kirkonkylän
keskeisillä paikoilla, mm. vanhassa Molariuksessa, entisen pappilan mailla ja perustetulla
kunnalliskodilla. Monessa kirkonkylän mökissä oli lehmä, lampaita, sikoja  ja kanoja.
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Kesälahdentien varteen alkoi 1800-luvun lopulta lähtien muodostua pitäjän kaupallinen kes-
kus. Uudet rakennukset olivat enimmäkseen kauppakartanoita muodostaen kirkonkylän kes-
kustaan lähistön tilojen ja muun rakennuskannan kanssa maisemaa hallitsevan rakennetun
ympäristön.
Pistoaidoin rajattua kylätietä Kesälahden kirkonkylässä. Etualalla Molariuksen kauppa.
Sodan tuhot ja hävitys  jälleenrakennettu taajama
Neuvostoliiton ilmavoimat aiheuttivat 2.7.1941 suurta tuhoa kirkonkylässä. Kirkko, pappila,
suojeluskunnantalo, Paajasen rakennukset, Itä-Savon Osuusliikkeen asuintalo, kaksi kivina-
vettaa sekä osa läheistä metsää paloivat. Kunnalliskodin uusi tiiliosa tuhoutui ja mm. osuusliik-
keen kauppa kärsi pahoja vaurioita. Jälleenrakennus alkoi heti. Seurakunta sai uuden pappilan
valmiiksi 1949 ja uuden kirkon 1950. Kun 1950-luvun alussa rakennettiin myös terveystalo,
uusi seurojentalo ja kunnalliskoti, oli kirkonkylän ilme ja ympäristö olennaisesti muuttunut.
Joensuuhun johtava valtatie 6 valmistui vuonna 1959 kirkonkylän läheisyyteen. Rautatie,
Karjalan uusittu rata, rakennettiin kulkemaan valtatien 6 ja taajaman välissä ja rautatiease-
ma perustettiin taajaman länsipuolelle. Taajamasta rakennettiin toimivat liittymät valtatielle,
itse taajaman jäädessä erilleen valtatien linjauksesta. Osittain tästä syystä taajama on pysy-
nyt entisellä paikallaan, asutuspaine on jakautunut hallitusti uusille alueille ja keskeinen osa
kirkonkylää on säilynyt monilta kohdin eheänä, viihtyisänä ympäristönä.
Kirkonkylän voimakkaan kasvun ja maisemallisen muutoksen vaihe alkoi 1970-luvulla. Pää-
raitille on viimeisten vuosikymmenten kuluessa noussut uusia kauppa- ja palvelurakennuk-
sia, jotka antavat taajamasta modernin kuvan. Arvokas kulttuuriympäristö Kirkkolammen poh-
joispuolella ja siitä itään on kuitenkin säilynyt melko yhtenäisenä taajamakuvan osana, samoin
eri puolilla taajamaa olevat yksittäiset rakennukset kertoen taajaman historiasta.
Näkymä kylälle kirkontornista kesällä 1950
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5 INVENTOINNIN
TAVOITTEET
Inventoinnin tavoitteena on etsiä ja tallentaa tietoa kunnan kulttuuriympäristön eri
alueista, kohteista ja niiden nykytilasta sekä antaa perustiedot myös kulttuuriympäris-
tön ohjelmoinnille. Kohteet luokitellaan niiden kulttuuriympäristöllisen arvon mukaan
valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin.
OSA II: KULTTUURIYMPÄRISTÖJEN INVENTOINTI
Villalan kylän maakunnallisesti arvokasta kylämaisemaa
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Kesälahden kulttuurihistorialliset arvot on ohjelmassa esitetty erilaisina toimintaympäristöi-
nä sekä kylä- ja ranta-alueille kohdistuvina aluekuvauksina, joiden kulttuurihistoriallinen arvo
muodostuu rakennetun ympäristön ohella alueen maisemallisista, historiallisista, arkeologi-
sista tai perinnemaisemallisista arvoista.
Vuosina 2001-2003 inventoitiin 178 yksittäistä kohdetta. Muita arvokkaita kulttuuriympäris-
tökohteita koskevia tietoja tallennettiin yli 400. Rakennusinventoinnissa kerättiin tietoja tilan
rakennuksista, kohteiden historiasta ja lähiympäristöstä. Inventoinnit rajattiin ennen vuotta
1940 rakennettuihin kohteisiin asuin- tai päärakennuksen rakennusajankohdan mukaan.
Poikkeuksena olivat kirkonkylän keskeisissä kohteissa 1950-luvulla rakennettujen kohtei-
den inventoinnit. Inventointi käsittää päärakennuksen, tilaan tai rakennuspaikkaan kuuluvat
muut rakennukset ja muun oleellisen tiedon kohteen historiasta ja lähiympäristöstä. Inven-
tointien lähtökohtana oli rakennuskannan ikä ja säilyneisyys, harvinaisuus tai muut pe-
rustelut, kuten henkilö- tai paikallishistoria. Tiedot inventoiduista rakennuskohteista, nii-
den historiasta, materiaaleista ja rakenteellisista ratkaisuista on talletettu Pohjois-Karjalan
ympäristökeskuksen tietokantaan ja kunnan arkistoon.
5.1 Arvokkaat maisema-alueet
ja kulttuuriympäristöt
Pyhäjärven ranta-alueella sijaitseva Totkunniemen kylämaisema on luokiteltu sekä valta-
kunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi että valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriym-
päristöksi. Totkunniemen pohjoispuolella kirkonkylään läheisesti liittyvä Mäntyniemen kar-
tano (kuva) ja kunnan pohjoisosassa sijaitseva Hummovaaran kylämaisema Lönnrotin pe-
täjän läheisyydessä on luokiteltu museoviraston ja ympäristöministeriön arvioinneissa valta-
kunnallisesti merkittäviksi kulttuuriympäristöiksi.
Varmonniemessä sijaitseva Pohjois-Karjalan suurin kaskikoivikko on valtakunnallisesti ar-
vokas perinnemaisema. Valtakunnallisesti merkittäviä muinaisjäännöksiä ovat Hummovaa-
rassa, lähellä Kainulan tilaa sijaitseva Pirunpöytä ja Sirnihtan kivikautinen ja varhaisme-
tallinen asuinpaikka Ruokkeenniemessä.
Edellisten lisäksi Pohjois-Karjalan liiton vuonna 2003 tekemässä selvityksessä on Villalan
kylän keskusta, Kereli ympäristöineen sekä Hummovaarasta Riitahuhdan perinnemai-
sema-alue ja Mustanlahden tien lähistöllä oleva kyläasutus peltoineen esitetty hyväksyt-
täviksi maakunnallisesti arvokkaiksi kulttuuriympäristöiksi.
Mäntyniemen kartanon pihapiiriä ja vanha kivinavetta
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5.2 Maisema-alueita ja luontokohteita
Kesälahden monimuotoinen ja rikas luonto sekä kauniit maisemat vaikuttavat hyvin merkit-
tävästi muun kulttuuriympäristön muodostumiseen. Maisemaa tarkasteltaessa esille nou-
see myös muita selkeästi havaittavia suurmaisema-alueita, jotka sijoittuvat pääosin harjuille
särkkämuodostumina ja suurten vesien rannoille. Tärkeitä maisemallisia arvoja kirkonkylän
läheisyydessä sijoittuu Pitkänlammen - Sortolammen harjumuodostumaan, Taipaleenselän
rannoille ja Poroniemen - Kerelin ranta-alueille.
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Maisema-alueluokitus Pohjois-Karjalan liiton v. 1985 tehtyjen inventointien ja v. 2003
tehtyjen tarkistusten mukaan
Rajavaara   HK
- Rajavaaran Kaunisvaaran mäki
Purujärvi - Marjoniemi  - Lepola   HK, LK
- Hernemäki - Kokkomäki, Marjoniemenkangas, Purujärven - Pukkikangas, Kuolemalammen
suoluonnon suojelualue
Alakylä - Totkunniemi - Sittoniemi   HK, KK
- Sittosärkkä - Kampuransärkät ja Totkunniemen kylämaisema
Sarvisalo   HK
- Nivanmäki - Lammintauksenmäen harjujakso, Raivionsärkkä - Rokkamäen harjualue,
Ähkäänniemen  harjumaasto
Kivisärkkä, Piikkee   HK
- Kivisärkän harjualue
Sorsasaari   LK
- Sorsasaaren puusto ja maisema
Mustolanjoki   LK
- Mustolanjoen maisema ja lintuvesi
Varmonniemi   LK
- Juutinsuon (Suurisuon) suoluonnon suojelualue
Kustinsuo   LK
- Kustinsuon kermikeidas
Suurikylä - Pellavasniemi   HK, LK
- Pellavasniemen harjualue
Riihiniemi   HK
- Riihiniemen harjualue
Kiviniemi - Pitkäniemi   HK, MK
- Pitkäniemen ja Kivinieman harjut, Kerelin niemi
Kesälahti - Kulleri   HK, LK, KK
- Sortolammen ja Paksuniemen harjualueet, Paksuniemi - Juutinkangas - Pitkälammen
harjualue, Kesälahden pohjavesialue, Kesälahden ulkomuseoalue, Sortolammen alue
Suitsansaari - Pitkäsärkkä   HK
- Tappelumäen - Pitkäsärkän harjualue
Salokylä - Rasti - Valkialampi - Suuri-Nivunki   HK
- Putelinmäkien, Kivisärkkä - Kaivannonniemen,Hukanhaudankangas - Valkialammin ja
Karjalansärkkä - Seiväslamminsärkän harjukohteet
Linnasaari - Ignatansaari   MK
- Linnasaaren ulkoilu- ja veneretkeilykohde
Hummovaara - Karjalansalo   HK, KK
- Nivunkilahti - Karjalanjärvi - Hummolahden kumpumoreenialue ja Hummovaaran
muinaismuistokohteet
Sikosärkät - Ansonniemi (Lakovaara)   HK
- Sikosärkät - Pitkäniemen ja Ansonniemen harjualueet, yhtenäinen muodostelma
Villala
- Ketolanlahden lounaisrannalta Linnasaareen
Karjalanjärvien alue   HK
- Särkänpää, Särkänniemi, Karjalansärkkä, Seiväslamminsärkkä
Kirjainsymbolit: HK = harjukohde tai -kohteita, LK = luontokohde tai -kohteita, KK = kulttuurikohde tai -
kohteita ja MK = maisemakohde tai -kohteita.
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Harjujen ja särkkien ohella jääkauden jälkeisenä ilmiönä ovat syntyneet supat, joista suurin
on Pitkälampi lähiympäristöineen sekä supissa olevat Sorto-, Kullerin ja Särikkäänlammet.
Erityisinä alueina on lisäksi huomattava Hellaniemen pohjoispuolelta Sortolammen suun-
nasta Pitkälampeen ulottuva muinaisranta sekä Ansonniemen-Kurtsunpohjan välinen geo-
logisesti merkittävä maisema-alue.
5.3 Rakennetun ympäristön arvot
Kesälahden vanhinta ja arvokkainta rakennuskantaa tuhoutui sodanaikaisissa pommituk-
sissa. Kirkonkylän keskusta tuhoutui lähes kokonaan. Rakennuskanta on uusiutunut. Kir-
konkylässä ja kylissä on tapahtunut normaalia laajennus- ja uudisrakentamista. Vanha kult-
tuuriympäristö on edelleen havaittavissa monissa pihapiireissä. Talousrakennukset, aitat,
suuret kivi- ja lohkokivinavetat sekä riihet ovat entisillä paikoillaan ja kertovat siitä, millainen
kesälahtelainen piha ja kylärakenne aikoinaan on ollut.
Paikkakunnalle ominaisia piirteitä löytyy rakennusten yksityiskohdista ja ympäristöistä.
Villalassa asuinrakennuksissa esiintyy vinopaneloitua päätykoristelua. Kirkonkylässä ja ky-
lissä esiintyy monin paikoin pihoihin johtavia tai niitä rajaavia kuusi- tai lehtipuukujanteita.
Kirkonkylän keskeisillä paikoilla on alkuperäisessä asussaan säilyneitä rakennuksia piha-
piireineen. Niissä on näkyvissä rakennusajankohdalle tyypillisiä piirteitä, kuten 1900-luvun
alun rakennuksissa jugendin vaikutteita. Vanhaan kirkolliseen ympäristöön kuuluneita
keskeisiä rakennuksia on säilytetty, mikä antaa kirkonkylään ajallista Kesälahden historiaan
kuulunutta rikkautta. Tähän on vaikuttanut osaltaan vanhojen tielinjausten säilyminen osana
nykyistä tieverkostoa. Kirkonkylän alkuperäinen rakenne ja perinteinen ilme on edelleen
havaittavissa.
1800-luvun alussa lasketun Pyhäjärven rantapenkereet ovat näkyvissä pari metriä nykyistä jär-
venpintaa korkeammalla. Uusi rantaviiva on muodostunut paikoitellen erittäin voimakkaaksi ran-
tavalliksi, joka tuo kesälahtelaiseen maisemaan oman erityisen piirteensä.
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Ilmakuvat kirkonkylästä 1960-luvun puolivälistä ja vuodelta 2003. Etualalla kirkko.
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6 TOIMINNALLISET
YMPÄRISTÖT
Kulttuuriympäristö muuttuu ajan kuluessa. Kylien pihapiirit ovat muuttuneet, asuinra-
kennuksia on hävinnyt tai ne on korvattu uudisrakennuksilla. Rakennetun kulttuuri-
ympäristön arvoja löytyy monissa suhteellisen hyvin säilyneissä piha- ja talousraken-
nuksissa. Kirkonkylän kehitystä ja toimintaa kuvaavat eri aikakausien rakennukset ja
niiden sijainti alkuperäisillä paikoillaan.
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Opottalan aitta 1800-luvun loppupuolelta
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6.1  Asumisen ympäristöt kylissä ja pihapiireissä
Maaseudun kylissä ja pihapiireissä oli eri toimintoja varten omat rakennuksensa. Rakennuk-
set oli ryhmitelty pihapiiriin, jossa oli tavallisesti yksi tai kaksi asuinrakennusta, joukko ta-
lousrakennuksia, aittoja eri tarpeisiin, navetta, talli ja lähistöllä kaivo. Sauna ja riihi määrät-
tiin vuonna 1734 säädetyn lain mukaan palovaarallisina rakennuksina sijoitettaviksi pihapii-
rin ulkopuolelle.
Aitat
Pihan rakennuksista pisin yhtenäinen ulkorakennus navetan ohella oli useimmiten riviaitta.
Saman katon alla olivat rinnakkain vaate-, vilja- ja särvinaitat, mutta muitakin käyttötarkoi-
tuksia aitoilla oli. Katonharja kulki rakennuksen pituussuunnassa, jolloin katon etulape saat-
toi muodostaa katoksen pilareineen tai katos oli erillisenä lappeena.
Savilahdessa, Savikon tilalla on kolmen aitan rivi, jossa olivat rinnakkain vaateaitta, ruoka-
aitta ja kolmantena vilja-aitta. Myös Villalassa oli riviaittoja ja Rajavaarassa Lähemäen tilalla
sekä Totkunniemessä Tervolan kaksikerroksinen aitta.
Kaksikerroksinen luhtiaitta, joka oli tavallista aittaa nuorempi aittamuoto, esiintyi tavallisem-
min säätyläiskulttuurissa ja vauraammilla tiloilla maaseudulla. Mäntyniemen kartanon kaksi-
kerroksinen aitta on esimerkki 1700-luvun alkuperäisestä aittatyypistä. Kirkonkylässä on Kai-
nulaisen tilalla kaksikerroksinen aitta 1880-luvulta ja Molariuksen tilalla kaksikerroksinen
aitta 1930-luvulta.
Museoalueelle on koottu esimerkkejä aitoista eri puolilta kuntaa, muun muassa rivi- ja luhti-
aitat.
Toisinaan pihapiiri saat-
toi mäkisellä rinteellä
muodostua myös epä-
säännölliseksi maastoa
noudatellen. Linnan-
mäen rakennukset Raja-
vaarassa, asuinraken-
nus ja pihapiirin raken-
nuksia.
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Pennalan pihapiiriä, aitta
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Navetat
Maatalouden vaurastuminen näkyi 1800-luvun loppupuolella suurina navettoina, joita on säi-
lynyt eri puolilla kuntaa. Ajan myötä siirryttiin lohkotuista luonnonkivirakenteista säännölli-
siksi hakattuihin kiviharkkoihin. Komeimmat navetat tehtiin pitäjiä kiertäneiden kivimiesten
toimesta lohkokivistä ja 1900-luvun alkupuolelta lähtien tiilestä. Kivinavetoissa puusta ra-
kennettiin yleensä ylimmät 3-4 hirsikertaa sekä katto.
Säilyneitä luonnonkivi- tai lohkokivinavettoja on muun muassa Villalassa Sistosen navetta,
Savilahdessa Peisan navetta, Totkunniemessä Muukkolan ja Tervolan navetat, Varmon Mus-
tolassa, Rajavaaran Linnanmäellä, Salokylällä Osmo Sallisen paikka ja Salokylän Luostari-
sessa lohkokivinavetan alaosa. Pappilan vanhan kivinavetan yläosa on uusittu tulipalon jäl-
keen ja Mäntyniemen vanhan navetan pommituksessa v. 1941 palanut yläosa rakennettiin
uudestaan heti sodan jälkeen.
Riihet
Itäsuomalainen riihi muodostui vähitellen rakennuksen laajetessa rakenteiltaan basilikaa
muistuttavaksi. Korkea keskiosa rakennettiin tavallisesti hirrestä. Harjakattoisen keskiosan
toiselle tai jopa molemmille puolille saatettiin rakentaa lautarakenteiset matalammat pulpet-
tikattoiset kylkiäiset. Toisinaan saatettiin riihen perälle rakentaa pulpettikattoinen kylkiäinen
ja eteen pulpettikattoinen tai aumakaton puolikasta muistuttava katos pilareineen. Paikalli-
sena piirteenä Kesälahdella riihissä on nähtävissä yhdelle, kahdelle tai joskus jopa kolmelle
puolelle rakennettuja lautarakenteisia korsuja eli ruumenkorsuja.
Riihiä on säilynyt Villalassa, Totkunniemen Hovinmäellä, Varmossa, Rastin kylällä Harjulan
pihapiirissä sekä Varmontien varrella  kunnostettu Kainulaisen riihi. Museoalueella oleva
Pappilan riihi sijaitsee alkuperäisellä paikallaan.
Rantalan navetta (vas.),
Seppälän luonnonkivi-
navetta ja sen rakenteita
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Jaakonlammen riihessä
(vas.) on alkuperäiset
korsut 1800-luvun alus-
ta.
Muukkolan riihi
Luokin paikka Jaakon-
lammen riihen seinäs-
sä (vas.)
Pellikkalan riihiPK
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Pajat
Kesälahdella oli useita pajoja, joista enää on jäljellä pajan paikkoja. Vanhimmissa ja isoim-
missa kylissä oli omat pajansa, mm. Savilahdessa, Totkunniemen Tervolassa ja Purujärvel-
lä. Monissa aitoissa ja riihissä on edelleen tallella taidolla tehtyjä lukkoja ja saranoita osoi-
tuksena kyläseppien käsityötaidosta ja pajakulttuurista.
Monissa aitoissa ja rii-
hissä on edelleen talles-
sa taidolla tehtyjä lukko-
ja osoituksena kyläsep-
pien käsityötaidosta.
6.2 Kehittyvä tuotanto ja teollisuus -
myllyt, meijerit, sahat ja tiilitehtaat
Myllyt
Maatalouden rinnalle muodostui uusia elinkeinoja ja tuotantomuotoja. Kyliin rakennettiin
asukkaiden tarpeisiin myllyjä, joissa sai jauhattaa viljaa maksua vastaan. Isoimmilla tiloilla
saattoi olla myös oma mylly. Vesimyllyjä rakennettiin pieniin jokiin tai suurempien vesistö-
jen rannalle, muun muassa Purujärven ranta-alueille, Totkunniemeen, ja Villalassa Uitonjo-
en rannalle Pahatsun mylly. Vesimyllyn ympäristöön saattoi kuulua usein pato tai silta. Alueilla,
joilla vesivoimaa ei ollut saatavilla, rakennettiin voiman lähteiksi vesimyllyjen sijasta tuuli-
myllyjä. Tekniikan kehittymisen myötä rakennettiin myös höyryllä, polttomoottorilla tai säh-
köllä toimivia myllyjä.
Suurimmat myllyt Kesälahdella sijaitsivat Rastissa ja Purujärvellä Suurkylässä. Rastin myl-
lyyn tultiin veneillä 1930-luvulla aina Kerimäeltä saakka. Tuulimyllyjä oli Kesälahdella  Löp-
pölässä, Purujärvellä, Aittolahdessa, Totkunniemen Tervolassa ja Pennalassa sekä Kerelin
aittarakennuksen pohjakerroksessa, josta vielä löytyy myllyn laitteita. Nykyisin myllyjen ai-
kakaudesta on jäljellä ainoastaan myllyn paikkoja eri puolilla kuntaa. Aittolahdessa lähellä
rantaa on vanhan, luonnonkivistä rakennetun myllyn rauniot ja kirkonkylän museoalueella
museoviraston avustuksella kunnostettu Löppölän tuulimylly.
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Löppölän tuulimylly museoalueella Aittolahden myllyn rauniot
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Meijerit
Karjatalous muodostui Kesälahdella tärkeäksi maatalouden elinkeinoksi, jonka merkitys
kasvoi meijeritoiminnan kautta. Isoimmissa taloissa, kuten Kerelissä, oli oma meijeri. Kesä-
lahden ensimmäinen meijeri toimi Mäntyniemen kartanossa vuosina 1885-1910. Taipaleen-
tien varrelle Kuuselan taloon perustettiin 1920-luvulla osuusmeijeri, joka pulakauden aikana
muutettiin osakeyhtiöksi ja meijerin toiminta siirrettiin Purujärvelle rakennettuun omaan mei-
jerirakennukseen.
Sahat
Kesälahden metsistä kaskikauden jälkeen alkaneet tukkipuun ostot vakiintuivat 1800-luvun
lopulla. Raakapuuta alettiin kuljettaa yhä enemmän kylistä ja saloilta tehtaisiin. Osa tukeista
jalostettiin sahatavaraksi, jonka valmistusta varten paikkakunnalle perustettiin pienehköjä
sahoja. Kesälahdella sahatoimintaa oli 1900-luvun alussa Ruokkeen Riihiniemen sahalla,
1920-luvulla Aittolahdessa Kuikan sahalla  ja 1940-luvulla Saukkosen sahalla eli Kesälah-
den Saha ja Mylly Oy:ssä. Mäntyniemessä oli pieni saha 1920-luvulta lähtien. Nykyisin sa-
hojen toiminta on loppunut ja ainoastaan sahojen paikat ovat tiedossa.
Tiilitehtaita
Tarpeen mukaan rakennushankkeita varten rakennettiin tiilitehtaita. Tiilitehtaat rakennettiin
paikkoihin, joista oli helposti saatavilla raaka-ainetta: Savilahteen ja Purujärvelle. Mäntynie-
messä toimi tiilitehdas kuusikujan kylän puoleisen pään tuntumassa saviesiintymän kohdal-
la 1900-luvun alkupuolella ja myöhemmin 1950-luvulla.
Useiden rakennusten materiaalina mainitaan vielä 1950-luvun vaihteessa käytetyn paikka-
kunnalla valmistettuja tiiliä, muun muassa nykyisen pappilan rakenteissa. Kesälahdella tiili-
tehtaista on jäljellä käytetyn rakennusmateriaalin lisäksi enää tunnettujen tiilitehtaiden paikat.
6.3 Kirkko ympäristöineen
Kirkko ja kirkkomaa
Kirkko rakennettiin yleensä keskeiselle paikalle ja kirkko ympäristöineen muodosti hallitse-
van näkymän kyläympäristössä. Kirkonseutuun liittyi hautausmaa-alue, hallinnollista ja muuta
keskeistä rakennuskantaa ja usein myös viljelymaisemaa. Yhdessä lähistön rakennusten
kanssa kirkko ja kirkonseutu muodostivat tasapainoisen kokonaisuuden ja vaalimisen arvoi-
sen kulttuuriympäristön.
Kesälahden ensimmäinen kirkko, Kesälahden ja Uukuniemen yhteinen, rakennettiin 1640-
luvulla Kirkkolammen läheisyyteen, nykyisen museoalueen paikalle. Kirkolle johti peltoalu-
eiden halki pohjoisesta kulkeva tie, nykyinen Ruomantie. Sata vuotta myöhemmin rakennet-
tiin samalle paikalle uusi kirkko ja kellotapuli. Kolmas kirkko rakennettiin 1830-luvulla edel-
listä idemmäksi ja vuonna 1770 rakennettu kellotapuli siirrettiin samaan kirkkopihaan. Kir-
kon tuhouduttua vuoden 1941 pommituksessa rakennettiin  Ruomantien varrelle sotilaspa-
rakeista väliaikainen parakkikirkko, joka siirrettiin myöhemmin Villalaan. Uusi kirkko raken-
nettiin sodassa tuhoutuneen tilalle vuonna 1950.
Mäntyniemeen perus-
tettu meijeri
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Kesälahden entinen
kirkko ja kirkkokansaa
Entinen kirkko
sisältä (oik.)
Kesälahden nykyinen
kirkko. Kirkkopihalla on
Heikki Häiväojan suun-
nittelema Sankarimuis-
tomerkki vuodelta 1965.
Kesälahden kirkonkylä isojaon alussa 1700-luvun lopulla. Kartasta on tunnistettavissa Kirkkolampi ja Ruunalampi (nykyi-
nen Runosenlampi), Pikkupappilan ja Isopappilan, uuden kirkkotarhan paikat ja vielä säilyneiden teiden linjaukset.
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Alakauppana 1860-lu-
vulta lähtien toiminut
rakennus muutettiin
vuonna 1919 kunnantu-
vaksi.
Pappilat
Pappilat olivat maaseudun kirkonkylien vanhimpia kulttuurikeskuksia. Usein pappila muo-
dosti suurehkon maatilan talous- ja ulkorakennuksineen ja peltoineen. Suurin osa maamme
pappiloista rakennettiin vuoden 1734 rakennuskaaren määräysten mukaisesti, joskin raken-
tamisessa noudatettiin kullekin ajalle tyypillistä tyylisuuntaa.
Kesälahden ensimmäinen pappila rakennettiin todennäköisesti 1640-luvulla Kirkkolammen
läheisyyteen. Vuoden 1785 isojaon aikaisella kartalla pappila oli jo siirtynyt nykyisen Pappi-
lantien varrelle. Vuonna 1844 rakennettiin uusi pappila, Ala-Pappila nykyisen seurakunnan
virastotalon paikalle. Kirkonkylän pommituksessa kesällä 1941 myös pappila paloi ja tilalle
rakennettiin vuosikymmenen lopussa uusi pappila. Samanaikaisesti Ala-Pappilan kanssa oli
valmistunut kappalaisen
pappila eli Ylä-Pappila,
joka kappalaisen viran ol-
lessa lakkautettuna toimi
kansakouluna ja lääkärin-
talona (Rohtula). Nykyisin
pappila toimii seurakunnan
virastotiloina ja Ylä-Pappi-
la on asuntokäytössä.
Entinen Ylä-Pappila,
Rohtula, on nykyisin
asuntokäytössä.
Kunnantalo ja virkatalot
Kunnan johto piti kokouksiaan aluksi Ruoman ja Rohtulan taloissa. Vuonna  1919 kunta osti
ns. Alakaupan kunnantuvaksi. Lähellä taajamaa sijaitsi Kanttorila eli Lukkarila kanttori Sal-
menkiven virkatalona. Vuonna 1926 kunnanlääkärin vastaanotto sijoitettiin kappalaisen pap-
pilan rakennukseen, jota alettiin kutsua Rohtulaksi.
6.4 Kaupat
Perinteinen kaupankäyntitapa olivat markkinat, markkinapaikat ja torit. Maakaupan vapau-
duttua vuonna 1869 alkoivat yksityiset kauppiaat ja osuusliikkeet perustaa kauppoja kirkon-
kylään, kyliin ja Kesälahdella myös keskeisimpien teiden varsille. Merkittävimmillä maakaup-
piailla oli kauppa-kartanot kirkonkylässä. Pikkukauppiaille eli nurkkakauppiaille riitti taloista
jokin aittahuone.
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Kesälahden kaupallinen keskus alkoi muodostua 1800-luvun lopulta lähtien nykyisen Kesä-
lahdentien varteen. Uudet rakennukset olivat useimmiten kauppakartanoita, kuten 1800-
luvun lopussa perustetut Korhosen, Siitoinin ja Kolehmaisen kaupat sekä Antti Pennasen
1900-luvun alussa perustettu kauppa nykyisen kunnantalon kohdalla. Kolehmaisen, sittem-
min Paajasen & Taivaisen, ja vuodesta 1939 Itä-Savon osuusliikkeen kaupparakennusta
laajennettiin sotien jälkeen nykyisen Siwan paikalle.
Kauppoja perustettiin suurimpiin kyliin ja vilkkaimmin liikennöityjen teiden varsille. Villalaan
perustettiin Noposen kauppa vuonna 1877, Purujärven Särkkälään Laukkasen kauppa 1800-
luvun lopussa, Suutarisen kauppa ja Itä-Savon kauppa sekä Rasti-Salokylään Hamströmin
kauppa Väärämäentien varrelle. Osuusliikkeet perustivat kauppoja vilkkaimmille paikoille
kirkonkyliin ja Kesälahden kirkonkylässä avattiin Kesälahden Osuuskauppa vuonna 1908,
joskin varsinaista osuusliikkeiden kulta-aikaa elettiin vasta 1920-luvulta 1960-luvulle saakka.
Siwa entisellä paikallaan kirkonkylässä.
Rakennuksessa on vuosien aikana tehty
muutoksia ja laajennuksia.
Kauppias Tahvo Haaranen puodissaan
Kirkonkylän valtamaantien yläkauppa eli Siitosen, myöh. Hirvosen kauppa sijaitsi nykyisessä
Wilskan talossa ensimmäisen maailmansodan alkaessa vuonna 1914. Wilskan talo sijaitsee edel-
leen samalla paikalla. Alun perin hirsipinnalla olleen rakennuksen kuistit on poistettu ja tilalle
on rakennettu laajennus. Vuorausta on korjattu. Ikkunoiden koristeaiheissa on jugendin vaikut-
teita. Aikoinaan tiehen asti ulottunutta ja pihaa rajaavaa kauppamakasiinia on lyhennetty Kesä-
lahdentien puoleisesta päästä.
Useimmat pienet kaupat joutuivat lopettamaan toimintansa liikenteen kehittyessä ja kaupan
keskittyessä taajamiin. Suurin osa Kesälahden taajaman vanhoista kaupparakennuksista
on purettu ja tilalle on rakennettu uusia liikekiinteistöjä. Säilyneitä kaupparakennuksia on
muutettu asuin- tai loma-asuntokäyttöön.
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Kunnan ensimmäinen koulupiirijako tehtiin vuonna 1899. Kirkonkylään, Villalaan ja Purujär-
velle muodostettiin omat koulupiirit. Villalan koulun toiminta alkoi vuonna 1901 vuokratilois-
sa ja jatkui omassa koulurakennuksessa 1950-luvun puolivälistä alkaen. Syksyllä 1905 val-
mistui Purujärven Ristlahteen koulurakennus, joka korvattiin uudella koulurakennuksella
vuonna 1957.
Hummovaaraan, Salokylään, Varmoon, Totkunniemeen ja Rajavaaraan perustettiin omat
koulupiirit 1900-luvun alkupuolella. Uusia koulutaloja rakennettiin Rajavaaraan, Sarvisaloon,
Rastiin ja Purujärvelle, useimmiten kouluhallituksen mallipiirustusten mukaan.
Varmon koulun (kuvassa) ja Totkunniemen
koulun (kuva s. 56) suunnitteli 1920-luvun
alussa arkkitehti Yrjö Sadeniemi. Toisiaan
muistuttavissa koulurakennuksissa on sel-
keästi näkyvissä ajalle tyypillinen jugendhen-
gen vaikutus.
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6.5 Koulut
Kansakoulut olivat taajamien ja kylien keskeisiä rakennuksia. 1800-luvun loppupuolella voi-
maan tulleen kouluasetuksen jälkeen ensimmäiset koulut aloittivat toimintansa aluksi vuok-
ratuissa tiloissa ja myöhemmin omissa koulurakennuksissa. Koulurakennukset rakennettiin
useimmiten Kouluhallituksen mallipiirustusten mukaisesti.
Kirkonkylän ensimmäinen kansakoulu aloitti toimintansa v. 1886 kappalaisen pappilassa,
nykyisessä Rohtulassa. Opetusta oli sitä ennen annettu kiertokouluissa. Kiertokoulu toimi
muun muassa Suitsassa vuoteen 1940 saakka. Mäntyniemen vapaaherra Max Molanderin
tuella saatiin kirkonkylän koululle oma tontti, jolle oma koulurakennus rakennettiin vuosina
1894-1895.
Vuonna 1895 rakennettua kirkonkylän vanhaa kansakoulua laajennettiin vuonna 1947. Pyhäjärven-
tien puolelle rakennettiin uusi rakennus ja osien välille rakennettiin "Sovinnon silta".
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Villalan koulu täytti hiljattain
100 vuotta. Koulurakennus,
joka edustaa 1950-luvun ra-
kentamisen tyylisuuntaa on
säilytetty ennallaan ja pidet-
ty hyvässä kunnossa.
Monet koulut jäivät tyhjilleen, kun koulupiirejä yhdistettiin. Villalan ja Purujärven koulut ovat
edelleen toiminnassa kirkonkylän koulujen ohella. Kirkonkylän vanhasta kansakoulusta on
nykykäytössään muodostunut vilkas toimintakeskus, Sovintola. Asuinkäyttöön on kunnos-
tettu Totkunniemen, Varmon ja Sarvisalon koulut, ja kerho- ja yhdistystoiminnan käyttöön
Hummovaaran koulu.
6.6  Vapaa-ajan ympäristöjä
Seuran- ja työväentalot
1800-luvun loppupuolella yhteiskunnallisen elämän vapautuminen ja vilkastuminen loi hyvät
perustat kansalais- ja kulttuuritoiminnan kehittymiselle.  Maamiesseuroja ja nuorisoseuroja
perustettiin eri puolille maaseutua ja vuosisadan lopulla myös työväenyhdistyksiä.
Seurantalon rakentaminen oli kyläläisten voimainnäytös, jonka veroiseen kylissä harvoin
myöhemmin on pystytty. Kesälahdella rakennettiin Suurkylään maamiesseurantalo ja Villa-
laan työväen- ja nuorisoseurantalot. Kirkonkylässä ensimmäinen oma talo oli nuorisoseural-
la. Talon käytyä huonokuntoiseksi rakensi suojeluskunta uuden seuratalon vuonna 1929.
Jatkosodan alun pommituksissa vuonna 1941 tuhoutuneen suojeluskuntatalon tilalle raken-
nettiin seurojentalo, joka nykyään on urheiluseuran tiloina.
Nykyisin seurojen ja yhdistysten ta-
lot ovat jääneet tyhjilleen toiminnan
vähennyttyä tai muutettua muotoaan.
Osa rakennuksista on kunnostettui-
na edelleen käytössä joko kokous- tai
muina vastaavina tiloina. Kesälahdel-
la Villalassa on säilynyt maamiesseu-
rantalo ja työväentalo, Purujärven
Suurkylässä maamiesseurantalo
sekä kirkonkylässä seurantalo. Suo-
men kotiseutuliitto jakaa vuosittain
avustuksia järjestöille seuratalora-
kennusten kunnostamiseen.
Tanssilavat, kohtaamispaikat ja näkötornit
Kirkonkylään, seurantalon ja urheilukentän läheisyyteen rakennettiin tanssilava, joka toimi
1940-50-luvuilla vilkkaana kokoontumispaikkana. Samoin Hummovaaraan rakennettiin tans-
silava. Rajavaarassa on ollut 1930-luvulta lähtien tanssilava, joka korvattiin uudella, edel-
leen vilkkaassa käytössä olevalla tanssilavalla vuonna 1958.
Purujärven maamies-
seurantalo Suurkylässä.
Vaaleankeltainen, man-
sardikattoinen talo on ra-
kennettu vuonna 1929.
Talo on hyvässä kunnos-
sa seurantalokäytössä.
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7 KULTTUURIYMPÄRISTÖT
JA -KOHTEET
Paikallisten kulttuuriympäristöarvojen tunteminen ja arvostaminen on tärkeää valta-
kunnallisten ja maakunnallisten arvojen ohella. Kulttuurihistoriallinen arvo voi muo-
dostua myös paikallisista rakennetun ympäristön, maiseman, perinnemaiseman, his-
torian tai arkeologian arvoista. Alueiden kulttuurihistorialliset arvot saattavat painot-
tua eri tavoin. Kulkemalla ympäristössä ja tekemällä havaintoja alueilta ja yksittäisis-
tä kohteista voi kulkija löytää lisää arvokkaita kulttuurimaisemia ja -kohteita, jotka
täydentävät tätä ohjelmaa. Ohjelma ei pyri olemaan kaikkea tietoa kattava, vaan koko
ajan muuttuvan kulttuuriympäristön keskellä suuntaa-antava ja tutkimaan innostava.
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Kyläkartoissa on käytetty seuraavia symboleja:
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7.1 Kirkonkylä lähiympäristöineen
Sijainti suurten järvien välisellä kannaksella vesireittien
keskellä lienee vaikuttanut kirkonkylän muodostumiseen
nykyiselle paikalle. Historia ilmenee paikan ja alueiden
nimissä, yksittäisissä rakennuskohteissa ja vanhoissa
tielinjauksissa.
Rakennettua ympäristöä on säilynyt 1700-luvulta lähtien,
mm. Mäntyniemen kartanon alueella. Rakennuskannas-
sa näkyy eri aikakausien vaikutusta huolimatta sodan ai-
kana tuhoutuneista rakennuksista. Entinen kappalaisen
pappila on hyvä esimerkki 1800-luvun loppupuolen ta-
lonpoikaisempirestä. Monista 1900-luvun alkupuolen ra-
kennusten julkisivu- ja ikkunakoristeluista löytyy jugen-
din piirteitä ja vaikutusta. Kirkonkylän rakennuskannas-
sa esiintyy myös muutama vuosisadan alkupuolella ra-
kennettu, keltaiseksi maalattu asuinrakennus, jossa ilme-
nee aikakauden rakennuksille tyypilliset piirteet: korkea,
suhteellisen kapearunkoinen asuinrakennus, mansardi-
katto suljetuin räystäin ja ikkunoiden jugendvaikutteinen
ruutujaotus. Taajaman ajallista kerroksisuutta lisäävät jäl-
leenrakennusajan puolitoistakerroksiset omakotitalot.
Kirkonkylän vanhin rakennettu ympäristö sijaitsee kirkon
länsipuolella. Idästä ja etelästä Totkunniemestä kirkon-
kylää lähestyttäessä hallitsevat maisemaa peltoalueet,
jotka liittyvät oleellisesti Kesälahden historiaan ja kult-
tuuriympäristöön.
Tiaisen talo Sarvisalontiellä
Kirkonkylässä on edelleen näkyvissä selkeät yhtymäkoh-
dat historiaan. Vanhat tielinjaukset keskeisenä osana tie-
verkostoa, pienipiirteinen mittakaava ja taajaman keskei-
sillä paikoilla sijaitsevat rakennetun kulttuuriympäristön
arvokohteet, kiinnepisteet tekevät Kesälahden kirkon-
kylästä elävän taajaman, jossa eri aikojen kerrostumat
ovat osa tämän päivän rakennettua ympäristöä.
Kartta 3
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Kirkko (1)
Vuonna 1950 rakennettu, Niilo ja Aili Pulkan suunnittele-
ma vaaleankeltaiseksi rapattu, betonitiilinen kirkko sijait-
see Mäntyniemen peltoalueiden ja Totkunniemeen vie-
vän tien välissä. Kirkko on suorakaiteen muotoinen pit-
käkirkko, jonka kuoripäädyssä on ulkoneva, matala siipi-
rakennus. Uusi seurakuntasaliosa on rakennettu v. 1991.
Korkea kellotorni on sijoitettu toiselle pitkälle sivulle, kes-
kiakselista sivuun. Rakennus edustaa 1940- ja 1950-lu-
vulla yleiseksi muodostunutta sotien jälkeistä kirkkotyyp-
piä. Kirkon eteläpuolella on vanha kellotapuli ja hautaus-
maa. Kirkkotarhassa on edellisen, vuonna 1941 palaneen
kirkon muistokivi, vuoden 1918 sodan sankaripatsas ja
Heikki Häiväojan vuonna 1964 suunnittelema talvi- ja jat-
kosodan sankarivainajien muistomerkki.
Hautausmaa (3)
Mäntyniemen ja Taipaleentien välisellä mäntykankaalla,
kirkon läheisyydessä on hautausmaa, sen laajennus ja
ruumishuone 1800-luvulta. Hautausmaata ympäröi 1800-
luvun lopulla rakennettu kiviaita.
Kellotapuli (2)
Kellotapuli on Kesälahden vanhimpia rakennuksia. Sen
suunnitteli ja rakensi Matti Petrell. Vuonna 1770 valmis-
tunut paanukattoinen, barokkityylinen kellotapuli raken-
nettiin Kesälahden toisen kirkon viereen Kirkkolammen
ranta-alueelle, josta se siirrettiin nykyiselle paikalleen
v. 1834. Tapulin kellot ovat 1700-luvun loppupuolelta. Kir-
konkylän pommituksessa v. 1941 säilyi tapuli vahingoittu-
mattomana. Tapulia on kunnostettu ja ulkomaalattu
Museoviraston avustuksella. Tapulin portaat olivat aluksi
puusta, kunnes vuonna 1933 tapuliin valettiin sementti-
portaat. Kellotapulin paanukate on pikaisen kunnostuk-
sen tarpeessa.
Asikaisen talo kirkkoa vastapäätä
Ala-Pappila (4)
Pappila eli Ala-Pappila rakennettiin vuonna 1949 entisen
pappilan paikalle. Rakennusmateriaalina käytettiin Savi-
lahden tiilitehtaan tiiliä. Pappila on vuosikymmenen vaih-
teen henkeä edustava tiilirunkoinen, vaaleaksi rapattu,
aumakattoinen rakennus. Läheisyydessä on vanhan pap-
pilan rakennuksia: viereisellä museoalueella sijaitseva rii-
hi on alkuperäisellä paikallaan, pappilan navetta, jonka
yläosa on kunnostettu tulipalon jälkeen ja kaksi aittaa Kirk-
kolampea ympäröivän metsikön reunassa.
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Sointula on Kesälahden taajaman vanhan rakennuskan-
nan kauneimpia ja sopusuhtaisimpia rakennuksia. Vuo-
sina 2002-2003 asuinrakennukseen tehtiin mittava kor-
jaus, joilloin keittiöosaa laajennettiin jonkin verran. Kor-
jauksen yhteydessä rakennuksen kulttuurihistoriallinen
arvo otettiin huomioon ja rakennuksen kunnostamiseen
saatiin Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen rakennus-
perinnön hoitoavustusta. Rakennus on suojeltu rakennus-
kaavassa ja osayleiskaavassa sr -merkinnällä.
Sovintola, vanha kansakoulu (7)
Vuonna 1895 rakennettua vanhaa kirkonkylän kansakou-
lua laajennettiin vuonna 1947 rakentamalla laajennus-
osien väliin Sovinnon silta, kuva s. 40.
Kuusela I (8)
Nimismies Ståhlbergin v. 1902 rakennuttama korkeahar-
jainen omakotitalo kirkon kohdalla Taipaleentien varrel-
la. Rakennus siirtyi Mäntyniemen omistukseen 1910-lu-
vun lopulla. Kesälahden osuusmeijeri toimi talossa vuo-
sina 1922-1932, jonka jälkeen se siirsi toimintansa Puru-
järvelle. Sen jälkeen talossa on asunut nimismiehiä ja
metsänvartijoita. Nykyisin talo on yksityisomistuksessa.
Pihapiirissä ovat 1950- ja 1960-luvuilla rakennetut sau-
narakennus ja ulkorakennus, joka rajaa pihapiiriä Taipa-
leentielle. Rakennusta on kunnostettu lähinnä sisäpuo-
len osalta ja lämpöeristyksin. Rakennuksen säilyminen
tulisi varmistaa kaavallisin keinoin.
Rohtula (5)
Rakennus sijaitsee keskellä kirkonkylää osana sen van-
hinta rakennusmiljöötä. Suhteellisen hyvin säilynyt raken-
nus on tyypillinen talonpoikaisempireä edustava auma-
kattoinen, ikkunajäsentelyltään ja julkisivuiltaan aikakau-
delle tyypillinen rakennus. Talo rakennettiin kappalaispap-
pilaksi vuosina 1840-1844. Kesälahden ensimmäinen
kansakoulu toimi rakennuksessa 1800-luvun loppupuo-
lella. Entinen pappila oli vuosina 1926-1983 lääkärinta-
lona, josta johtuu sen nykyinen nimi Rohtula. Myöhem-
min Rohtulassa on ollut  kunnan toimistoja, päiväkerho
ja -koti. Nykyisin rakennus on kunnostettu asuinkäyttöön.
Rakennus on suojeltu asemakaavassa sr -merkinnällä.
Sointula (Lukkarila) (6)
Lukkarin entinen virkatalo Sointula (Lukkarila) sijaitsee
Pitkälammen rantaharjanteella rehevällä puutarhatontil-
la, jonka tiheä kuusiaita erottaa Ratsumestarintiestä. Tila
muodostettiin v. 1825 isojaossa jääneestä kylän yhtei-
sestä liikamaasta. Sotilastorpaksi 1800-luvulla rakennet-
tu rakennus muutettiin lukkarin virkataloksi v. 1825. Sen
pitkäaikaisin asukas oli lukkari Mathias Wahrman 1842-
1900. Talossa toimi mm. kanttorin kirjakauppa ja korvi-
kepappila. Suntio ja puutarhuri Aimo Tolvanen perusti
Lukkarilaan siellä asuessaan puutarhan, jonka perintö-
nä tilalta löytyy edelleen vanhoja, arvokkaita pihakasve-
ja. Lukkarilana rakennus toimi vuoteen 1956, jolloin se
siirtyi yksityiskäyttöön. Rakennuksen tupaosaa on jatkettu
muualta siirretyllä saliosalla 1890. Erityispiirteenä asuin-
rakennuksessa ovat kuistin koristeleikkaukset ja tuvan
kattopalkisto. 1950-luvulla pihapiiriin rakennettiin sauna,
liiteri ja kaksi aittaa.
Kuusela on alkuperäisessä asussa oleva jyrkkäkattoinen ra-
kennus, jonka vuorauksessa on päätykolmioiden pystyri-
maverhouksen alaosassa koristehammas, ikkunoiden lis-
toissa koristeleikkaukset ja ylhäällä ullakkokerroksessa pie-
ni salmiakki-ikkuna. Rakennus on osa vanhaa kyläkuvaa ja
kirkon lähiympäristöä.
Kirkonkylän 1800-luvun lopun rakennuskulttuuria edusta-
va entinen kappalaisen pappila, Rohtula. Rakennusta on kor-
jattu ja laajennettu.
Pappila
Lukkarilaa ollaan kunnostamassa entiseen asuunsa.
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Poliisi Kainulaisen talo (9)
Talon rakennutti vuosina 1926-1929 kirkonkylän kansa-
koulun opettaja Heikki Kainulainen Totkunniemestä siir-
retyistä hirsistä. Talossa toimi 1920-luvulla myös Niira-
sen kirjakauppa. Kesälahden pitkäaikainen poliisi Jalo
Heikki Kainulainen asui talossa, jonka tontilla oli 1950-
luvulla myös putka Makasiinintien ja Kainulaisen piha-
tien kulmassa. Rakennus edustaa hienolla tavalla tyypil-
listä 1920-luvun kesälahtelaista rakennuskulttuuria ja tu-
lisi ympäristöineen suojella  /s merkinnällä.
Kotiseutumuseon alue (11)
Kotiseutumuseo sijaitsee vanhojen kuusten reunustaman
tien päässä Kirkkolammen läheisyydessä. Museoalueel-
la on nähtävissä jälkiä alueen menneisyydestä, kuten van-
han kirkon paikka, vanha hautausmaa ja pappilan riihi
entisellä paikallaan. Vanhin tiedossa oleva vesien ylittä-
vä reitti Pyhäjärven Taipaleenrannasta Syvälahteen, Kurt-
sunpohjaan ja edelleen Puruveden kautta Savon vesis-
töihin kulki museoalueen kautta. Veneiden siirtoa helpot-
ti Kirkkolammen ja Runosenlammen sijainti vetomatkan
varrella.
Alueen vanhin rakennus on museoalueelle Suitsansaa-
resta siirretty v.1725 rakennettu Haverisen suvun savu-
tupa. Tuvan järeistä seinähirsistä näkyy kaskikaudella ra-
kennusmateriaaliksi valittu vanha, hyvälaatuinen puu. Mu-
seoalueella on pappilan entisen riihen lisäksi myllytupa,
viisi erilaista aittaa, kolmiosainen luhti, paja, lato, tuuli-
mylly ja sauna. Aitoista särvinaitta on siirretty Kerelin alu-
eelta, luhtiaitta Suurkylän Herralasta, pieni, ns. morsius-
aitta ja Raution aitat Hummovaarasta ja Urpon aitta Vaa-
hensyrjältä. Tuulimylly on Purujärven Löppölästä, jonne
se oli alun perin siirretty Suurkylän Mujulasta.  Museo-
alueen läheisyydessä, Ala-Pappilan entisessä puistossa
on ensimmäisten 1600- ja 1700-luvuilla rakennettujen
kirkkojen ja kellotapulin alkuperäiset sijaintipaikat. Van-
halla hautausmaalla museoalueen läheisyydessä on Mo-
landerin suvun sukuhauta ja museon pihassa Unto Kupi-
aisen muistomerkki vuodelta 1984. Vanha hautausmaa
on muinaismuistolailla suojeltu.
Poliisi Suomalaisen talo (10)
Kesälahdentien varrella ison kuusikujan suojassa on
1900-luvun vaihteessa alkuaan Mäntyniemen mökkiläis-
ten asuinkäyttöön tehty rakennus. 1920-luvulla poliisi
J. P. Suomalainen muutti rakennukseen ja laajensi sitä.
1940-50 -luvuilla talossa toimi puhelinkeskus. Sisään-
käynnin yhteyteen rakennettiin myöhemmin kuistiosa,
jonka koristeellisissa puuleikkauksissa tulee esille taido-
kas kirvesmiestyö. Nykyisin vapaa-ajan käytössä olevas-
sa rakennuksessa on säilynyt alkuperäinen kiviuuni. Ra-
kennusta on kunnostettu vanhaa säilyttäen. Rakennus
ja sitä reunustava kuusiaita tulisi suojella /s merkin-
nällä.
Elsa Selkivuoren kotikauppa
Vanha paja museoalueella
Kunnostettu poliisi Suomalaisen talo
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Makasiini (12)
Kirkonkylän keskeisellä paikalla, vanhaa tielinjausta nou-
dattelevalla Makasiinintiellä on Kesälahden jyväsäätiön
rakennuttama vanha makasiini. Kesälahti sai vuonna
1773 oman lainajyvästön, joka jäi pois käytöstä kun sen
hoitaja, kappalainen Lind jakoi katovuonna 1788 lainaksi
koko varaston. 1800-luvun puolivälissä makasiinissa säi-
lytettiin myös viinapannuja. Nälkävuonna 1867 otettiin vil-
javelan maksuksi viljasta, jäkälästä ja sammalesta jau-
hettua hätäleipäjauhoa. Lainajyvästö lakkautettiin 1940-
luvulla. Myöhemmin makasiini on toiminut viljan kuivaa-
mona ja varastona, missä yhteydessä makasiinin laarit
on hävitetty.
Näkyvällä paikalla sijaitseva makasiini on oleellinen osa
nykyistä taajamakuvaa. Nykyisin Kesälahti-seuran kärry-
museona toimivan makasiinin kunto on hyvä. Makasiini
tulisi merkitä sr -suojelumerkinnällä kaavaan sekä sen
historiallisen että rakennustaiteellisen arvon perusteella.
Ruomantien varsi
Ruomantie oli jo 1700-luvulla Kesälahden kirkonkylän
keskeinen, pohjoisesta kirkolle johtava kulkuväylä. Ruo-
mantie on kirkonkylän parhaiten säilynyt tielinjaus ja tie-
maisema, jossa tien historiallista vaikutelmaa ilmentävät
tiehen rajoittuva vanha puusto, rakennusten mittakaava
ja sijainti, tien sorapäällyste, tien eteläpäässä oleva Ruo-
man talo ja keskiosassa vanha limonaditehdas kaivoi-
neen. Rakennuskantaa on osittain kunnostettu tai uusit-
tu. Rakennukset, pihatilaa rajaavat istutukset ja  puusto
tukevat vanhan tiemaiseman ja ympäristön säilymistä.
Voimassa oleva asemakaava ei ota huomioon Ruoman-
tien historiallisesti arvokasta linjausta, vaan toteutuessaan
tuhoaa sen etenkin tien eteläpään kohdalla ja Ruoman
talon kohdalla. Ruomantien ja Ruoman talon kohdalla
kaavaa tulisi pikaisesti tarkistaa ja ottaa huomioon vanha
tienlinjauksen säilyttäminen, rakennusten sijoittelu ton-
teille ja puuston säilyttäminen Ruomantien keskeisillä
paikoilla. Alueelle tulisi laatia tarkat rakentamisohjeet sekä
ympäristön- ja maisemanhoito-ohjeet.
Makasiini sijaitsee raittimaisen Makasiinintien varrella ja
kertoo kirkonkylän vanhimmasta historiasta.
Ruomantien maisemaa. Raittimainen vanhojen puiden reu-
nustama tie, vanha limonaditehdas ja kaivo sekä tien pääs-
sä näkyvä Ruoman talo.
Juvosen talo, Rauhala (13)
Mökissä asui 1900-luvun alussa Juho Juhonpoika Juvo-
nen, pappilan mäkitupalainen. Alun perin yksihuoneista
mökkiä laajennettiin kamarilla. Vuonna 1926 itsenäiseksi
ostettu tila toimi pienviljelytilana 1960-luvun lopulle saak-
ka. Uuden asuinrakennuksen valmistuttua vanha mökki
jäi kylmilleen. Vanha rakennus on kunnostustyön alla.
Ruoman talo (14)
Ruoman talo sijaitsee Ruomantien eteläpäässä vanhan,
historiallisen tiemaiseman päätepisteenä. Talo edustaa
kirkonkylän vanhinta rakennettua ympäristöä. Se on ra-
kennettu v. 1782 Losonpellolta puretun kappalaispappi-
lan hirsistä. Seurakunnan ja kunnan hallinnassa ollut ra-
kennus toimi kiertokoulun pitopaikkana, opettajien asun-
tona sekä kuntakokouksien pitopaikkana 1800-luvun lop-
pupuolella, myöhemmin myös vankikartanona ja hullu-
jenhuoneena. Samojen seinien sisällä oli kuntakirjasto,
postitoimisto, alakoulu ja seurakuntasali sekä asunto.
1950-luvulla talossa toimi puusepänverstas ja metallialan
yritys. Nykyään rakennus on asuinkäytössä.
Voimassa olevassa asemakaavassa talon kohdalle on
osoitettu tie/katualue, joka pakottaa purkamaan Ruoman
talon ja häivyttää Ruomantien historiallisen linjauksen.
Kaava vaatii tarkistamista ja asemakaavan muutoksen,
joka mahdollistaa alueellisen tai kohdekohtaisen suoje-
lusuosituksen tai -merkinnän.
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Molarius (17)
Molariuksen tila esiintyy isojaon aikaisissa kartoissa Rau-
tiala-nimisenä. Tila on ollut saman suvun hallussa 1700-
luvun alusta lähtien. 1920- ja 1930-luvulla tilalla toimi ma-
jatalo. Kesälahden seurakunnan kappalainen Mathias Mo-
larius asui tilalla pitkään. Tilan vanhimmat rakennukset
on purettu. Vanhasta ympäristöstä on jäljellä aikoinaan
tilalle johtanut vanha kuusikuja ja kaksikerroksinen aitta
1930-luvulta.
Siwa (18)
Liikerakennuksen vanhimmat osat ovat 1880-luvulta. Ra-
kennus vaurioitui kirkonkylän pommituksessa v. 1941.
Sen jälkeen sitä on jatkettu. Rakennusta levennettiin tielle
päin 1950-luvun lopussa ja takaosa rakennettiin v. 1970.
Kaksikerroksisen liikerakennuksen toisessa kerrokses-
sa toimi 1950-luvulla puhelinkeskus ja alakerrassa 1940-
70 -luvuilla kahvila-ravintola.
Ruoman talo oli alun perin yksikerroksinen harjakattoinen
hirsirakennus. Hirret ovat 8-tuumaisia honkahirsiä, leveys
on jopa 30 cm. 1924 rakennus vuorattiin ja siihen tehtiin
mansardikatto. 1900-luvun lopulla taloon tehtiin useita kor-
jauksia.
Vanha limonaditehdas ja kaivo, Rahula (15)
Ruomantien keskivaiheilla vanhaksi limonaditehtaaksi
kutsuttu 1940-luvun rakennus ja sen edustalla oleva van-
ha kaivo kuuluvat Rahulan tilaan. Tilalla oli pappilan mäki-
tupalaisasutusta vuodesta 1884. Pihapiirissä toiminut
limonaditehdas jatkoi toimintaansa 1950-luvun lopulle
asti. Rahulan tilalla tehdyt laajennus- ja korjaustyöt ovat
muuttaneet rakennusten ulkoasua. Rahulan paikka pihan
läpi kulkevine hiekkateineen, kaivoineen ja kuusineen
muodostaa viehättävän näkymän. Limonaditehtaan ra-
kennus on edelleen paikoillaan.
Ruomantien pohjoispään tielinjausta muutettiin v.1978.
Tielle tunnusomaisia vanhoja mäntyjä on edelleen jäljel-
lä. Ruomantien pohjoispään rakennukset ovat ulkomuo-
doltaan tyypillistä 1950-luvun rakennuskantaa. Ruoman-
tie 4:n rakenteisiin kätkeytyy 1930-luvun hirsimökki, jos-
sa kesälahtelainen tunnettu valokuvaaja Arvo Ahokas
aloitti uransa 1940-luvulla.
Kesälahdentie
Wilskan talo (16)
Rakennus toimi 1800-luvulla kirkonkylän keskustassa
Kauppakartanona ja kauppiaan asuntona 1930-luvun al-
kuun asti. Siinä oli kirkonkylän ensimmäinen puhelinkes-
kus 1910-luvulla, lääkärin vastaanotto, Kesälahden
Osuuskassa sekä nimismiehen kanslia ja asunto. Vuo-
desta 1967 talo on ollut vapaa-ajan asuntona. Taloa ja
pihaa rajaavaa aittaa on kunnostettu. Aitan Kesälahden-
tien puoleinen pääty purettiin kauppatoiminnan lakattua.
Wilskan talon erityispiirteinä ovat poikkipääty talon pohjois-
päässä ja koristelaudoitus ikkunoissa.
Norotie
Kyllikin pihapiiri (19)
Vanhojen koivujen ja mäntyjen keskellä sijaitsee Kesä-
lahti-Seura ry:n omistuksessa oleva Kyllikin pihapiiri ra-
kennuksineen. Alun perin myllärin mökiksi 1880-luvulla
rakennettu Yökkömökki oli sittemmin kotiseutuneuvos
Kyllikki Paajasen koti ja Kesälahden historiantutkimuk-
sen keskeinen paikka (kuva s. 21). Pihapiirissä on 1900-
luvun alkupuolelta oleva aitta, leikkimökki 1920-luvulta,
1960-luvulla rakennettu sauna- ja varastorakennus ja
1980-luvulla rakennettu asuinrakennus, joka toimii nykyi-
sin Kesälahti-Seura ry:n kotiseututalona. Alun perin pi-
hapiiriin kuului myös navetta ja riihi. Luosossa,  mökin
lähellä on paikalla olleen höyrykonemyllyn rauniot.
Yökkömökki ja aitta ovat hyvässä kunnossa. Rakennus-
ten kunnostamiseen on saatu rakennusperinnön hoito-
avustusta Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselta 1990-
luvulla.  Tavoitteena on pihapiirin ja rakennusten säilyt-
täminen niiden kulttuurihistoriallisen arvon ja henkilöhis-
torian perusteella.
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Ratsumestarintie
Elsa (20)
Tiittalantien vanhan tielinjauksen päätteenä on 1900-lu-
vun alkupuolella rakennettu vanha kunnalliskoti, jonka al-
kuperäiset piirustukset laati rakennusmestari Matti Siito-
nen. 1920-luvulla kunnalliskodin vasemman siiven jatkok-
si rakennettiin lisäosa ja Tiittalantien varteen navetta.
Rakennuksessa on toiminut koululaisten asuntola, päi-
väkerho ja käsityökeskus. Vanhan kunnalliskodin säily-
minen oli uhattuna 1990-luvulla, kunnes sille haettiin kaa-
valla suojelua. Rakennuksen nimeksi vakiintui Elsa ja
se siirtyi yksityiskäyttöön ja kesäkahvilaksi. Rakennuk-
sessa on tehty ulkovaipan kunnostustöitä, joihin on saa-
tu avustusta Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselta. Ra-
kennus tulisi merkitä kaavaan  sr -merkinnällä.
Seurantalo (21)
Kaksikerroksinen, pystyrimaverhoiltu seurantalo sijaitsee
keskeisellä paikalla kirkonkylään johtavien pääkulkusuun-
tien, Pyhäjärventien ja Ratsumestarintien kulmauksessa.
Seurantalo rakennettiin talkoilla pommituksessa palaneen
suojeluskuntatalon paikalle v. 1952.  Kesälahden Urheili-
jat, Maamiesseura ja Kesälahden Marttayhdistys raken-
sivat sen yhteiseksi kokoontumispaikaksi. Rakennukses-
sa toimi myös käräjähuoneisto sekä kalustemyymälä.
Sittemmin talo jäi urheiluseuran omistukseen, joka edel-
leenkin omistaa toimivan rakennuksen.
Rakennuksen ulkovaippa on vuosien aikana päässyt ra-
pistumaan. Näkyvän ja keskeisen sijaintinsa vuoksi ra-
kennus vaatisi pikaista julkisivujen kunnostamista.
Nuorisotalo, ent. terveystalo (22)
Myllytien ja Ratsumestarintien kulmauksessa oleva kak-
sikerroksinen pystyrimaverhoiltu puurakennus rakennet-
tiin alunperin terveystaloksi v.1950. Nykyisin rakennus on
nuorisotalona.
Rakennus on ulkovaipan osalta hyvässä kunnossa. Ra-
kennus on hyvä 1950-luvun 2-kerroksisen rakennustyy-
pin edustaja Kesälahden kirkonkylässä.
Hiekkapellon radanvarsiniitty
Hiekkapellon alue on maakunnallisesti arvokas perinne-
maisemakohde. Alue sijaitsee lähellä Kesälahden kirkon-
kylää, valtatien 6 ja junaradan välissä. Niitty on vanhaa
peltoa, jonka kasvillisuus on kehittynyt niittymäiseksi ja
jolla viihtyy monipuolinen perhoslajisto.
Tieverkoston vanhimpien teiden ja keskeisillä paikoilla
sijaitsevien rakennusten ja puuston säilyminen on tärke-
ää. Pienipiirteisen mittakaavan säilyttämiseen tulisi myös
edelleen kiinnittää huomiota. Taajaman keskeisen väy-
län, Kesälahdentien linjauksen säilyttäminen on tärkeää
ja siihen liittyvien solmukohtien, rakennusten ja vanho-
jen puustosaarekkeiden olemassaolo tulisi myös turva-
ta.
Taajaman kehittämisessä on tärkeätä turvata vanhojen
yhtenäisten alueiden ilme, erityisesti Ruomantien tiealue
ja siihen liittyvä rakennuskanta ja puusto. Uutta asutusta
alueelle suunnitellessa tulisi varmistaa ympäristön koko-
naisvaltaisen ilmeen säilyttäminen rakennustapaohjeilla
ja tieympäristön maisemasuunnitelmalla.
Jälleenrakennusalan omakotitaloja
keskustaajamassa
Kesälahden taajamassa on 1940- ja 1950-lukujen rinta-
miestaloja. Ne ovat jälleenrakennusajan rakennusperin-
nettä ja kertovat rakentamistavoista ja -tekniikoista, joilla
yhteiskuntaa rakennettiin sotien jälkeen.
Kolmen jälleenrakennuskauden rakentamista edustavan
omakotitalon ryhmä Kesälahdentien varressa.
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7.2 Mäntyniemi ja Savilahden pellot
Mäntyniemen valtakunnallisesti
arvokas ympäristö
Kirkonkylän läheisyydessä sijaitsevaan Mäntyniemen
kartanoon johtaa noin 300 metrin pituinen suurten kuus-
ten muodostama kuja, jonka vanhimmat puut ovat lähes
kahden sadan vuoden ikäisiä. Kuusikujan molemmin
puolin avautuvat Kesälahden vanhimpiin ja kulttuurimai-
semallisesti arvokkaimpiin rantapeltoihin kuuluvat pellot,
pohjoisessa Savilahden pellot ja etelässä Taipaleen ja
Pyhäjärven rannan välinen peltoalue. Pyhäjärven Taipa-
leen rannassa Mäntyniemen kohdalla oli historiallinen
veneiden vetopaikka kirkonkylän kannaksen ylitse, ja
myöhemmin satamapaikka. Mäntyniemen pihapiirin ja
Pyhäjärven rannan väliin jää hyvin vanhoja puita kasvava
Kalliometsäksi kutsuttu mäki.  Aikoinaan saariston ja Sa-
vilahden asukkaiden tieyhteys kirkolle kulki Mäntyniemen
rannan läheisyydestä kartanon pihan ja kuusikujan kautta.
Mäntyniemen kartanon eli Mäntyniemen hovin perusti
vuonna 1761 Clas Johan Molander tultuaan kirkkoher-
raksi Kesälahdelle. Mäntyniemen hovi oli tuolloin Kesä-
lahden ainoa säätyläishovi. Pyhäjärven pintaa ei vielä ollut
laskettu, ja Mäntyniemi oli todennäköisesti kapea mänty-
jä kasvava harjanne Pyhäjärven rannassa. Mäntyniemen
kulttuurihistoriallinen arvo muodostuu rakennusten ohel-
la sen Kesälahdelle merkittävästä henkilöhistoriasta. Kirk-
koherra Molanderin poika Adolf Molander oli maanmittari
ja majuri. Hänen poikansa Clas Herman Molander (1817-
1897) toimi Hämeen läänin maaherrana, senaattorina ja
valtiovarainministerinä ja Aleksanteri II aateloitua hänet,
hän sai salaneuvoksen arvonimen ja korotettiin vapaa-
herralliseen säätyyn.
Tila on ollut saman suvun hallussa lyhyttä aikaa lukuun
ottamatta. Isäntänä on nykyisin Aarno Lindeberg. Mänty-
niemen kartanon omistajien, Molanderien ja Lindebergien
merkitys Kesälahden kirkonkylän kehitykselle on ollut
suuri. Adolf Molander oli 1800-luvun alussa mukana käyn-
nistämässä Pyhäjärven laskuhanketta, ja hän lahjoitti
isojaon yhteydessä alueet kirkkoa ja hautausmaata var-
ten. Lindebergit ovat lahjoittaneet Kesälahden kunnalle
mm. vanhan kansakoulun (nyk. Sovintolan), vanhan kun-
nalliskodin (nyk. Elsan) ja terveystalon (nyk. nuorisotalon)
tontit.
Mäntyniemen päärakennus oli rakennettu 1760-luvulla.
Tulipalon tuhottua kartanon päärakennuksen vuonna
1827, muutettiin entinen väentupa kartanon pääasialli-
seksi asuinrakennukseksi. Rakennusta laajennettaessa
ja kunnostettaessa on sen alkuperäinen asu säilytetty
myös sisätiloissa. Kartanon kauniissa pihaportissa on
taottuna vuosiluku 1762.
Kartta 4
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Mäntyniemen kartanon alkuperäisistä rakennuksista on
nykyisen päärakennuksen lisäksi jäljellä 1700-luvun lo-
pulla rakennettu kaksikerroksinen aitta ja 1800-luvulla ra-
kennettu kivinavetta, jonka yläosa rakennettin uudelleen
vuoden 1941 pommituksien jälkeen. Pihapiirissä on vuon-
na 1885 rakennettu meijeri, jossa oli juustomeijeri vuosi-
na 1885-1910. Nykyisin asuinkäytössä olevaa rakennusta
on korjattu ja laajennettu 1950-luvulla. Mäntyniemessä
oli oma tiilitehdas 1900-luvun alkupuolella, saha 1950-
luvulla, kotitarvemylly 1920-luvun alusta 1940-luvun lo-
pulle ja kasvihuoneet vuosina 1929-1953.
Toinen asuinrakennus ja kivinavetta ovat 1800-luvulta ja
aitta 1700-luvun lopulta. Mäntyniemen rakennukset ovat
suhteellisen hyvässä kunnossa. Aitan ja päärakennuk-
sen kunnostamiseen on saatu rakennusperinnön hoi-
toavustusta Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselta. Kar-
tanoympäristön asuinrakennus, aitat ja  kuusikujanne
muodostavat merkittävän kulttuuriympäristön.
Savilahden alueella on inventoimattomia 1900-luvun al-
kupuolen tiloja, jotka tulisi inventoida. Aktiivinen viljely-
käyttö on pitänyt pellot ja maiseman avoimena. Maise-
mallisesti alue on Kesälahdelle tyypillistä vanhaa,  laa-
jaa, rantapeltoaluetta, jonka kulttuurihistoriallinen ja -mai-
semallinen arvo on merkittävä.
Savikko
Asuinrakennus, aitta ja paja, Savilahden vanhimmat ra-
kennukset, siirrettiin Savikon tilalle läheiseltä Tiialan ti-
lalta. Vanha riviaitta kertoo rakennusten iästä. Läheisyy-
dessä toimi vielä 1920-luvulla Seppä Litmasen paja. Na-
vetta on vuodelta 1930. Ennen sotia tila toimi Mattila-ni-
misenä kylän postinhaku- ja tapaamispaikkana. Nykyisin
tilan rakennukset ovat kesäasuntona. Pihapiiri on ehyt ja
säilyttänyt vanhan asunsa. Asuinrakennus on kunnostet-
tu vuonna 1996, jolloin sen perustukset kunnostettiin,
alimmat hirsikerrat uusittiin, välikaton hiekkatäyte pois-
tettiin ja savupiippu muurattiin uudestaan. Rakennus on
suojeltu keskustaajaman osayleiskaavassa sr-merkin-
nällä. Sen lisäksi pihapiiri kokonaisuudessaan tulisi mer-
kitä kaavaan alueellisella /s suojelumerkinnällä.
Tyventö
Diakonissa Maria Litmanen rakennutti vuonna 1919 Ty-
vennön tilalle asuinrakennuksen, jossa pidettiin muun mu-
assa pyhäkoulua. Rakennuksen hirret ovat peräisin 1800-
luvulla Savilahden vanhimmalla peltoalueella sijainneesta
Litmalan tilan päärakennuksesta. Navetta on rakennettu
vuonna 1929, kanala 1920-luvulla ja sauna 1940-luvulla.
Vanhan suola-aitan puolikas on siirretty tilalle Raudan-
kummusta. Pihapiirissä, joka oli tunnettu puutarhastaan,
on edelleen hyvin vanhoja kuusia, koivuja, sembramän-
tyjä ja lehtikuusia. Hyvin säilynyt ja kunnossa pidetty ra-
kennus on nykyään kesäasuntona. Pihapiiri rakennuksi-
neen tulisi suojella /s suojelumerkinnällä.Savilahden pellot ja rakennettu ympäristö
Pyhäjärven Taipaleenlahden pohjoisella ranta-alueella on
Kesälahden maisemallisesti merkittävimmät peltoalueet,
ns. Savilahden pellot. Niistä  vanhimmat olivat viljelykäy-
tössä jo 1800-luvun lopulla. Peltoalat kasvoivat vähitel-
len ja 1930-luvulla tapahtui merkittävä kasvuvaihe, joka
jatkui 1960-luvulle saakka.  Sarvisaloon johtavan tien poh-
joispuolella sijaitsee vanha niittyalue,  ns. Iivanannurmet.
Alue on viljavaa,  jääkauden jälkeisellä ajalla muodostu-
nutta maaperää. Lähellä Pyhäjärven rantaa, Pyhäjärven-
laskun yhteydessä muodostuneella rantapenkalla,  kul-
kee vanha tie, joka johti Mäntyniemen kartanon kautta
Kesälahden kirkolle. Läheisessä Halkoniemessä, Halko-
saaren kohdalla, lastattiin aikoinaan halkoja lotjiin. Laa-
jan viljelysmaiseman keskelle muodostui merkittäviä ti-
loja, joista edelleen on jäljellä joitakin vanhoja pihapiirejä
rakennuksineen. Pääosa alueella toimivista viljelystilois-
ta ja niiden pihapiireistä on 1900-luvulta. Peltoalueen
pohjoisreunasta lähtee kapulatie, joka johtaa vanhalle
Vilan tilalle Juutinsuon ylitse. Savinen maaperä mahdol-
listi 1940-luvulla kunnan tiilitehtaan perustamisen Savilah-
den alueelle. Sieltä ovat lähtöisin moniin rakennushank-
keisiin, muun muassa pappilaan, käytetyt tiilet. Nykyään
tiilitehtaasta on jäljellä ainoastaan sen sijaintipaikka.
Mäntyniemen kivinavetta
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7.3 Totkunniemi (Totkiniemi)
Kesälahden vanhimpiin kuuluvan kylän tilat on rakennet-
tu harvakseltaan rantaselänteelle vanhan maantien var-
teen. Kylä jakaantuu neljäksi selkeäksi tilaryhmittymäk-
si. Arvokkainta rakennuskantaa edustaa kylän pohjois-
päässä sijaitsevat Mäki-Tervola (ent. Tervola), Muukkola
ja Ahola, eteläpäässä Pennala ja sivummalla muista si-
jaitseva Porttinotko sekä  Hovinmäki, joka maastollisesti
korkealla paikalla erottuu ympäristöstä. Alkuperäinen pi-
hapiiri ja perinteistä rakennuskantaa on säilynyt Mäki-Ter-
volan, Muukkolan ja Pennalan tiloilla sekä kylälle tyypilli-
set, kuusi- tai lehtipuukujat tai niiden reunustamat tien-
varret Muukkolan, Mäki-Tervolan ja Pennalan kohdalla.
Totkunniemen kylää. Oikealla näkyy Aholan päärakennus ja vasemmalla Muukkolan tilakeskus. Taustalla Pyhäjärvi.
Kartta 5
Totkunniemen valtakunnallisesti arvokas
rakennettu ympäristö ja maisema-alue
Totkunniemen selännekylä on muodostunut Pyhäjärven
Taipaleenselän lounaisrannalle. Tilat viljelyksineen sijait-
sevat tasapainoisesti loivassa, kumpuilevassa maisemas-
sa, jossa tilojen asuinkeskusten sijaintia korostavat pi-
hapiireihin johtavat puukujanteet ja yksittäiset puuryhmit-
tymät. Kaukomaisemassa näkyy maisema-alueeseen ra-
joittuva Pyhäjärven selkä ja vastarannalla Sarvisalo. Tot-
kunniemi on merkitty valtakunnallisesti arvokkaaksi mai-
sema-alueeksi ja kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi. Ky-
läkokonaisuus muodostuu maiseman ohella useista yk-
sittäisistä rakennetun ympäristön arvokohteista.
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Karjalainen / Kankkula
Isojaon yhteydessä muodostettu Kankkula 4 oli aikoinaan
iso tila, johon kuului myös Kankkulasta v. 1922 lohkottu
Nyholmin paikka (Nyholmin tila).  Isojen, vanhojen puiden
suojaamassa pihapiirissä on mansardikattoinen hirsipin-
nalla oleva vuonna 1761 rakennettu päärakennus ja sitä
vanhempi kaksikerroksinen aitta. Samaan pihapiiriin ra-
kennettiin uusi, tiilinen päärakennus vuonna 1979.
Ahola
Vanhan Piiloniementien varrella sijaitsevalta tilalta auke-
aa avarat näkymät Pyhäjärvelle. Vanha maatila on aikoi-
naan lohkottu Tervolan kantatilasta. Päärakennus on vuo-
delta 1916, pihapiirin aitta v. 1921, navetta v. 1914 ja
sauna v. 1954. Lähistöltä purettu vanha riihi on siirretty
Sorsasaareen. Viljelyssä edelleen olevat pellot muodos-
tavat olennaisen osan Totkunniemen selännekylän ny-
kyisestä peltomaisemasta ja kulttuuriympäristöstä.
Muukkolan piharakennuksia
Muukkolan päärakennus on empirepiirteinen, ja myöhem-
min rakennetuissa kuisteissa on on 1900-luvun alun jugen-
din piirteitä.
Muukkola
Tila on vanha kantatila, joka sijaitsee vanhan maantien,
Piiloniementien varrella Pyhäjärven suuntaan avautuvan
selänteen itärinteellä noin 20 metriä Pyhäjärven pinnan
yläpuolella. Tilakeskukseen johtaa kuusikuja, jonka puus-
to on vanhaa ja vankkarakenteista. Ehyttä pihapiiriä reu-
nustaa toiselta sivulta pitkä, alta avoin aittarakennus. Pi-
hapiirissä asuinrakennusta vastapäätä on vanha kivina-
vetta ja erillään puuston suojassa sijaitsevat maakellari
ja riihi.
Empirevaikutteisen asuinrakennuksen kaakkoispäädys-
sä on rakennuksen vanhin osa, uudempi osa on raken-
nettu 1920-luvun alkupuolella. Suuri kivinavetta on ra-
kennettu Rajavaarasta louhituista kivistä. Tilalla on ollut
myös oma paja.
Hyvin säilynyt rakennuskokonaisuus on oleellinen osa Tot-
kunniemen valtakunnallisesti arvokasta rakennettua ym-
päristöä. Sijainti vanhan maantien  varrella kertoo van-
hasta kulttuurimaisemasta. Vanha maantie tulisi säilyt-
tää esim. maatalouskäytössä. Rakennetun ympäristön ko-
konaisuus tulisi säilyttää.
Aholan vuonna 1916  rakennettu päärakennus on säilynyt
alkuperäisessä asussaan.
Mäki-Tervola (ent. Tervola)
Tilakeskus sijaitsee Totkunniementien varrella osittain tie-
tä reunustavan kuusirivistön suojassa. Pihapiirissä on
hirsinen päärakennus 1700-luvulta, kahdeksan aittaa kä-
sittävä aittarakennus sekä kivinavetta. Nykyisten raken-
nusten läheisyydessä on sijainnut Tervolan mylly ja saha.
Päärakennusta on korjattu 1960-luvulla.
Rakennukset ja pihapiiri sijaitsevat keskeisellä paikalla
Totkunniementien varrella ja maisemallisesti näkyvällä
paikalla vanhan tien ulkokaarteessa. Niillä on keskeinen
merkitys osana nykyistä kylä- ja tiemaisemaa. Tilan raken-
nusten ja pihapiirin säilymiseen tulee kiinnittää huomio-
ta, myös olennaisena osana Totkunniemen tiemaisemaa.
Kankkulan vanha päärakennus sijaitsee kylän keskeisellä
paikalla Totkunniementien läheisyydessä ja on oleellinen
osa Totkunniemen kylänäkymää.
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Hovinmäki
Hovinmäki, Totkunniemen kylän vanhin asuinpaikka si-
jaitsee mäellä kylän keskeisellä paikalla, osittain puus-
ton peitossa. Alueen vanhasta historiasta kertoo Hovin-
mäen alueelta löytynyt tsasounan paikka ja siellä sijain-
nut munkkien kaivo. Hovinmäki on ollut samalla suvulla
vuodesta 1883. Juhana Luostarinen aloitti tuolloin tilalla
maanviljelyn, jota seuraavat sukupolvet jatkoivat. Tilan
ympärillä oli laajat viljapellot, jotka nykyisin ovat osittain
umpeutuneet. Vieressä kohoavan rinteen huipulla on
kyläläisten talkoilla rakentama näkötorni entisellä paikal-
laan kylätien vieressä.
Tilan päärakennus on rakennettu entisen päärakennuk-
sen paikalle siten, että pihapiiri on säilynyt eheänä. Hir-
sinen asuinrakennus on 1920-luvulta. Pihapiiristä erillään
sijaitsee 1800-luvulla rakennettu alkuperäisessä asus-
saan erittäin hyvin säilynyt viljankuivaus- ja puintiriihi.
Kuljunmäki sijaitsee vastapäätä Tervolaa. Paikalla on ol-
lut kyläkeinu ja kokoontumispaikka ennen seurojentalo-
jen perustamista. Kyläkeinun läheisyydessä vanhassa
kuusikossa on ollut perimätiedon mukaan pusupuisto.
Pennala
Vanha koivukuja johtaa kylän eteläisimmässä osassa si-
jaitsevan tilan eheään, vanhojen rakennusten ja puiden
muodostamaan pihapiiriin.
Tila on ollut saman suvun hallussa vuodesta 1764. 1900-
luvun alussa tilalla asui ja vaikutti valtiopäivämies  Pek-
ka Pennanen. Tilan pelloista yli 30 ha oli suurimmillaan
viljelykäytössä. Pääosa pelloista on edelleen pihapiirin
tuntumassa, josta on laajat näkymät ympäristöön. Osa
pelloista on nykyisin istutettuja, mutta pihapiirin lähipel-
lot ovat metsittämättä.
Pihapiiri rakennuksineen on säilynyt alkuperäisessä asus-
sa, myös 1900-luvun alussa istutetut yksittäiset puut ja
tilalle johtava koivukuja. Myllymäellä, tilan kaakkoispuo-
lella sijaitsi tuulimylly, josta luovuttiin 1930-luvulla. Myl-
lystä on jäljellä kiviä myllyn perustuksissa ja pihapiirissä
tallella olevat myllyn kivet. Nykyinen päärakennus on ra-
kennettu kahdessa vaiheessa, vanhempi pääty 1800-lu-
vun lopulla ja koillispääty 1940-luvulla. Rakennuksen koil-
lispuolelle rakennettiin lisäsiipi v.1955. Rakennusta on
korjattu ulkovaipan osalta ja pidetty hyvässä kunnossa.
Pihapiirissä on useita vanhoja arvokkaita aittoja. Vuonna
1764 rakennettu, mahdollisesti Villalasta siirretty sär-
vinaitta toimi lihan ja kalan säilytystilana. 1900-luvun alus-
sa rakennettu eloaitta on kunnostettu ja aitan kate on
uusittu. 1800-luvun alkupuolelta oleva vaateaitta on kor-
jattu 1990-luvulla. Vuonna 1772 ruumisaitaksi rakennet-
tu aitta oli 1900-luvun alussa myös piikojen asuinaittana.
Aitat ovat hyvässä kunnossa kunnostustöiden ansiosta.
Pihapiiriin kuuluvan navetan vanhin osa on 1800-luvulta,
luonnonkivestä tehdyn alaosan päälle on vuonna 1948
rakennettu lisärakenteita. Navettaa on laajennettu vuon-
na 1979. Laajennetussa osassa on nykyisin puimala, lato
ja muita maatalouden tiloja.
Mäki-Tervolan aitta
Pennalan päärakennus ja koivukuja
Näkymä Hovinmäelle. Kuvassa näkyy riihi ja taustalla kun-
nostettu näkötorni.
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Totkunniemen entinen kansakoulu
Pöllälänniemeen vievän tien varrella on 1900-luvun alus-
sa rakennettu keltainen koulurakennus. Siinä on raken-
nusajalle tyypillisen jugendin vaikutusta, erityisesti ikku-
noiden ja julkisivun koristeaiheissa ja katon korkeassa
muodossa. Koulutoiminnan loppumisen jälkeen rakennus
on siirtynyt yksityisomistukseen.
Entinen koulurakennus on hyvin säilynyt ja entisöivän
kunnostuksen tavoitteet huomioon ottaen  kunnostettu
alkuperäinen tyyli säilyttäen. Ulkomaalaukseen on saatu
rakennusperinnön hoitoavustusta Pohjois-Karjalan ym-
päristökeskukselta. Ympäristössä esiintyy uutteran hoi-
don jälkeen perinteistä keto- ja niittykasvillisuutta.
Kylässä on edelleen nähtävissä alkuperäisen selänne-
kylän ja kulttuurimaiseman ominaispiirteitä. Vuosien ai-
kana on tapahtunut myös rakennuskannan uusiutumista
ja vanhan rakennuskannan huononemista. Silti pihapiiri-
en muoto ja avara viljelysmaisema on säilynyt ennallaan.
Laidunnuksen synnyttämiä perinnebiotooppeja on edel-
leen nähtävissä, muun muassa muutamat hakamaat ja
kasvillisuudeltaan tavanomaisemmat niityt Muukkolassa
ja Aholassa.
Vaarana arvokkaalle kulttuuriympäristölle on maatalouden
muuttumisen seurauksena tapahtuva maiseman umpeen-
kasvu ja näkymien estyminen myös viereiselle Pyhäjär-
velle. Maiseman avoimena pitämiseen tulisikin kiinnittää
erityistä huomiota. Pihapiirejä ja rakennuksia kunnostet-
taessa tulisi noudattaa perinteistä rakennustapaa ja -ma-
teriaaleja. Rakennusten kunnostamiseen on mahdollista
hakea valtion rakennusperinnön hoitoavustusta.
Totkunniemen eteläosassa tietä reunustavien rehevien
mänty- ja koivuvaltaisten sekametsien kasvillisuus viit-
taa kaskeamiseen. Pöllälänniemen länsiosassa, kaak-
koon viettävässä rinteessä on maakunnallisesti arvo-
kas perinnemaisemakohde, yli 40 vuotta laidunkäytös-
sä ollut metsälaidun. Puusto on koivu- ja mäntyvaltai-
nen. Osittain Pyhäjärveen rajoittuvassa rinteessä on jäl-
jellä muutama kivikasa ja vanhaa kiviaitaa.
Arvokkaan kylämaiseman ohella ulottuu Totkunniemen-
Alakylän alueelta Sittoniemeen useiden satojen metrien
matkalla Kampurasärkät maakunnallisesti arvokkaa-
na kohteena.
Totkunniemen kylässä on näkyvissä arvot, joiden ansi-
osta alue on aikoinaan katsottu valtakunnallisesti arvok-
kaaksi kulttuuriympäristöksi ja -maisema-alueeksi, osit-
tain harjoitetun maatalouden, osittain keskeisten, säily-
neiden pihapiirien ansiosta. Valtakunnallisten arvojen
säilyttämiseksi tulisi kiinnittää erityistä huomiota maise-
manhoidollisiin toimenpiteisiin, rakennusten oikeanlaisiin
korjaustapoihin ja siihen, että asutuksen sijainti maise-
massa säilyy perinteisellä tavalla sijoitettuna ja asutuk-
seen liittyvät pihapiirit eheinä.
7.4  Villala
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vokkaan kulttuurimaiseman säilymisessä. Kokonaisuu-
dessaan alue on maakunnallisesti arvokas  kulttuurimai-
sema-alue.
Sistola (Sistonen)
Sistosen ja Pennalan nimellä tunnettu tila on Villalan
kylämaiseman keskeisin ja näkyvin kohde. Tilalla on ol-
lut peltoa noin 20 ha, joka on edelleen viljelykäytössä ja
keskeisenä osana alueen vanhaa viljelysmaisemaa. Ny-
kyisen kellarin paikalla tai läheisyydessä on mahdollisesti
toiminut meijeri. Päärakennuksessa olevassa nurkkakam-
marissa on pidetty aikoinaan myös kauppaa.
Tilan pihapiiri on säilynyt ehyenä. 1920-luvulla rakenne-
tun päärakennuksen päädyissä on Villalan kylässä tyy-
pillisenä esiintyvä vinolaudoitettu paneeliaihe. Hirsirun-
koinen, alun perin pärekattoinen päärakennus on kun-
nostettu 1980-luvulla alkuperäinen ilme säilyttäen.
Keskeisenä maisemassa on 1800-luvun puolivälin jälkeen
rakennettu komea luonnonkivinavetta, jonka rakenne viit-
taa kylän vanhoihin karjalaisjuuriin.  Yläkerrassa ovat ol-
leet asuinhuoneet ja alakerrassa kivestä rakennetussa
osassa karjan tilat. Erillisenä navetassa on ollut hevos-
talli. Navetan alapohjassa on osittain jäljellä alkuperäiset
multiaiset. Alkuperäinen pärekatto vaihdettiin 1940-luvulla
huopakatoksi, jota myöhemmin on uusittu.
Kesälahden vanhimpiin kyliin kuuluva Villalan kylä sijait-
see kunnan pohjoisosassa, Paasiveden ja Puruveden
välisellä, lukuisten pienempien järvien ja lampien täplittä-
mällä kannaksella. Keskeisellä alueella sijaitsee Villasen-
järvi, jonka pintaa on laskettu 1900-luvun alussa suurten
järvien laskujen aikaan. Maastossa on vielä näkyvissä
entisen rantatöyrään jäljet. Maisemakuvallisesti alue on
pehmeäpiirteisesti kumpuilevaa aluetta, jossa puoliavoi-
met viljelysmaisemat ja suljetut metsämaisemat vuorot-
televat.
Kylä sai kiinteän asutuksensa jo 1500-luvun lopulla ja oli
Laatokalta päin levinneen karjalaisasutuksen läntisimpiä
asuinsijoja. Nykyinen kylän keskus oli keskeinen paikka,
minkä osoittaa paikalta löytynyt ortodoksinen hautaus-
maa. Järvinen kannas kelpasi aikoinaan myös kivikauti-
sille ja lappalaisille eränkävijöille. Täyssinän rauhassa
v. 1595 kylä jäi Venäjän puolelle. Stolbovan rauhassa
v. 1617 seutu siirtyi Ruotsin hallintaan. Vähitellen karjalai-
nen väki väistyi uskonnollisen painostuksen alta Venäjälle
ja savolaiset muuttivat tilalle. Kylän heinämailla käytiin
Purujärveltä asti, jonka villasilla lienee ollut merkityksen-
sä myös kylän nimeen. Vuoteen 1631 mennessä kylä oli
kasvanut 15-taloiseksi. Isojaon myötä tiivis kyläasutus ha-
jaantui vähitellen Korvenniemen ja Hummovaaran suun-
tiin, jonne muodostui uusia kyliä kunnan pohjoispäähän.
Kylän vireydestä kertoo 1900-luvun alussa kylässä olleet
oma koulu ja kauppa, maamiesseuran talo ja vähän myö-
hemmin rakennettu työväentalo. Oman kirkon Villala sai
vuonna 1955, kun kirkonkylästä sinne siirrettiin ns. ai-
empi parakkikirkko hautausmaan viereen. Alttaritaulu,
Alexandra Frosterus Sältin: Kristuksen Taivaaseen As-
tuminen on siirretty Villalan kyläkirkkoon Sakkolan kir-
kosta. Korvenniemi, Villalan sivukylä Paasiveden rannalla,
sai 1930-luvulla oman koulun ja kaupan, joiden toiminta
on nykyään lakannut.
Kylä on muodostunut suhteellisen tiiviisti vanhan Savon-
linnantien varteen. Peltoja on metsitetty tai kesannolla.
Kylässä on säilynyt vanhaa rakennuskantaa ja rakennuk-
sia on kunnostettu alueen rakennusperinnettä ja alkupe-
räistä rakennustyyliä kunnioittaen, mm. Sistosen päära-
kennus ja navetta, sekä Kanta-Käyhkölän tilakeskus ra-
kennuksineen. Villalassa rakennusperinnettä on säilynyt
erityisesti vanhoissa aitoissa, luonnonkivinavetoissa ja
riihissä. Alueen rakennusperinteestä kertovat myös mo-
net pajanpaikat ja rakennuksista löytyvät kyläseppien ai-
koinaan valmistamat taidokkaat lukot ja saranat. Pääosin
Kerimäen puolella sijaitsevan Salpalinjan jälkiä on myös
nähtävissä aivan Villalan itäosissa lähellä kunnan rajaa.
Savonlinna-Kiteen tieltä laajan peltoaukean keskellä kum-
mulla näkyvä kyläkeskus rakennuksineen on Kesälah-
den maaseudun kulttuurimaisemaa parhaimmillaan. Sis-
tosen vanha navettarakennus näkyy kylän symbolina
kauas maisemassa ja muodostaa keskeisen osan van-
haa kyläkeskustaa. Maiseman säilyttäminen edelleen
avoimena ja viljelykäytössä sekä olemassa olevan raken-
nuskannan kunnossa pitäminen on oleellinen tekijä ar-
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Kanta-Käyhkölä (ent. Käihkölä ja Käyhkölä)
Korvenniemessä Taipaleenmäen itälaidalla sijaitsevan
vanhan tilan alkuperäiset pellot ovat edelleen viljelykäy-
tössä. Yhtenäisenä säilyneen pihapiirin alkuperäiset  ja
kunnostetut rakennukset ympäröivine peltoalueineen ker-
tovat tilan maanviljelyhistoriasta. Rakennuksessa toimi
Korvenniemen koulu vuosina 1937-1950 ja samanaikai-
sesti myös maakauppa vuosina 1925-1961.
Kartanonkeltaisen hirsirakennuksen tupa ja vanhin osa
on peräisin 1850-luvulta, jolloin se rakennettiin vanhan,
palaneen päärakennuksen tilalle. Rakennuksen toinen
pääty on rakennettu vuosina 1910-1925. Rakennusta
korotettiin puolitoistakerroksiseksi 1940-luvulla ja kunnos-
tettiin 1970-luvulla. Rakennuksen päädyissä on Villalas-
sa tyypillisenä esiintyvä vinopanelointi, joka on listoin ero-
tettu vaakapanelista ja lappeesta lähtevästä paneloinnis-
ta.
Tilan yhtenäinen pihapiiri kunnostettuine, hyvin hoidet-
tuine rakennuksineen yhtenäisten viljelyaukeiden keskel-
lä  muodostaa merkittävän kulttuuriympäristökohteen Vil-
lalan kylässä.
Tervola (Tervolahti)
Tervolan vanhalla tilalla entisellä Suomen, Ruotsin ja
Venäjän valtakunnan raja-alueella toimi aikoinaan sekä
suomalaisten että venäläisten esikunta. Tilalla on ollut
kestikievari ja rannassa  laivalaituri, josta kulki matkustaja-
liikenne Savonlinnaan. 1900-luvun alussa rakennettiin
palaneen päärakennuksen paikalle uusi päärakennus,
jossa oli majatalo 1920-luvun lopulle asti. Päärakennus-
ta on korjattu 1960-luvulla. Pihapiirissä on 1850-luvulla
rakennettu ruoka-aitta ja talli, jonka keskiosassa oli läpi-
ajettava kärryliiteri sekä 1860-luvulla rakennettu hirsimök-
ki, ns. Noposen mökki, jotka molemmat ovat huonokun-
toisia. Tilalla sijainnut paja on purettu 1950-luvulla.
Kuusela
Tila on ollut asuttu 1800-luvulta lähtien. Vuonna 1850
rakennettu tilan päärakennus on toiminut myös maja-
talona. Ullakkotilassa on näkyvissä pärekaton rakenteet
ja ullakon kivinen vaakapiippu, joka yhdisti kolme alaker-
ran uunia yhdeksi piipuksi. Pihapiirissä on 1800-luvun
alussa rakennettu aitta, jota on myöhemmin korjattu ja
vanha savusauna. Villalan koulun perustamiskirja alle-
kirjoitettiin tilalla 30.3.1900.
Honkapirtti
Tila on alueen kantatiloja. Puolitoistakerroksisessa, hirsi-
rakenteisessa asuinrakennuksessa on luonnonkivisok-
keli. Pihapiirissä on luonnonkivinavetta ja riviaitta.
Sonnela
Tila sijaitsee vanhalla rakennuspaikalla keskellä laajoja
peltoaukeita, jotka ovat edelleen viljelyskäytössä. Piha-
piirin erottaa viereisestä Raikuuntiestä vanha kuusiaita.
1800-luvun lopulla rakennetun päärakennuksen alimmat
hirsikerrat on uusittu 1940-luvulla. Pihapiirissä on 1900-
luvun alussa rakennettu luonnonkivinavetta ja 1800-lu-
vun loppupuoliskolla rakennettu aitta. 1900-luvun alussa
rakennetun savusaunan kota- ja saunaosa on jaettu hirsi-
seinällä.
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7.5  Hummovaara
Hummovaaran kyläasutus sijoittuu matalan ja  pyöreä-
lakisen  vaaramaiseman alueelle. Kulttuuriympäristön
arvot muodostuvat merkittäviltä osin historian tapah-
tumista, Elias Lönnrotin runonkeruumatkasta Kesälah-
den Hummovaaraan. Petäjä, jonka juurella hänen ker-
rotaan laulattaneen tilallista Juhana Kainulaista vuon-
na 1828 on säilynyt edelleen näkyvänä maisemassa
(kuva s. 21).  Hummovaara on valtakunnallisesti arvo-
kas kulttuuriympäristö  tämän merkittävän tapahtuman
ja henkilöhistorian perusteella.
Kartta 7
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Maakunnallisesti arvokas perinnemaisema-alue, Pek-
kalan niityt, sijaitsee Riitahuhdan kylässä, kylätien lä-
hellä. Alue on kivinen, paikoin avokallioinen ja osittain jo
niukkaravinteinen. Koivuvaltaisen hakamaan etelärintees-
sä on tervanpolttoajoilta peräisin oleva hauta. Hummo-
vaarassa on arvokasta vanhaa perinteistä viljelymaise-
maa ja viljelymaana olleita isoja peltoalueita Mustalah-
den tien läheisyydessä. Alarannan tilalla ja pelloilla on
perinteisiä kiviaitoja  rajaamassa peltoalueita yhteensä
noin 1,5 kilometrin matkalla. Maisemassa selkeästi erot-
tuvat kiviaidat ovat säilyneet paikallisesti arvokkaana kult-
tuuriympäristön erityispiirteinä.
Kainula
Tila on ollut saman suvun omistuksessa vuodesta 1766.
Elias Lönnrot yöpyi tilalla runonkeruumatkoillaan ja laulatti
runoilija Juhana Kainulaista. Kainulaisen vanha savupirtti
sijaitsi nykyisen pihapiirin keskellä. Vuonna1886 raken-
netun tilan kaksikerroksinen hirsinen asuinrakennus jaet-
tiin myöhemmin kahtia ja toinen pääty, jossa oli tupa ja
kaksi kamaria, purettiin. Toinen pääty on nykyisen asuin-
rakennuksen osana. Rakennusta on korjattu 1960- ja
1990-luvuilla, ja katto on muutettu mansardikatoksi. Ti-
lalla on v. 1888 rakennettu riihi sekä pihapiirissä neliosai-
nen riviaitta. Aitassa on Leo Karppasen tekemät rajakar-
jalaistyyliset otsalautakoristeet. Vuonna 1906 rakennetun
luonnonkivinavetan yläosa on uusittu. Rakennukset on
pidetty hyvässä kunnossa. Maataloutta edelleen harjoitta-
va tila on erityisesti historiallisten arvojensa perusteella
keskeinen osa Hummovaaran kulttuurihistoriallista ympä-
ristöä.
Alarannan tilalla on satoja metrejä vanhoja kiviaitoja.
Uhrikivet, kuppikivet - pirunpöytä. Kainulan tilan lähei-
syydessä on pirunpöydäksi nimetty uhrikivi, jossa kuop-
pia eli kuppeja on peräti 78. Alkuaan pirunpöytä lienee
ollut yksittäisen talon tai kylän uhrikivi. Kuppeihin laitet-
tiin viljaa, tai leipää, teurasverta ja marjoja. Kuppikivet on
yleensä tulkittu rautakautisiksi esiintymiksi, mutta on myös
mahdollista, että Hummovaaran kuppikivet olisi koverrettu
myöhemmin.
Hummovaaran vanhasta rakennuskannasta on suuri osa
uusiutunut kokonaan tai osittain. Alueella on useita iso-
jaon aikaisia rakennuspaikkoja, Kainulan tilan lisäksi Ala-
rannan tila, Luukkaalan molemmat tilat, Ilvolan tila sekä
Anttilan, Notkolan ja Karppilan tilat. Jäljellä on monella
tilalla vielä ehjiä pihapiirejä ja niihin liittyvää rakennus-
kantaa, muun muassa Luukkaalan tilalla.
7.6 Rasti-Salokylä
ja Aittolahti
Rastin kyläasutus on syntynyt nauhamaisesti Puruveden
itärannalla kulkevan vanhan tien, nykyisen Väärämäen-
tien itäpuolelle. Kylän sijainti lähellä Puruveden rantaa
tekee siitä maisemallisesti hyvin merkittävän. Näkymät
avaralle Puruvedelle kertovat Kesälahden sijainnista iso-
jen vesien äärellä. Väärämäentiellä on kohtia, joista avoi-
met näkymät Puruvedelle ovat erityisen kauniit ja merkit-
tävät ja jotka tulisi säilyttää avoimina.
Rastin ja Salokylän ensimmäisestä asutuksesta on tieto-
ja jo 1700-luvulta. Nauhamaista kyläasutusta alkoi vähi-
tellen muodostua vanhan maantien, nykyisen Väärämä-
entien varrelle. Aittolahdessa oli vilkkaasti liikennöity
satamapaikka ja saha myöhemmin 1920-luvulla. Sata-
man läheisyydessä ranta-alueella sijaitsi vanha suola-aitta
ja mylly, jonka toiminnasta kertovat säilyneet kivirauniot
ja -seinät. Alueella on vanhaa, suhteellisen hyvin säily-
nyttä rakennuskantaa sekä nykyisin asuinkäytössä ole-
va entinen Hamnströmin kauppa.Luukkaalan tilan riihi sivukorsuineen
Kainulan päärakennus, johon on tehty laajennus.
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Lepola (ent. Kaksola)
Lähes 100 vuotta vanha kuusiaita erottaa tilan Väärä-
mäentiestä. 1870-luvulla rakennetun hirsirakennuksen
länsipääty on ollut mahdollisesti ennen savupirttinä.
Itäpäädyn huoneissa on kaksi luonnonkivistä tehtyä pys-
tyuunia, joiden ulkopinta on myöhemmin rapattu. Itäpää-
dyn ikkunat ovat alkuperäiset. Rakennukseen tehtiin
1900-luvun alussa mansardikatto lisätilan saamiseksi ul-
lakolle. Hyvin säilyneessä pihapiirissä on 1800-luvun puo-
livälissä rakennetut vilja-aitta ja alun perin kolmiosainen
maitoaitta, jossa on lisäksi nukkuma- ja vaateaitta. Aitan
pohjoispäädyssä oli maidon varastointi- ja jäähdytystila.
Lisäksi pihapiirissä on 1850-luvun puolivälissä rakennettu
suuri savusauna, joka on myöhemmin muutettu varasto-
käyttöön.
Pirilä
Väärämäentien varrella hyvin säilyneessä Pirilän piha-
piirissa on asuinrakennus, aitta ja navetta. Tila toimi ai-
koinaan muun muassa savottamiesten majapaikkana.
Asuinrakennus on rakennettu 1920-luvulla. Mansardikat-
toisen vuonna 1922 rakennetun navetan yläosa on myö-
hemmin uusittu. Alun perin vilja-aitaksi 1900-luvun alku-
puolella rakennettua aittaa on jatkettu toisesta päästä lau-
tarakenteella. Läheisellä peltoalueella sijaitsevan vanhan
ladon kunnostamiseen on saatu  rakennusperinnön hoito-
avustusta Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselta.
Tila edustaa oman aikansa rakennuskantaa ja pihapiiriä.
Tilan sijainti Väärämäentien varressa on osa alueen nau-
hamaisesti muodostunutta vanhaa kylärakennetta.
Aittalahti
Tila sijaitsee peltoalueiden keskellä etelärinteessä Väärä-
mäentien läheisyydessä. Tien toisella puolella sijainneet
laajat peltoalueet ovat metsittyneet koivulle. Tila on ai-
noa isojaon jälkeen samalla suvulla säilynyt tila Kesä-
lahdella. Juho Malinen sai sedältään Heikki Maliselta
v.1825 kruunun torpan, josta Aittalahden tila vähitellen
muodostui. Puolitoistakerroksinen hirsinen  asuinraken-
nus on rakennettu v.1843, sauna 1800-luvulla ja aitta
1930-luvulla. Päärakennus on nykyään vapaa-ajan asun-
tona. Päärakennus ja piharakennukset ovat kohtuullisen
hyvässä kunnossa.
Kartta 10
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Varmonniemen vanha kaskikoivikko muistuttaa kaski-
viljelystä ja metsälaidunnuksesta. Lähes 40 ha:n suurui-
nen, Pohjois-Karjalan suurin yhtenäinen jäljellä oleva
kaskimetsäalue on valtakunnallisesti arvokas perinnemai-
sema. Kaskikoivikossa kasvaa varttuneiden koivujen val-
litsemaa tuoretta ja lehtomaista kangasmetsää sekä leh-
tokasvien ohella useita tyypillisiä ahokasveja, kuten peu-
rankelloa, ahomansikkaa, ruusuruohoa ja ahopukinjuur-
ta. Koivikosta löytyy lahoavia lehtipuita ja lahopuissa elä-
viä kääpiä, jäkäliä ja hyönteisiä. Alueella esiintyy useita
tikkalajeja. Kuusettuminen uhkaa alueen ainutlaatuista
luontoa ja koivikkomaisemaa.
Alue on myös maisemallisesti hyvin arvokas. Lounaassa
sijaitsee Juutinsuon osin luonnontilainen keidassuo, jon-
ka poikki kulki aikoinaan merkittävä talvitie. Mustolanjoki,
Hanelinlampi ja Kousanlampi ovat historiallisesti merkit-
täviä, sillä siellä kävivät Valamon munkit 1500-luvulla
kalassa, kunnes luovuttivat kalastusoikeudet v. 1630 var-
molaiselle talonpojalle Ignato Bauriloffille.
Varmoon perustettiin aikoinaan suuria viljelysalueita , joi-
den mukana asutus lisääntyi niin, että kylään perustettiin
1920-luvulla oma kansakoulu. Vanhaa rakennuskantaa
edustavat Immosen talo, jonka vanhin osa on 1800-lu-
vulta, toinen pääty on 1920-luvulta ja pihapiirissä oleva
vaate- ja vilja-aitta 1900-luvulta sekä Lemilän ja Pellik-
kalan tilat. 7.8 Saarten alue
Sarvisalon, Suitsan- ja Sorsasaaren asutus alkoi Ruot-
sinvallan aikana. Ensimmäiset asukkaat tulivat saariin
1700-luvun loppupuolella. Saarissa oli runsaasti kaski-
maita, joista käytiin taisteluja uukuniemeläisten tehdes-
sä salaa kaskimetsiä Sarvisaloon. Kesälahden ja Uuku-
niemen rajan kohdalla on ollut valtakunnan raja, josta
Suitsansaaressa on edelleen näkyvissä vanhoja raja-
merkkejä. Sekä kesällä että talvella saarten kautta kulki
vilkas vesi- ja  talvitieliikenne. Sen seurauksena Sarvisa-
loon ja Suitsansaareen syntyi useita tiloja.
Sarvisalo
Sarvisalon pohjoisrannalta avautuu laajat näkymät
Pyhäjärven suurille selille. Saaren pohjoisrannalla on pai-
koitellen näkyvissä Pyhäjärven laskun aiheuttamia ranta-
töyräitä. Pilkonniemessä oleva vanha paikannimi Vala-
mo viittaa todennäköisesti aikaan, jolloin Valamon mun-
kit kävivät Kesälahdella kalastamassa. Kaivannonlahti,
vanha kaivanto Riihiniemessä on aikoinaan toiminut
veneenvetopaikkana. Mäntylahdessa on rauhoitettu puu.
Merkittävä jäätie kulki mantereelta Sarvisaloon ja edel-
leen Suitsansaareen. Sarvisalon mantereeseen yhdistä-
vä silta rakennettiin 1990-luvulla.
Sarvisalossa on vanhaa arvokasta rakennuskantaa, joka
tulisi inventoida.
Pellikkalan  vanha riihi
Varmonniemessä  on professori ja runoilija  Unto Kupiai-
sen 1950-luvulla rakennettu kesähuvila. Kesälahden museo-
alueen ja Kesälahti-Seura ry:n syntymiseen vaikuttanut ru-
noilija kuvaa runoissaan Pyhäjärveä ja Varmon seutua, Ha-
nelinlampea. Runoutta kutsutaan myös Väkeväisenmäen
runoudeksi Varmossa sijaitsevan mäen ja näköalapaikan
mukaan.
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Suitsansaari
Saari on maisemallisesti arvokasta aluetta. Pohjoisosa
kuuluu Kesälahteen ja eteläosa naapurikuntaan Uuku-
niemeen. Suitsansaaren historiasta kertovat saaren kes-
kellä aiemmin kulkenut valtakunnan raja ja sen merkkinä
maastosta löytyvät vanhat rajakivet, joissa näkyy muun
muassa kiveen hakattu kuninkaan kuva. Saaren varhai-
sesta asutuksesta kertoo vuodelta 1725 peräisin oleva,
museoalueelle siirretty savutupa.
Venereitti Viipurista Pohjois-Karjalaan kulki Pyhäjärven
kautta Orivedelle ja sieltä Pyhäselälle. Saareen raken-
nettiin useita tiloja vilkkaasti liikennöidyn venereitin var-
relle. 1800-luvun alussa Suitsansaaressa Ruotsin puo-
lella oli Pennalan talo, joka toimi myös matkalaisten
yöpymispaikkana. Pennalassa asui ja toimi kupariseppä
Antti Korhonen, joka valmisti Kesälahden, Uukuniemen
ja Kiteen viinapannut. Hänen ja Anni Pennasen pojasta
Henrikistä tuli Kesälahden ensimmäinen kauppias.
Ketola
Ensimmäiset tiedot tilan asuttamisesta ja rakentamises-
ta ovat 1700-luvun lopulta Matti Ketolaisen muutettua
Suitsansaareen Villalasta v.1762. Asuinrakennukseen
rakennettiin lisää kamareita 1920-luvulla. Pihapiirissä on
1800-luvulla rakennettu viisiovinen aitta, joka vuorattiin
1940-luvulla ja jota on myöhemmin jatkettu. 1800-luvulla
rakennetun kivinavetan toinen kerros on uusittu ja sei-
niin tehty ikkunoita.
Peltola
Tila on kuulunut alun perin Pennasen suvulle. Pölläsen
suku on tullut saaren Uukuniemen puoleisesta päästä
v. 1913. Luonnonkivinavetta ja pihapiirin kaksi aittaa on
rakennettu 1910-luvulla. Navetan yläosa on uusittu v.
1969.
Myllylä
Tilan päärakennus on todennäköisesti vuodelta 1910.
Vuonna 1930 vanhan osan yhteyteen on tehty laajennus.
Rakennus on aiemmin ollut moniharjainen, keskiharja
pituussuunnassa ja molemmissa päädyissä poikkiharjat.
Lisäksi eteisen harja on ollut liitettynä päärakennuksen
pitkittäislappeeseen.
Usean veneen venevaja, veneliiteri, sijaitsee Suitsan-
saaren länsirannalla. Venevaja on toiminut saarelaisten
veneiden ja tarvikkeiden yhteisenä säilytyspaikkana. Ra-
kennuksen kunnostamiseen on saatu entistämisavustusta
Museovirastolta.
Tuhkala
Tilalla on harjoitettu maa- ja karjataloutta aina 1990-lu-
vun loppuun saakka. Tilan vuonna 1877 rakennettu asuin-
rakennus lautavuorattiin 1940-luvulta. Tilalle on siirretty
kaksikerroksinen riviaitta 1870-luvulla. 1800-luvulla
rakennetun maakellarin puukatto on muutettu sementti-
katoksi 1940-50 -luvuilla. Varastokäytössä oleva savu-
sauna on 1920-luvulta ja kaksi latopuimalaa 1940- ja
1950-luvuilta. Vanhan kivinavetan alaosa on luonnonki-
veä, yläosa uusittu sementtitiiliseksi v.1953. Tilalla ollut
riihi on purettu.
Sorsasaari
Saaren varhaisesta asutuksesta kertoo sinne 1700-luvulla
rakennettu, sittemmin museoalueelle siirretty savutupa.
Sorsasaaresta on inventoitu yksi kohde, Sorvanniemi.
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Sarvisalon koulu on nykyisin asuinkäytössä.
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7.9  Poroniemi  ja  Kereli
Poroniemi
Poroniemi on vanhaa kulttuurimaisemaa, jossa tien ja
rannan väliset alueet raivattiin jo hyvin varhain viljelykäyt-
töön rantapelloiksi. Poroniemen etelärannalla on edel-
leen vanhoja peltoalueita, joista osa on viljelykäytössä ja
osa mansikkaviljelyksinä. Poroniemen lahdella veden pin-
nan alla jatkuu särkkämuodostuma Savilahden Kivinie-
mestä kohden Kerelin Pitkäniemeä. Poroniementieltä au-
keaa avoimet näkymät vesistön ylitse etelään Kerelin
suuntaan ja kaukomaisemassa näkyvät pehmeähuippui-
set vaarat.
Poroniemen alueella on ollut vanhaa rakennuskantaa,
tiloista osa on edelleen asuinkäytössä. Muutama uusi
asuinrakennus on rakennettu maisemallisesti näkyvälle
paikalle keskelle avointa ranta- ja peltomaisemaa. Poro-
niemen eteläosassa Jyrkänkallioiden vedestä nousevas-
sa rinteessä on kalliomaalauksia. Alue on maisemallisesti
ja kulttuurihistoriallisesti paikallisesti arvokas vanhoine
rantapeltoineen ja viljelyksineen.
Poroniemen tien ja Poroniemenlahden välinen ranta-alue
ja viljelymaisemat ovat arvokasta kultturimaisema-aluet-
ta rantapeltoineen ja viljelyksineen. Viljelyksessä olevat
pellot tulisi merkitä kaavaan maisemallisesti arvokkaana
peltoalueena ja laatia ranta-alueelle maisemanhoito-
ohjeet tai -suositukset.
Liukkulahti
Vanhan kantatilan pihapiirissä on vuonna 1900 rakenne-
tut navetta ja aitta sekä asuinrakennus vuodelta 1920.
Läheiset rantapellot ovat metsittyneet.
Alueen vanhin rakennus on Suitsansaaresta siirretty, 1800-
luvun alun kalamökki. Se toimii nykyisin nukkuma-aittana.
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Liukkulahden navetta
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Ollila
Peltoalueen keskellä sijaitsevan tilan 1800-luvun asuin-
rakennuksen vanhimmassa, luoteenpuoleisessa osassa
on alkuaan ollut tupa, jota laajennettiin 1900-luvun alku-
puolelle hirsirakenteilla. Rakennuksessa on toiminut ai-
koinaan kiertokoulu ja pyhäkoulu. Pihapiirissä on vuon-
na 1890 vilja- ja vaateaitaksi rakennettu, kotimuseona
toimiva aittarakennus.
Pääsiäismäki
Tila laajoine rantapeltoineen rajoittuu viereiseen Puruve-
teen. Vuonna 1886 rakennettu asuinrakennus oli alun pe-
rin pienehkö tupa, jota sittemmin on laajennettu ja korjat-
tu. Kuistit ja ikkunat ovat luultavasti 1920-luvulta. Piha-
piirissä on 1800-luvulta oleva vilja-aitta, jota myöhemmin
on jatkettu molempiin päihin rankorakentein. Tilalla on
myös 1800-luvulla rakennettu kivinavetta, joka on myö-
hemmin uusittu kivijalasta ylöspäin. Pihapiirissä on uusi
asuinrakennus. Vanha asuinrakennus on säilytetty ja pi-
detty kunnossa.
Pääsiäismäki on vanha maanviljelystila, jonka pellot ovat
edelleen viljelykäytössä. Maisemallisesti arvokkaat nä-
kymät viereiselle Poroniemenlahdelle säilyvät avoimina
rantapeltojen viljelyn ja mansikanviljelyn ansiosta.
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Kotirannan pihapiiriä
Kereli
Kerelinkylä satamineen oli liikenteellisesti tärkeällä pai-
kalla Hummonselän puolella lähellä kirkonkylää. Puru-
veden Syvälahden syväsatamassa oli vilkasta laiva-
liikennettä 1700-luvulta aina 1930-luvulle asti. Syvälah-
dessa sijainnut kauppiaiden vanha suola-aitta on nykyi-
sin museoalueella. Jo 1500-luvulla Kerelissä oli ortodok-
siasutusta, mistä kertoo sataman läheisyydessä 1500-
ja 1600-luvuilta oleva ortodoksisen kalmiston paikka. Alue
on nykyään peltoa. 1700-luvulla asukkaina oli säätyläis-
maanviljelijöitä, lähinnä pappien jälkeläisiä. Alueella oli
useita rakennuspaikkoja, niistä jäljellä on enää Kerelin
tila.
Pääsiäismäen aitta
Kotiranta I
Vanha kantatila sijaitsee loivalla Puruveteen viettävällä
etelärinteellä. Mansardikattoinen asuinrakennus on ra-
kennettu 1930-luvun alkupuolella, samoin pihapiirissä
oleva aitta. Aittarakennuksen keskellä on hirsiaitta, jota
on myöhemmin laajennettu päätyihin ja ylöspäin. Tilalla
harjoitettiin karjataloutta 1940-luvulle saakka, jolloin ti-
lalla ollut vanha navetta purettiin. Tilan länsirajalla on
1930-luvulla istutettu vanha kuusiaita. Tilan rakennukset
ovat hyvässä kunnossa ja ovat edustava ja keskeinen
osa Poroniemen vanhaa kulttuurimaisemaa.
Kerelin Syvälahden satama 1800-luvun
lopulla Ke
sä
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Kereli (Onnenjuoma)
Lähellä satamaa oleva Kerelin talo oli alueen merkittävin
talo. Vanha kuusikuja johtaa edelleen entiseen Syvälah-
den satamaan. Vaurautta kuvastivat komea päärakennus,
suuri kivinavetta, tallit, iso puutarha hedelmäpuineen ja
useat piharakennukset.
Tilan aumakattoinen ja empiretyylinen päärakennus on
todennäköisesti 1860-luvun alkupuolelta. Luultavasti
1900-luvun alussa rakennettujen kuistien ikkunoissa on
jugendin vaikutteita. Rakennusta on korjattu useita ker-
toja mm. tulipalon jälkeen v. 1930. Kerelin navetta ja siihen
kuuluneet kivirakenteiset tallit näkyvät vuoden 1862 tila-
kartalla. Tilalla oli oma meijeri, jonka perustukset ja kel-
lari ovat säilyneet nykyisellä naapuritontilla. Kivinavetta,
savusauna ja paja on purettu. Asuinrakennuksen lisäksi
ovat säilyneet aitta, lato ja riihi ja kenttäsaha. Pihapiiris-
sä on alkuperäinen holvirakenteinen maakellari. Lähellä
tietä sijaitsee osittain kaksikerroksinen aitta. Vuosien ai-
kana pihapiiri ja rakennukset ovat päässeet rappeutu-
maan. Vapaa-ajan asuntona olevaa päärakennusta kun-
nostetaan.
Kerelin tieltä ja tilalta avautuu näkymä vanhan, yhtenäisen
peltomaisema ylitse vesistön ja Poroniemen suuntaan.
Alueella on voimassa ranta-asemakaava, jossa uusia ra-
kennuspaikkoja on osoitettu rantapeltojen ja Kerelintien
väliselle maisemallisesti arvokkaalle peltoalueelle. Ranta-
asemakaavaa tulisi tarkistaa ja ottaa huomioon peltomai-
semaan liittyvien näkymien säilyminen. Rakennuslupia
myönnettäessä rakennusten sijoittelussa tulisi kiinnittää
huomiota avoimen näkymän säilymiseen. Kerelin tietä pa-
rannettaessa tulisi varmistaa aitan säilyminen.
7.10 Purujärvi -
Suurikylä (Suurkylä)
Alue kuuluu Kesälahden vanhimpiin asuttuihin alueisiin.
Purujärveltä ja Suurikylän eteläosasta on tietoja asutuk-
sesta 1700-luvulta lähtien. Isojaon ajan kartoilta löytyy
useita vanhoja rakennuspaikkoja ja laajoja peltoalueita,
joista useimmat ovat kasvaneet umpeen vuosien kulu-
essa. Ruokkeenniemen itäosassa osittain särkkien väli-
sellä alueella on laskettu lampi, Ukonlampi ja aikoinaan
lammen laskun yhteydessä syntynyt kanava, Ukonrepäi-
semä. Alue on paikallisesti arvokas kulttuuriympäristö.
Suurikylä
Maisemallisesti merkittäviä kohteita ovat Pellavasniemen
harjualue ja sillä kulkevalta tieltä avautuvat näkymät Pu-
ruvedelle sekä Ruokkeenniemessä niemen harjumaas-
to, Riihiniemen harjualue ja Ruokkeen hiekkaranta, jos-
sa sijaitsee kesäisin vilkas Ruokkeen lomakylä. Suuri-
kylän merkittävästä asutushistoriasta kertovat Ruokkeen-
niemen lähes 20 vanhaa asuinpaikkaa, vanha kalmiston
paikka ja Ahkonlamminsärkän suuntainen vanha tie,
Suurenkylänlahden rannalta löydetty vanha vesimyllyn
paikka ja vanhan tien varrella olevat kaksi vanhaa pajan
paikkaa. Riihiniemessä sijaitsi 1900-luvun alussa Riihi-
niemen saha, Kesälahden ensimmäinen varsinainen teol-
lisuuslaitos. Alueen vilkkaasta asutushistoriasta kertovat
siellä sijainneet Matti Siitosen ja kaksi Impi Suutarisen
kaupparakennusta sekä edelleen toiminnassa oleva, kun-
nostettu Purujärven maamiesseurantalo.
Kartta 12
Kerelin vanha päärakennus ja
pihapiiriä
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Puruveden ranta-alueelle muodostuneessa Purujärven
kylässä oli koulu ja kauppa, Taipaleentieltä siirtynyt mei-
jeritoiminta ja rakennuskanta rantaa myötäilevän kylätien
varrella. Alueella on myös isojaon aikaisia vanhoja ra-
kennuspaikkoja. Vanhalta kylätieltä aukeaa edelleen
maisemallisesti kauniit näkymät viereiselle Puruvedelle.
Rakennuskanta on osittain uusiutunut, mutta keskeinen
vanha kylämiljöö on näkyvissä kylätien ja säilyneiden ra-
kennusten kautta.
1950-luvulla rakennettu Warren
mylly on edelleen käytössä.
Kartta 13
Purujärvi
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7.11 Rajavaara ympäristöineen  Kesälahden eteläisin alue
Vuonna 1929 rakennetussa Rajavaaran koulutalossa on
kattofrontonit ja jugendin vaikutusta mm. päädyn puolikaari-
ikkunoissa.
Rajavaaran vanhin asutus sijoittui Parikkalaan vievän
vanhan maantien, nykyisen Myllyjoentien läheisyyteen,
jossa sijaitsee lähes kymmenen vanhaa asuinpaikkaa.
Alueelle 1900-luvun alkupuolella perustettu kansakoulu
on nykyisin yksityisomistuksessa.
Kartta 14
Lähemäen tilan riviaitta 1900-luvun alusta. Särvin- ja
nukkuma-aittaa on myöhemmin jatkettu liiteriosalla.
Lähemäen tila
Merkittävä yksittäinen tilakeskus Suurikylän ja Rajavaa-
ran välillä. Peltojen keskellä olevalle tilalle johtavaa ajo-
tietä reunustaa vanha kuusiaita. Vaaleankeltaisen, man-
sardikattoisen päärakennuksen julkisivuissa, päätyjen jul-
kisivujen yläosassa ja ikkunoiden koristeissa on nähtä-
vissä jugendin vaikutteita. Hyvin säilyneessä pihapiiris-
sä on riviaitta, vanha sauna ja päärakennusta vastapää-
tä 1900-luvulla veden nostoon rakennettu tuulimylly sekä
myllyn paikka.
Lähemäen tilan päärakennus
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8 KULTTUURIYMPÄRISTÖJEN
VAALIMINEN
Kulttuuriympäristöohjelman tavoitteena on esittää käytännön toimenpiteitä kulttuuri-
ympäristön säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Kulttuuriympäristön suojelemiseksi ja hoi-
tamiseksi tarvitaan tietoa erilaisista toimintamuodoista, -mahdollisuuksia ja niistä ta-
hoista, mistä on saatavissa lisätietoa kulttuuriympäristöön liittyvistä kysymyksistä.
On tärkeätä tietää myös, miten kulttuuriympäristöön liittyvää toimintaa säädellään,
miten eri tilanteissa tulee toimia ja mistä löytää taloudellista tukea suunnitelman tai
kunnostushankkeen toteuttamiseen. Lainsäädäntömme sisältää kulttuuriympäristöä,
rakennusperintöä ja maisemaa koskevia määräyksiä niiden kansainvälisten sopimus-
ten mukaisesti, joihin Suomi on sitoutunut. Kulttuuriympäristöä koskevat kansain-
väliset sopimukset ovat liitteenä ohjelman lopussa.
III  KULTTUURIYMPÄRISTÖNHOIDON OHJELMOINTI
Petäjikön asuinrakennus 1900-luvun alusta
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Lainsäädäntö ja kansalliset ohjelmat
Kulttuuriympäristön hoitoa säätelevät lait ja asetukset
Perustuslain mukaan vastuu luonnosta, sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuri-
perinnöstä kuuluu kaikille. Tämä määriteltiin ensimmäisen kerran jokaiselle kuuluvaksi vel-
vollisuudeksi perustuslaissa 1.3.2002. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle
oikeus terveelliseen ympäristöön ja mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan
päätöksentekoon.
Laki ympäristöhallinnosta (1995) säätää ympäristöhallinnon yleisistä tehtävistä mm. kes-
tävän kehityksen ja ympäristön kauneus- ja kulttuuriarvojen säilymisen edistämiseksi.
Alueellisen ympäristökeskuksen tulee toimialueellaan huolehtia näistä tehtävistä ja edistää
kulttuuriympäristön hoitoa ja kulttuuriperinnön vaalimista.
Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 1.1.2000) ja -asetus sisältävät uusia ja tarkistettuja
määräyksiä, joissa velvoitetaan ottamaan kulttuuriympäristön hoidon tavoitteet huomioon
kaikessa rakentamisessa ja suunnittelussa. Kulttuuriympäristön hoidon ja rakennussuoje-
lun merkitys tulee hyvin esille menettelyissä, jotka koskevat kaavojen perusselvityksiä,
osallistumista ja vaikutusten arviointia sekä rakentamiseen liittyviä uudistettuja
poikkeamislupa- ja purkamislupamenettelyjä.
Rakennetun ympäristön ja kulttuuriympäristön suojelu kaava-alueilla (asema-, ranta-ase-
ma- tai yleiskaava) toteutetaan ensisijaisesti maankäyttö- ja rakennuslain mukaisilla suojelu-
määräyksillä, -merkinnöillä tai -suosituksilla. Laki edellyttää kaavoituksen lähtökohdaksi
tarkkoja perusselvityksiä ja arviointeja suunnitelman  vaikutuksista kulttuuri- tai rakennet-
tuun ympäristöön, kaupunkikuvaan ja maisemaan. Laki velvoittaa kuntaa järjestämään mah-
dollisuuden osallistua ja vaikuttaa suunnitelmien sisältöön niiden eri vaiheissa. Kaavaa
laadittaessa on sen lähtökohdista, tavoitteista ja eri vaiheista tiedotettava siten, että ne
henkilöt, yhteisöt ja viranomaistahot, joita kaava koskee, voivat vaikuttaa siihen. Kulttuuri-
ympäristön asiantuntijaviranomaisten (maakuntamuseon tai Museoviraston) osallistuminen
kaavoitukseen on varmistettu viranomaisneuvottelujen ja lausuntojen avulla. Museovi-
ranomaisilla ja alueellisella ympäristökeskuksella on valitusmahdollisuus kaavasta mikäli
kulttuuriympäristöä ja rakennusperintöä koskevia näkökohtia ei ole riittävästi otettu huomi-
oon.
Rakennussuojelulaki (1.7.1985, viimeiset muutokset 1.1.2000) suojelee kulttuuriarvoltaan
ja -historialtaan merkittäviä rakennuksia tai rakennettuja alueita pääsääntöisesti kaava-alu-
eiden ulkopuolella. Kaavoitetuilla alueilla rakennussuojelulakia sovelletaan vain erityis-
tapauksissa.  Laki antaa tarkemmat ohjeet menettelystä suojelun hakemiseksi. Lainmukai-
sen suojelualoitteen Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselle voi tehdä rakennuksen omista-
ja, paikkakunnalla toimiva rekisteröity yhdistys, kunta, maakunnan liitto, valtion viranomai-
nen tai ympäristökeskus omasta aloitteestaan.
Asetuksella valtion omistamien rakennusten suojelusta säädetään valtion omistamien
rakennusten, rakennusryhmien ja rakennettujen alueiden suojelusta. Museovirasto pitää lu-
etteloa asetuksen nojalla suojelluista rakennuksista.
Sopimuksella menettelytavoista valtakunnallisesti merkittävien rautatieasemien ja ase-
ma-alueiden säilyttämiseksi ja suojelemiseksi (1998) säilytetään maamme rautatiever-
koston rakentamiseen ja toimintaan liittyvät keskeiset esimerkit, kuten asemarakennukset ja
toiminnallisesti niihin liittyvät rakennukset ja rakenteet sekä asemien ympäristöt, kuten ase-
mapuistot.
Muinaismuistolaki (1.7.1963 alkaen) suojelee kaikki kiinteät muinaisjäännökset ilman eril-
listä päätöstä tai toimenpidettä. Museovirasto tutkii, hoitaa ja merkitsee muinaisjäännökset
sekä osoittaa niille rajat ja tarpeelliset suoja-alueet. Muinaisjäännösten kaivaminen, peit-
täminen ja muut niihin kohdistuvat toimenpiteet ovat ilman Museoviraston lupaa kiel-
lettyjä. Lain suojaamia kiinteitä muinaisjäännöksiä ovat muun muassa muinaiset asuinpai-
kat, kalmistot, hautaröykkiöt, uhrikivet, linnavuoret, kirkkojen ja kappeleiden rauniot ja muut
sellaiset kiinteät luonnonesineet, joihin liittyy historiallisia tapahtumia.
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Kaavoituksen ja rakennussuojelulain ohella myös kirkkolaissa (1994) säädetään raken-
nusten suojelusta. Kirkkolaki koskee ennen v. 1917 rakennettujen evankelis-luterilaisten kirk-
kojen ja kirkollisten rakennusten suojelua. Lakia sovelletaan myös siunaus- ja hautakappe-
leihin ja hautausmaa-alueisiin liittyviin rakennuksiin/rakennelmiin kuten aita- ja porttiraken-
nelmiin. Muiden kirkkokuntien rakennuksiin voidaan soveltaa rakennussuojelulakia.
Tielaki ja -asetus. Tielain tavoitteiden mukaisesti Tiehallinto pyytää laadittavista yleis- ja tie-
suunnitelmista alueellisen ympäristökeskuksen, maakunnan liiton, kuntien sekä kulttuuri-
historiallisesti merkittävistä hankkeista myös Museoviraston tai maakuntamuseon lausunnot.
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä eli YVA-laki (1994) ja siihen liittyvä asetus
sekä valmisteilla oleva laki suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnista eli SOVA-
laki. Arviointimenettelyn avulla voidaan arvioida suurehkojen hankkeiden ja ohjelmien, ku-
ten kaavojen, vaikutus myös kulttuuriympäristöön ja rakennettuun ympäristöön. Viime vuo-
sina kulttuuriympäristö YVA -lain tarkoittamissa hankkeissa, esim. tiehankkeissa on otettu
huomioon entistä tarkemmin. Kesällä 2003 ilmestyivät myös Pohjoismaiden ministerineu-
voston ohjeet vaikutusten arvioimiseksi kulttuuriympäristössä.
Välillisesti myös luonnonsuojelulaki (1997), ympäristönsuojelulaki (2000 lähtien), vesilaki
(2002 lähtien) ja maa-aineslaki (1982, muutoksia mm. 2000) ja -asetus ja metsälaki (1997)
voimistavat kulttuuriympäristön huomioon ottamista eri hankkeissa. Tällä hetkellä maassamme
on suunnitteilla ensimmäiset luonnonsuojelulain mukaiset maisema-alueet, jossa kulttuuri-
ympäristö voi myös olla mukana.
Valtakunnalliset ohjelmat ja valtioneuvoston päätökset
Valtioneuvoston periaatepäätös valtakunnallisista maisema-alueista
Valtioneuvosto teki vuonna 1995 periaatepäätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maise-
ma-alueista ja maisemanhoidon kehittämisestä. Päätökseen liittyy selvitys maaseudun kult-
tuuri- ja perinnemaisemia edustavista arvokkaista alueista: Maisema-aluetyöryhmän mie-
tintö, osa II Arvokkaat maisema-alueet.  Päätöksessä korostetaan maisemallisia arvoja ja
elinvoimaisen maaseudun merkitystä kulttuurimaisemien hoitamisessa ja vaalimisessa. Mai-
semanhoitoon sopivina menettelytapoina tuodaan esille mm. avointen viljelymaisemien tur-
vaaminen, rakennussuojelun toimenpiteet, maankäytön suunnittelu, tiedotus, neuvonta ja
koulutus.
Valtioneuvoston arkkitehtuuripoliittisen ohjelman (1998) tavoitteena oli että rakennus-
perinnön hoidosta ja rakennussuojelusta laaditaan valtakunnallinen strategia. Sen mukai-
sesti kaikissa kunnissa tulisi tehdä arvokasta rakennusperintöä koskevat inventoinnit, maa-
kuntamuseoihin lisätä rakennushistorian asiantuntijoiden määrää ja vahvistaa arkkitehtuuri-
kasvatuksen osuutta koulujen opetuksessa. Myös kuntien päättäjille ja virkamiehille tulisi
antaa koulutusta rakennetun ympäristön huomioon ottamisessa ja lisätä rakennusalan kou-
lutuksessa arkkitehtuurin ja rakentamisen historian koulutusta.
Rakennusperintöstrategia ja sen toteuttamiseen liittyvä toimenpideohjelma on valtioneu-
voston (2001) hyväksymä valtakunnallinen toimintaohjelma rakennusperintömme säilyttä-
miselle ja hoidolle. Ohjelma koskee mm. suojeltavia rakennuksia ja alueita, niiden käyttöä ja
hoitoa, rakennusperinnön hoidon voimavaroja sekä eri organisaatioiden vastuu- ja tehtävi-
enjakoa, rakennussuojelun edistämistä, eri tukimuotoja, seurantaa ja tiedon ja arvostuksen
lisäämistä.
VAT - valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet on valtioneuvosto päätöksellään (2001)
hyväksynyt osaksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaista ohjausta. Tavoitteet on ryhmitelty
koskemaan valtakunnallisesti merkittäviä alueita, joista yhtenä Kulttuuri- ja luonnonperintö,
virkistyskäyttö ja luonnonvarat. Tavoitteet koskevat erityisesti maakuntakaavoitusta, mutta
myös kuntien yleis- ja asemakaavoituksessa ne tulee ottaa huomioon. Merkittävää on, että
valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, perinnemaisemia, rakennettuja ympäristöjä
ja arkeologisia kohteita koskevat inventoinnit tulee ottaa huomioon tämän jälkeen alueiden
suunnittelun lähtökohtana.
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Tielaitoksen (nyk. tiehallinto) ympäristöohjelman 1996-2005 Tielaitos kestävällä tiellä
mukaisesti Tielaitos uusia tiehankkeita suunnitellessaan kiinnittää huomiota siihen, että ne
sopeutuvat maisemaan ja ympäristöön. Valtakunnallisesti arvokkailla alueilla pyritään vält-
tämään uusien teiden rakentamista ja kulttuurihistorialliset arvot otetaan huomioon hankkei-
den suunnittelussa ja suunnitelmien vaikutuksia arvioitaessa.
Maakunnalliset ohjelmat
Maakunnan tasolla valtakunnallisten tavoitteiden toteuttamiseksi on Pohjois-Karjalaan laa-
dittu Pohjois-Karjalan alueellinen kulttuuriympäristöohjelma, jossa annetaan ohjeita
kulttuuriympäristön hoitamiseksi kunnissa. Vuonna 2000 valmistui Itä-Suomen läänin ark-
kitehtuuripoliittinen ohjelma. Sen tavoitteena on  muun muassa rakennusperinnön hoidon
ja tutkimuksen kehittäminen Pohjois-Karjalassa. Ohjelmien tavoitteita toteutetaan laadinta-
vaiheessa olevassa Pohjois-Karjalan maakuntasuunnitelmassa, maakuntakaavassa.
Kaavoitus ja rakentamisen ohjaus
Kaavatasot maankäytön suunnittelussa ovat asemakaava (aik. myös
rakennuskaava) lähiympäristön kaavana, ranta-asemakaava rannoil-
la, yleiskaava taajamissa, kyläalueilla tai rannoilla ja maakuntakaa-
va (entinen seutukaava). Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki edel-
lyttää, että kaavoja laadittaessa tehdään tarkat selvitykset myös kult-
tuuriympäristön kannalta arvokkaista alueista ja kohteista. Ne voivat
olla maisemallisia ja/tai rakennetun ympäristön kohteita. Kohteiden
kulttuuriympäristölliset arvot tulee selvittää ennen kaavoitusta ja kaa-
van vaikutukset kulttuuriympäristöön arvioida kaavoituksen yhteydes-
sä. Näiden selvitysten  tekemiseen tämä ohjelma pyrkii myös anta-
maan lähtökohdat. Ohjelman yhteydessä tehdyt inventoinnit ovat apu-
na kohteiden arvoja määriteltäessä. Inventointeja tulee tarkentaa kun-
kin kaavan tarkkuustasoa vastaaviksi.
Alueita tai yksittäisiä kohteita voidaan suojella erilaisilla kaavamer-
kinnöillä ja -määräyksillä antamalla ehdottomia määräyksiä tai suo-
situksenluontoisia ohjeita. Karttaotteissa (vas.) suojellut kohteet on
merkitty /s -aluemerkinnällä ja sr -suojelukohdemerkinnällä. Kaa-
valla voidaan myös kiinnittää huomiota yksittäisen arvokkaan raken-
nuksen ympäristöön, jolloin turvataan arvorakennuksen säilyminen
osana kokonaisuutta. Tällöin uuden rakentamisen tulee sopeutua van-
haan ympäristöön sopivaksi.
Kaavojen avulla voidaan kulttuuriympäristön arvoja suojella ja vaalia.
Käytännössä tämä vaatii eri tahojen sitoutumisen ja suostumuksen.
Rakennusjärjestykset ja rakennusvalvonnan vastuu
Rakennusvalvonnalla on keskeinen rooli kulttuuriympäristön säily-
misessä. Rakennuslupaa käsiteltäessä tulee harkita, miten uudisrakennus sopeutuu van-
haan ympäristöön ja onko rakennuksen kohdalta purettavalla rakennuksella kulttuurihisto-
riallisia, säilytettäviä arvoja. Rakennuksen purkamiseen tarvitaan lupa tai vähäisemmissä
toimenpiteissä ilmoitus. Purkamislupa voidaan kuitenkin jättää myöntämättä, jos kyseessä
on rakennus, jolla on kulttuurihistoriallisesti merkittäviä arvoja. Asiantuntijaviranomaisena
alueellinen ympäristökeskus, maakuntamuseo ja Museovirasto lausuvat mielipiteensä koh-
teen kulttuurihistoriallisista arvoista. Maisemaa muuttaviin toimenpiteisiin tarvitaan maise-
matyölupa yleiskaava- tai asemakaava-alueella.
Kunnan laatima rakennusjärjestys ohjaa rakentamista kunnassa. Siinä voidaan antaa oh-
jeita erikseen kaavoitetuille ja muille alueille sekä kulttuuriympäristöä koskevia ohjeita ja
määräyksiä. Rakentamista ja korjaamista voidaan ohjata tarkemmilla rakennustapaohjeil-
la, joita voidaan laatia kaavoituksen yhteydessä kulttuurihistoriallisesti arvokkaille alueille.
Tällöin voidaan antaa yksityiskohtaisia ohjeita rakennusten sijoittamisesta tonteille, raken-
nusten muodoista, kattokaltevuudesta, materiaaleista ja lähiympäristön hoidosta.
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9 KULTTUURIYMPÄRISTÖ-
TIETOISUUDEN
VAHVISTAMINEN
Muukkolan aitta, alta avoimesta tilasta näkyy Aholan tilan päärakennus.
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Kulttuuriympäristöohjelman keskeinen tavoite on edistää ja auttaa löytämään erilaisia toi-
minta- ja menettelytapoja kulttuuriympäristön arvojen huomaamiseksi ja säilyttämiseksi. Sitä
varten tarvitaan riittäviä perustietoja alueista ja kohteista, kulttuuriympäristön arvojen tun-
nistamisesta, tietoja erilaisista toimintatavoista ja -mahdollisuuksista sekä toimijatahoista,
joilta saa lisätietoa ja käytännön opastusta.
Lähtökohtana on oppia löytämään ja tunnistamaan tekijät, joista kesälahtelainen kulttuuri-
ympäristö muodostuu. Tässä ohjelmassa on pyritty tuomaan esille sellaista kulttuuriympä-
ristöä, joka on tyypillistä tai arvokasta nimenomaan Kesälahdelle. Osa ohjelman kohteista
on aikaisemmin arvotettu, jolloin ne ovat saaneet valtakunnallisen tai maakunnallisen sta-
tuksen. Niiden rinnalla myös paikalliset arvot ja niiden tunnistaminen lähiympäristössä on
erittäin tärkeätä.
Ohjelmassa esitellyt paikalliset kohteet ovat suuntaa-antavia ja esimerkinomaisia. Niiden
tarkoituksena on nostaa esille arvoja, jotka ovat tyypillisiä Kesälahden rakennetulle ympä-
ristölle ja kulttuurimaisemalle ja joilla siksi on kulttuuriympäristön kannalta oma arvokas mer-
kityksensä.
Kulttuuriympäristötietoisuuden vahvistaminen
Ympäristön jatkuva, nopea muuttuminen jättää usein kulttuuriympäristön arvot huomioimat-
ta. Jotta alueelle perinteinen ja omaleimainen ympäristö voidaan säilyttää osana arkipäivää,
tarvitaan tietoa ja asenteiden muuttumista. Tiedon mukana kasvaa myös kulttuuriympä-
ristön kohteiden ja  piirteiden arvostus. Tiedon mukana saavutetaan ne tahot, jotka toimin-
nassaan tekevät kulttuuriympäristöä koskevia ratkaisuja ja voivat vaikuttaa niihin. Erityisen
tärkeätä on kulttuuriympäristötiedon sisällyttäminen osaksi koulujen opetusohjelmia ja muu-
ta koulutusta.
Keinoja kulttuuriympäristötietoisuuden vahvistamiselle
- ympäristökasvatus, koulutus
- kulttuuriympäristöopetusta ala-asteelta lähtien
- kyläyhdistysten toiminta, kyläkansiot ym.
- tiedon kerääminen ja talteenotto
- kulttuuriympäristöselvitykset - käyttö osaksi arkipäivää
- vuorovaikutus, sitoutuminen
- inventointi, tietojen tallentaminen, kerääminen ja ajan tasalla pitäminen, vastuutahot
- tiedottaminen, ympäristökasvatus
- rakennusperinnön hoito, ympäristönhoidolliset toimenpiteet
- kaavoitus
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Vahvuudet
- Kesälahtelaisen maiseman ainutlaatuisuus ja monipuolisuus
- kulttuuriympäristön perinne ja identiteetti
- perustietoa on olemassa, mm. valtakunnalliset ja maakunnalliset inventoinnit sekä
perinnemaisemaselvitys
- paikallishistorian tietoa on kulttuuriympäristöstä olemassa paljon
- kulttuuriympäristöohjelman yhteydessä tehdyt kohde- ja alueinventoinnit
- asukkaiden mielenkiinto rakennusten kunnostamiseen on lisääntynyt
- asukkaiden motivaatiota löytyy, aktiivisia asukkaita
- tieto rakennusperinnön hoitoavustuksista on levinnyt
- tieto muista avustuksista on levinnyt, mm. ympäristötuet, EU-avustukset
- sijainti alueella, johon on saatu EU-tukia
- paikallinen lehdistö suhtautuu positiivisesti ja toimii mielipiteenmuokkaajana
- kaavoihin tehdään nykyisin tarkat perusselvitykset kulttuuriympäristöstä
- esimerkkejä hyvin säilyneistä ja suojelluista kohteista on taajamassa ja
eri puolilla kuntaa
Heikkoudet
- oman ympäristön arvoja ei osata tunnistaa ja arvostaa riittävästi
- suositaan uusia rakennuksia, jotka eivät sovellut ympäristöön
- vanhoja rakennuksia on korjattu tai laajennettu väärällä tavalla perinteisiä arvoja
kunnioittamatta (sopimattomat materiaalit, eri aikojen rakennustapoja ja -materiaaleja
on yhdistelty väärin, detaljit, huonot rakenteelliset ratkaisut)
- suuri osa vanhasta rakennuskantasta päässyt huonoon kuntoon ja tuhoutunut, mm.
sotien seurauksena
- uudemmankin, sotien jälkeisen rakennuskannan arvostus vähäistä
- inventoinnit puuttuvat ja inventointien merkitystä ei osata vielä arvostaa
- perinteisen rakennus- ja korjaustavan tuntemus on vähäistä, vanha ammattitaito
on kateissa
- tieto hajallaan eri viranomaisilla (koskee esim. avustuksia)
- korjausavustukset ovat toistaiseksi suhteettoman pieniä tarpeeseen nähden
- korjaustapojen ja -materiaalien mainonta ja tarjonta runsasta ja harhaanjohtavaa
- kiireelliset uudet rakennusprojektit eivät ehdi ottaa ympäristöä riittävästi
huomioon
- tietojen päivitys ei vielä ole ollut suunnitelmallista tai tietoja kadonnut
Kulttuuriympäristön tila Kesälahdella
Arvojen tunnistamisen lisäksi on tärkeää selvittää arvokkaiden kohteiden ja alueiden tila ja
niihin kohdistuvat asenteet. Apuna voidaan käyttää ns. nelikenttäanalyysiä, johon merki-
tään kesälahtelaisen kulttuuriympäristön vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.
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Mahdollisuudet
- kulttuuriympäristön merkitystä mm. matkailulle ja yritystoiminnalle on alettu oivaltaa
ja arvostaa
- yhteistyö eri viranomaisten kesken on lisääntymässä
- maakuntakaavoituksen kehittäminen
- uudistunut lainsäädäntö (MRL, VAT, valtakunnalliset sopimukset ja valtioneuvoston
päätökset) korostaa kulttuuriperinnön merkitystä
- rakennusperinnön hoitoavustukset, maatalouden erityistuet, EU-avustukset,
kunnostus- ja hoitoprojektien EU-rahoitus
- tietojärjestelmien kehittyminen
- tehdyt inventoinnit ja niiden seuranta
- tietotekniikan tuomat mahdollisuudet
- entistäjien ja korjaajien koulutus on lisääntymässä
- yleiskaava-avustukset (valtion avustukset yleiskaavoitukseen,  jossa  kulttuuri-
ympäristöön liittyvä kaavoitus on keskeinen avustusperuste)
- seurannan kehittäminen
Uhat
- piittaamaton asenne vanhaa kulttuuriympäristöä kohtaan, ristiriitaiset mielipiteet,
tiedon, taidon ja varojen puute
- kulttuurimaiseman muuttuminen, köyhtyminen, autioituminen ja häviäminen
- tehokkaat kaavat sijoittuvat usein maisemallisesti parhaisiin paikkoihin (ranta-pellot,
ranta-alueet keskellä avointa maisemaa)
- peltojen metsittäminen, viljelysmaiseman häviäminen, maiseman umpeenkasvu,
rakennuskannan harkitsematon uusiutuminen
- suunnittelematon hajarakentaminen ja halu sijoittaa rakennukset usein maiseman
parhaille paikoille
- tehokas kaavoitus, kiireiset postimerkkikaavat
- historiallisia kerrostumia ja alueellisia piirteitä häviää
- kansainväliset muoti-ilmiöt ja massakulttuuri ilmenee myös rakentamisessa
- eriävät arvomaailmat ja näkemykset, ristiriitaiset tavoitteet
- päättäjien sitoutumattomuus
- maaseudun ja kaupungin rakennustapojen yhtenäistyminen, valtakunnallinen
monotonisuus
- soveltumattomat korjaustavat
- kaavallisen suojelun puutteellisuus (koko maassa), vanhentuneet kaavat
- identiteetin katoaminen
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10 OHJAUS JA NEUVONTA
Viranomaistahot auttavat, neuvovat ja opastavat sekä myöntävät avustuksia kulttuuriympä-
ristön hoitoon.  Eri hallinnon aloilla on nykyisin omat yksikkönsä ja viranomaiset, jotka vas-
taavat kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön hoitoon liittyvistä kysymyksistä. Lähtökohta-
na on lisätä ja helpottaa kulttuuriympäristön hoitoon liittyviä mahdollisuuksia  eri tahojen
toiminnassa: kyläyhdistysten, seurojen, muiden järjestöjen sekä ennen kaikkea alueen asuk-
kaiden ja maanomistajien kanssa. Hyviä esimerkkejä ovat erilaiset kunnostustalkoot, kyläil-
lat ja muut yhteiset kokoontumiset. Maaseudun sivistysliitto on julkaissut kyläkansion, joka
soveltuu lähiympäristön tilan seurantaan ja päivitykseen.
Tietoja ja neuvontaa valtion keskushallinnosta ja aluehallinnosta
Ympäristöministeriö ja 13 alueellista ympäristökeskusta vastaavat alueiden käytöstä ja
kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön säilymisestä. Rakennusperinnön säilymisen tur-
vaamiseksi on kehitetty valtion avustusjärjestelmä kaavoituksen ja rakentamisen ohjauksen
rinnalle. Kesälahden kunta kuuluu Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen alueelle, joka toi-
mialueellaan huolehtii sille laissa säädetyistä kulttuuriympäristön hoitoa, alueiden käyttöä ja
rakentamisen ohjausta koskevista tehtävistä sekä kulttuuriympäristön ja kulttuuriperinnön
vaalimisesta. Yhteystiedot ovat kulttuuriympäristöohjelman lopussa.
Suomen ympäristökeskus (SYKE) on valtakunnallinen ympäristöalan tutkimus- ja kehittä-
miskeskus, joka kehittää ja ylläpitää muun muassa valtakunnallisia rekistereitä ja tietokan-
toja viranomaisten käyttöön.
Pohjois-KarjalanTE-keskus (Tarkemmat tiedot suoraan TE-keskuksesta.)
Opetusministeriön alainen Museovirasto vastaa muinaisjäännösten,  rakennetun kulttuu-
ri-historiallisesti arvokkaan ympäristön ja muun kulttuuriomaisuuden suojelusta ja inventoin-
neista yhdessä maakuntamuseoiden kanssa. Kesälahden kunnan alueesta vastaa Joen-
suussa sijaitseva Pohjois-Karjalan museo. Museovirastolla on sopimus Pohjois-Karjalan mu-
seon kanssa rakennusperinnön hoitoon liittyvästä tehtävänjaosta maakunnan tasolla. Mu-
seovirasto julkaisee korjauskorttisarjaa, jossa annetaan ohjeita rakennusten kunnostami-
seen.
Rahoitus
Rakennetun ympäristön hoitoa tukevat avustuksin ja korkotukilainoin monet eri tahot.
Korjauskustannuksista voi saada myös verovähennyksiä. Avustus- ja tukimuodot edellyttä-
vät yleensä myös hakijalta omaa rahoitusosuutta hankkeen koosta, rahoitustarpeesta ja tu-
kimuodosta riippuen.
Ympäristöministeriö myöntää rakennusperinnön hoitoavustuksia. Niitä myönnetään
yleensä kaavalla suojeltuihin tai muuten säilytettäväksi tarkoitettuihin kohteisiin, joilla on
yleistä kulttuurihistoriallista merkitystä. Kohde voi olla yksittäinen rakennus tai rakennettu
ympäristö merkittävällä maisema-alueella. Avustusta annetaan työ- ja materiaalikustannuk-
siin sekä selvityksiä ja suunnitelmia varten. Avustuksia voivat hakea yksityiset, yhteisöt ja
kunnat. Hakuaika on syksyisin. Yleiskaava-avustusta voi saada kunta, joka on laatimassa
yleiskaavaa mm. kulttuuriympäristön, rakennetun ympäristön, maiseman tai luonnonsuoje-
lun kannalta merkittävälle alueelle. Ympäristöministeriö rahoittaa myös aluearkkitehti-
kokeilua, jonka avulla on voitu antaa asiantuntija-apua mm. korjausrakentamiseen. Paikal-
linen yhteystaho on Pohjois-Karjalan ympäristökeskus/alueidenkäyttö.
Museovirasto myöntää entistämisavustuksia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden raken-
nusten hoitoon, ensisijaisesti rakennussuojelulailla suojeltuihin kohteisiin, sisätilojen korjauk-
siin, museoihin tietyin rajoituksin sekä julkisivujen korjauksiin tapauksissa, joissa kohteen
arvo on merkittävä. Hakija voi olla yksityinen, yhteisö tai kunta. Hakuaika on vuosittain syys-
kuun loppuun mennessä. Paikallinen yhteystaho on Pohjois-Karjalan museo.
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Valtion asuntorahasto myöntää peruskorjauslainoja, joita voidaan saada korotettuna kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaille rakennuksille. Lisäksi korjausavustuksia voi saada vanhus-
ten ja vammaisten asuntoja varten. Tukea voi hakea yksityiset, yhteisöt ja kunnat. Hakuaika
määritellään vuosittain. Paikallisena yhteystahona on kunnan asuntosihteeri tai rakennus-
tarkastaja.
Suomen kotiseutuliitto myöntää avustuksia seurantalojen sekä muiden kansalaistoimin-
taan tarkoitettujen rakennusten kunnostamiseen ja niihin liittyvien piha-alueiden parantami-
seen. Hakuaika on vuosittain syyskuun loppuun mennessä. Avustusta haetaan Suomen
kotiseutuliitolta.
Kirkkohallitus myöntää avustuksia ja tukilainoja kirkkojen, seurakuntatalojen ja pappi-
loiden korjaus- ja rakentamistöihin.
Maa- ja metsätalousministeriö antaa maaseutuelinkeinolain nojalla tukea ympäristön-
suojelutoimien lisäksi maatalousmaiseman ja maatalouskäytössä olevien asuinympäristö-
jen hoitoon, perinneympäristön vaalimiseen sekä kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteel-
lisesti arvokkaiden rakennusten korjaukseen. Tukea myönnetään pääasiallisesti vain henki-
löille, jotka ainakin osaksi saavat toimeentulonsa maaseutuelinkeinosta. Yhteystahoja ovat
Pohjois-Karjalan TE-keskus / maaseutuosasto ja Maaseutukeskus sekä kunnan maaseutu-
sihteeri. Lisäksi kestävän metsätalouden rahoitustukea on mahdollista saada metsäluon-
non hoitohankkeen suunnitteluun ja toteutukseen paikalliselta metsäkeskukselta.
Maa- ja metsätalousministeriön viljelijöille myöntämä tuki perus- ja lisätoimenpiteisiin
korvaa lisäkustannuksia, joita aiheutuu ympäristönhoidon kannalta hyvien viljely- ja tuotan-
tomenetelmien käytöstä. Tuen saaminen edellyttää toimenpiteitä ympäristön ja maiseman
hoitamiseksi. Erityistukea voi saada mm. maiseman ja perinnebiotooppien hoitoon. Erityis-
tukea haetaan TE-keskuksesta, yhteystahona kunnan maaseutuasiamies.
Työministeriö myöntää työllisyysperusteista valtion apua kuntien, kuntainliittojen ja mui-
den yhteisöjen investointeihin. Yhteystahoja ovat paikallinen työvoimatoimisto sekä TE-kes-
kus/työvoimaosasto.
Muita tukia
Yritysten ja yhteisöjen tuet on tarkoitettu esimerkiksi työpaikkojen luomiseen ja investoin-
teihin (Pomo, Leader, Maakunnan kehittämisrahasto). Keski-Karjalassa toimii Keski-Karja-
lan Jetina ry, joka hallinnoi Leader+ -ohjelmaa. Yhteydenotot kunnan maaseutuasiamiehen
kautta.
EU-tuella voidaan toteuttaa erilaisia kulttuuriympäristö- ja maisemanhoitohankkeita. Ne voi-
vat olla laajoja useita kuntia käsittäviä, kyläkohtaisia tai yksittäisiä hankkeita (EU:n rakenne-
rahastot, Aluekehitysrahasto EAKR, sosiaalirahasto ESR, Maatalouden ohjaus- ja tukira-
hasto EMOTR, Kalatalouden ohjausrahasto KOR, Euroopan investointipankki EIP).
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11 KULTTUURIYMPÄRISTÖN
HOITO-OHJEET
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Maaseutumaiseman hoito
Maatalouden rakennemuutoksen seurauksena maaseutuympäristöä uhkaa monet muutok-
set. Tehomaatalous köyhdyttää lajien runsautta. Laiduntamisen ja niiton loppuminen sekä
peltojen paketointi on muuttanut maisemaa. Umpeen kasvamisen ja metsittämisen seurauk-
sena maisemakuva sulkeutuu. Myös suunnittelemattomat tie- ja voimalinjahankkeet voivat
muodostua maisemavaurioiksi.
Maaseutumaisema on syntynyt viljelyn, laiduntamisen ja niiton seurauksena. Maaseutu-
maiseman  tulevaisuus ja luonnon arvot turvataan parhaiten maataloustuotantoa jatkamalla.
Avoimena pysyvä peltomaisema onkin tärkein kulttuurimaiseman tunnusmerkki maaseudulla.
Perinnebiotoopit - niityt, hakamaat ja metsälaitumet, kaskikoivikot, metsien ja vesistöjen
reunavyöhykkeet, puu- ja metsäsaarekkeet sekä ojien ja teiden pientareet - lisäävät luonnon
ja maiseman monimuotoisuutta. Niihin on syntynyt oma perinteinen kasvi- ja eläinlajistonsa.
Näiden ympäristöjen hoidon tarve huomataan usein vasta kun perinteisestä maankäytöstä
on luovuttu.
Kulttuuriympäristön ja -maiseman hoidon toimenpiteet vaativat suunnittelua ja ohjeistusta.
Keskeisimpinä ympäristöhoitokohteina ovat umpeutuva maaseutumaisema ja perinteisen
maatalouden luomat ympäristöt.
Avoimet näkymät ja perinnemaisemat  arvokkailla kulttuurimaisema-alueilla ja kyläkes-
kuksissa tulisi säilyttää.
Tiemaisema ja tienvarsinäkymät ovat kulttuurimaiseman runko, jolta maisema usein näh-
dään ja koetaan. Turhaa teiden oikomista, leventämistä ja päällystämistä tulee välttää kult-
tuurimaisema-alueilla. Reunakasvillisuuden poisto tienpientareilta, puuston harvennus ja
näkymien avaaminen vesistöön, pelloille ja maiseman huippukohtiin ovat tärkeitä maise-
manparannustöitä.
Viljely on peltomaiseman parasta hoitoa. Puu- ja metsäsaarekkeet kivikasoineen ja kal-
liopaljastumineen antavat peltomaisemalle lisäarvoa eivätkä vaadi erityistä hoitoa. Laidun-
taminen on niille luonteva käyttö. Erilaiset reunavyöhykkeet ja suoja-alueet pellon, metsän
ja vesialueen rajalla toimivat ekologisina käytävinä monille eläinlajeille. Pellon ja metsän
yhtymäkohtaa voi pehmentää reunaniityllä ja lehtipuilla, jotka raivataan ja niitetään heinä-
kuun lopulla kukinnan ja pesintäajan jälkeen.
Umpeenkasvanutta
peltomaisemaa
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Pellon, metsän ja vesistön liitoskohdat ovat tärkeät maisemakuvan kannalta. Metsä rajaa
usein kulttuurimaisemaa, joten metsän silhuetin yhtenäisyys on erityisen tärkeää. Avohak-
kuita tulisikin välttää peltojen, rantojen ja soiden reunavyöhykkeillä sekä lakialueilla.
Riittävän suuret (15 m) suojavyöhykkeet pellon ja vesistöjen välissä ovat tarpeen sitomas-
sa ravinteita ja vähentämässä vesistön kuormitusta. Ranta-alueita voidaan hoitaa niittämäl-
lä ja laiduntamalla. Avo-ojien pientareet ja kosteikot ovat hyviä suojavyöhykkeitä ja lajirik-
kaimpia alueita. Ne voidaan palauttaa ja rakentaa kaivamalla ja patoamalla. Hoidoksi riittää
ruoppaus ja lietteen voi käyttää pellolla.
Niityt ovat syntyneet laiduntamisen ja talvirehun niittämisen seurauksena. Ne jaetaan kosteus-
olosuhteidensa mukaan tuoreisiin, kosteisiin ja kuiviin niittyihin eli ketoihin, joilla jokai-
sella on oma tyypillinen kasvilajistonsa. Niittyjä hoidetaan niittämällä ja laiduntamalla. Nur-
mikon ja pellon voi muuttaa halutessaan niityksi muutamassa vuodessa.
Hakamaat ja metsälaitumet ovat myös syntyneet laidunnuksen tuloksena, ja ne saadaan
säilymään myös laiduntamalla. Hakamaa on puustoista aluetta, jossa aukkopaikoilla on
niittymäisiä laikkuja. Laiduneläinten syödessä puuston alimpia oksia ja lehtiä metsä muut-
tuu läpinäkyväksi. Metsälaidun on metsäistä alueetta, jossa ei yleensä ole avoimia paikkoja.
Vanhan laitumen käyttöönotto edellyttää puiden ja pensaiden raivausta ja alueen aitaamis-
ta. Laidunalueita reunustavat riukuaidat ja pellolta raivatut kiviaidat ja -kasat ovat olleet olen-
nainen maisematekijä maaseudulla. Laiduntaminen on helppo tapa hoitaa perinnemaise-
maa. Naudat, lampaat, hevoset ja vuohet ovat parhaita maiseman hoitajia.
Lampaat ovat hyviä
maisemanhoitajia.
Puut joko yksittäin, ryhmissä tai rivissä ovat maiseman kiintopisteitä. Puukujat ja pihapiiri-
en komeat kuusiaidat ovat perinteisesti osoittaneet tilakeskuksien sijainnin. Aitoja voidaan
korostaa raivaamalla ympäristöä ja leikkaamalla vaurioituneita oksia.
Muun muassa soranotossa ja tieleikkauksissa syntyy maiseman häiriötekijöitä, maisema-
vaurioita. Töiden suunnittelussa tulisi siksi ennakoida näkymät tielle ja asutukseen. Jälki-
hoito, maisemointi ympäröivään maastoon tapahtuu loiventamalla rinteitä, täyttämällä ja ta-
soittamalla, istuttamalla kasvillisuutta ja puita sekä lisäämällä pintamaata kasvien juurtumi-
sen edistämiseksi.
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Rakennusperinnön hoito- ja korjausperiaatteita
Rakennetun ympäristön hoidossa on ensiarvoisen tärkeää historiallisten, rakennustaiteel-
listen ja maisemallisten arvojen tunnistaminen. Ylimitoitetuilla korjauksilla ja uudistuksilla
poistetaan ajattelemattomasti arvokasta rakennusperinnettä. Historiallisia arvoja ei saa ta-
kaisin tyyli- ja materiaalijäljitelmillä, eikä teollinen valmistuote vastaa käsin tehtyä. Raken-
nusteollisuuden tarjoama vanhahtava kulissiromantiikka, valmisovet ja -ikkunat, ovat ristirii-
dassa suomalaisen talonpoikaisen muotomaailman kanssa. Lisäksi yliarvioidut korjaustar-
peet ja turhat uudistukset tulevat kalliiksi, ja siksi usein vanhan korjaaminen virheellisesti
mielletään kannattamattomaksi.
Mistä oikeaa tietoa?
Ennen rakentamista sääteli pitkä rakennusperinne, käytettävissä olevat materiaalit ja talon-
poikaisjärki. Tehtiin tarkoituksenmukaista ja selkeää. Korostettiin ja koristeltiin vain olennai-
simpia kohtia, ja rakennusten ja sen osien välillä oli selkeä hierarkia. Nykyisin rakennustar-
viketuotanto voi vaikuttaa merkittävästi myös ympäristökuvaan. Rakentajat tekevät ratkai-
sunsa usein yksipuolisen mainonnan ja rakennusperintöä ymmärtämättömän neuvonnan
pohjalta. Kun ennen erilaisia materiaalivaihtoehtoja oli vain vähän, niin nykyään valittavana
on niitä sadoittain. Oikeiden vaihtoehtojen valitsemiseen tarvitaan asiantuntemusta ja var-
muutta. Usein  kaupoista ei löydy heti  perinteisiä, oikeita vaihtoehtoja, ja epäaitoja jäljitel-
miä myydään aitoina. Jotta vältyttäisiin virheiltä, kannattaa etsiä apua perinnerakentami-
seen perehtyneeltä asiantuntijalta ja alan kirjallisuudesta. Museovirastosta on tilattavissa
edullisesti erilaisiin korjaustoimenpiteisiin liittyviä korjauskortteja, joissa on selostettu oi-
keanlaiset korjaustavat kuvin ja piirroksin.
Hoidon pääperiaatteet
Rakennetun ympäristön hoito on jatkuvaa työtä. Kun vuosittainen huolto tehdään ajallaan,
niin vältytään raskailta ja kalliilta kertakorjauksilta ja monilta virheiltä. Kun vesikatto, räystäät
ja perustus ovat kunnossa, jää rakennuksen ylläpito useimmiten lähinnä kunnon tarkkailuksi.
Suosituksia ja hoitotoimenpiteitä Kesälahden kulttuurimaisemiin:
- Maisemallisesti tärkeät pellot ja rantapellot tulisi pitää avoimina, mm. pensaikkoa raivaamalla.
- Avoimet näkymät vesistöön tulee säilyttää tai avata Puruveden ja Pyhäjärven ranta-alueilla
rantapensaikkoa ja vesakkoa raivaamalla.
- Keskeiset peltoaukeat tulisi säilyttää avoimina viljelykäytössä, joko omassa tai esim. antamalla vuokralle.
- Rantaniittyjen laiduntamista tulisi jatkaa. Nykyinen tai nykyistä voimakkaampi laiduntaminen on suositeltavaa.
- Rakentamista avoimille peltoalueille tulee välttää.
- Tärkeimmille ja arvokkaimmille alueille tulisi tehdä maisemanhoitosuunnitelma, jossa annetaan
ohjeita maiseman parantamisesta.
- Perinnemaisema-alueilla on seurattava kuusettumista ja tarvittaessa poistettava liikoja taimia, mm.
valtakunnallisesti arvokkaassa Varmonniemen kaskikoivikossa.
- Rehevöitymisen estämiseksi metsälaidun-, niitty- tai hakakuviot tulisi rajata erilleen läheisistä kylvö- ja
peltolaitumista.
- Perinteiset tielinjaukset tulisi säilyttää. Tulisi myös huolehtia, että tien pinta ei pääse kohoamaan ja
valumavedet siten vahingoittamaan tien läheisyydessä sijaitsevien rakennusten perustuksia.
- Teiden pientareet tulisi pitää avoimina ja tiesuunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota maisemallisesti
tärkeisiin kaarteiden ulkokaariin.
- Rakennusten kunnostamisessa tulee säilyttää niiden kulttuurihistoriallinen arvo käyttämällä perinteisiä
materiaaleja ja työtapoja.
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Ennen kuntoarviota ja korjausta kannattaa tuntea talo perusteellisesti. Asu paikalla aina-
kin vuosi ennen korjauksia, jos se vain on mahdollista. Kuntoarviossa tulisi erottaa toisis-
taan vaurion aiheuttamat jäljet ja luonnollinen kuluma. Kun vaurio on tunnistettu ja sen laa-
juus arvioitu, poistetaan ensin vaurion syy ja vasta sitten korjataan. Vanhan rakennuksen
korjauksessa tarvitaan harkintaa ja tervettä kritiikkiä. Vuosisatoja käytetyt korjaustavat ja
-keinot ovat kaikkein luotettavimmat. Vanhaa tulee korjata ajan kanssa paikaten, siten että
kajotaan vain olennaisimpiin kohtiin. Anna talon historian näkyä ja vältä tarpeettomia muu-
toksia, kuten usein edellisten sukupolvien kuluttamien kynnyksien ja lattioiden uusimista,
teknisesti vaarattomien seinien ja listojen vinouksien oikomista ja vanhojen uunien poistoa.
Keskeiset korjauskohdat
Vesikaton uusiminen on ajoittain toistuva korjaus, joka suojaa rakennuksen muita raken-
nusosia. Kattomateriaali on merkittävä maisemaan vaikuttava tekijä ja tulisi siksi valita oi-
kein. Konesaumattu pelti, huopa, tiili ja päre ovat suositeltavia ratkaisuja. Nykyisin varsin
suositut teräksiset tiiliprofiilijäljitelmät tulevat valitet-
tavan hyvin esille arvokkaassa kulttuurimaisemassa.
Näitä materiaalimukaelmia sekä muovitettuja peltikat-
teita tulisi välttää vanhojen rakennusten katoilla, sillä
kova materiaali ja synteettiset värit eivät sovi perintei-
siin rakennustapoihin ja rakennuksiin. Rakenteiden
on oltava tuulettuvia, jotta luonnollinen ilmanvaihto
toimii. Liian tiiviit materiaalit, muovit ja epäorgaaniset
aineet keräävät kosteutta ja ovat monen kosteusvau-
rion syy. Etenkin vuodenaikojen mukainen alapohjien
tuulettaminen on nykyään usein unohdettu. Luonnon-
kivijalkoja ja -perustuksia on tiivistetty betonoimalla ja kissanluukut on suljettu. Yleisimpiä
puu- ja hirsitalon ongelmakohtia ovat lahovauriot nurkissa, ikkunoiden alla ja perustusten
päällä. Rakennuksen alimman hirren uusiminen, kengittäminen on ollut aikoinaan toi-
menpide, jolla on jatkettu rakennuksen ikää vuosikymmeniksi eteenpäin.
Lämpötalous
Energian väärillä säästötoimenpiteillä vanhoja taloja on lisäeristetty piloille. Sekä teknisesti
että esteettisesti monet ratkaisut ovat yleensä kestämättömiä. Ne voivat koitua talon kohta-
loksi, kun rakenteiden kosteusolosuhteet ja rakennusosien mittasuhteet muuttuvat huomat-
tavasti. Lisäksi kohtuuttomat lisäeristyskerrokset ja ikkunoiden uusiminen 3-4-kertai-
siksi lämpöikkunoiksi lisäävät kohtuuttomasti korjauskustannuksia. Lämpötalouden kannal-
ta riittävä rakenteiden tiiviys on tärkeämpää kuin eristekerroksen paksuus. Lämmönhukka
on suurin katosta, jonne on help-
po lisätä eristettä. Muutenkin rei-
kien tilkitseminen, ovien, ikkunoi-
den ja seinien tiivistäminen luon-
nonmateriaaleilla ovat tärkeimpiä
toimenpiteitä lämpimyyden pa-
rantamisessa ja vetoisuuden
poistossa.
Lisärakentaminen
Vanhaa taloa laajennettaessa
ja muutettaessa tulisi noudat-
taa alkuperäistä rakennusta-
paa sekä käyttää alkuperäisen
kaltaisia tai vastaavia materiaa-
leja. Perinteen mukaisesti osa ul-
lakkoa voidaan käyttää lisärakentamiseen sijoittamalla sinne huoneita.  Jos ullakkotila ei
riitä, talon jatkaminen pituussuunnassa leveyden ja korkeuden pysyessä entisellään on hyvä
vaihtoehto. Ennenkin talonpoikaistalon kokoa on kasvatettu lisäämällä tupa tai kammareita
rakennuksen jatkoksi. Tärkeää on ettei talon perushahmoa rikota. Vaativampi vaihtoehto on
lisätilojen rakentaminen entisen rakennuksen kylkeen. Tämä ratkaisu voi sopia 1900-luvun
pienehköihin ja korkeisiin talomalleihin ja huvilamaisiin ratkaisuihin. Lisäosan tulee tällöin
kuitenkin olla rakennusvolyymiltaan ja -suhteiltaan selvästi päärakennusta pienempi. Kaikki
uudistukset kannattaa tehdä siten, että ne on tarvittaessa helppo poistaa. Vältä huonejärjes-
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telyjen muutoksia, ja sopeuta toiminta olemassa oleviin tiloihin. Yksityiskohtien  ja värityk-
sen tulee olla sopusoinnussa kokonaisuuden kanssa. Näin laajennusosasta saadaan sa-
malla sekä riittävän erottuva että yhteensopiva. Etsi yksityiskohdat, arkkitehtoniset piirteet ja
osien väliset suhteet vanhasta rakennuksesta, silloin pääset varmimmin hyvään lopputulok-
seen.
Asuinrakennus on ollut maalaismaiseman keskeinen kohta. Usein maalaistalon purkami-
nen ja korvaaminen mittasuhteiltaan ja perinteiltään poikkeavilla uusien omakotitalojen tyyp-
piratkaisuilla merkitsee vauriota maisemassa. Huono ratkaisu on myös jättää vanha raken-
nus tyhjäksi kummitustaloksi uuden viereen. Yleensäkin uudisrakentamista vanhaan piha-
piiriin tulisi välttää, sillä uudisrakentamistekniikka ja materiaalien sovittaminen vanhan rin-
nalle on ongelmallista. Tee mieluummin vanhoista rakennuksista käyttökelpoisia.
Ympäristö
Rakennusten lisäksi myös koko pihapiirissä, puutarhassa ja pelloilla pätee samat hoitoperi-
aatteet. Mitä lähempänä olet alkuperäisiä hoitotoimenpiteitä ja ratkaisuja, sitä varmimmin
vältyt virheiltä ja vanha kulttuuriympäristö säilyy.
Uudisrakentaminen kulttuuriympäristössä - ohjeita maaseudulle ja taajamaan
- Uudisrakentamista ei tule osoittaa avoimille peltoalueille eikä kulttuurihistoriallisesti
arvokkaaseen pihapiiriin
- Maatilatalouden rakennukset tulee sopeuttaa sekä vanhaan rakennuskantaan että
lähiympäristön maisemaan
- Uudisrakentaminen tulee suunnitella metsänreunaan tai muuhun puuston raja-
vyöhykkeeseen sopeuttaen. Mikäli esim. metsän reunaan tulee aukkoja, tulee
reunapuustoa säilyttää uudisrakentamisen yhteydessä. Tarvittaessa istutetaan uutta
puustoa korvaamaan rajapuustovyöhykettä
- Kirkonkylän alueella on myös estettävä pusikoituminen
- Sähkölinjat tulisi mahdollisuuksien mukaan siirtää ja asentaa maakaapeleihin
Rakennettujen alueiden kunnostussuosituksia:
- Jälleenrakennuskauden rakennuksille tulisi laatia erilaisia rakennustapaohjeita, joilla
varmistetaan oikeiden mittasuhteiden ja rakennusmateriaalien käyttö
kunnostettavissa rakennuksissa
- Keskeisille kyläalueille tulisi laatia rakennustapa- ja korjaustapaohjeisto, jossa
määritellään vanhoille tiloille rakennettavien uusien rakennusten sijoitteluperiaatteet,
suositeltavat materiaalit ja vaihtoehtoiset värivalinnat
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Kiinteät muinaisjäännökset ja niistä huolehtiminen
Laki
Kaikki kiinteät muinaisjäännökset eli arkeologiset kohteet on rauhoitettu sellaisinaan mui-
naismuistolain perusteella. Niitä ei saa kaivaa, poistaa, peittää, siirtää tai muulla tavoin va-
hingoittaa. Myös muinaisjäännösten alueella tehtävät toimenpiteet ovat luvanvaraisia. Lain
suojaamia kiinteitä muinaisjäännöksiä ovat mm. muinaiset hautaröykkiöt, kalmistot, asuin-
paikat, kalliomaalaukset, uhrikivet ja huomattavien rakennusten rauniot. Muinaisjäännök-
sistä, sekä kiinteistä että irtolöydöistä tulee ilmoittaa museovirastoon.
Hoidosta
Muinaisjäännösten suojelu ja hoito koskee kaikkia. Koska ne ovat usein maa- ja metsä-
talouden harjoittajan mailla, on kyseisen alueen omistajan asema keskeinen muinaisjään-
nösten säilymisen turvaajina. Käytännössä hoidon tulisi tapahtua yhteistyössä museoviras-
ton ja maanomistajan kesken siten, että maanomistaja jatkaa hoitoa museoviraston valvon-
nassa. Pohjois-Karjalan maakuntamuseossa toimii muinaisjäännösten asiantuntijana
arkeologi, joka myös neuvoo muinaisjäännösten hoitoon liittyvissä asioissa. Kunkin mui-
naisjäännöstyypin säilyminen edellyttää sille sopivaa hoitomenetelmää. Sijaintipaikat ovat
usein myös luonnon ja maiseman kannalta arvokkaita alueita, jolloin niihin soveltuvat yleen-
sä samat hoitoperiaatteet kuin perinnemaisemien kohdalla. Pääasiassa hoito on muinais-
jäännösten kunnostamista raivaamalla säännöllisin väliajoin peittävä kasvillisuus, jotta koh-
de pysyisi näkyvillä. Hoitoalue käsittääkin usein kohteen ja sen välittömän ympäristön sekä
ns. muinaisjäännöksen suoja-alueen muodostaman maisemallisen kokonaisuuden.
Kaikessa maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa on tärkeää ottaa huomioon mah-
dolliset arkeologiset löydöt ja hankkia jo ennen suunnittelua asiantuntijan lausunto alueelta.
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Kunnostajan 10 käskyä
(Ulla Raholan kiertonäyttelystä Ihmisten talot, museovirasto 1989)
1. Älä korjaa kunnossa olevaa, älä uusi korjattavissa olevaa. Paikkaa ja kunnosta.
2. Selvitä vaurion syy ja poista se. Korjaa vasta sitten ja korjaa entiselleen.
3. Käytä samoja materiaaleja ja työmenetelmiä kuin ennenkin on käytetty. Älä kokeile
uutuuksia.
4. Säilytä vanha rakenne. Ellei se olisi kelvollinen, ei talosta olisi koskaan tullut vanhaa.
5. Jos voit, asu talossasi vuosi ennen kuin ryhdyt korjaamaan sitä. Ellei talosi riitä
sinulle, vaihda mieluummin taloa.
6. Älä käytä materiaaleja, joita et voi myöhemmin vaihtaa tai korjata. Älä laiminlyö
huoltotöitä. Useimmat vauriot aiheutuvat huonosta hoidosta ja väärästä korjauksesta.
7. Vanhojen rakennusten kauneus on niiden herkästi turmeltuvissa mittasuhteissa.
Lämpötaloudelliset korjaukset eivät saa määrätä rakennuksen ulkonäköä. Useimmiten
riittää seinärakenteiden tiivistäminen ja yläpohjan lisäeristys.
8. Hyväksy epäsäännöllisyyksiä, mutkia ja vinoutta, pientä epäkäytännöllisyyttä. Hyväksy
tyylikerrostumia ja vanhanaikaisia ratkaisuja.
9. Hylkää tyyli- ja materiaalijäljitelmät.
10. Hylkää haaveet alkuperäistämisestä. Muutokset ovat osa rakennuksen historiaa.
Palauttaminen onnistuu vain harvoin.
Jos sinulla on varaa rikkoa näitä käskyjä, sinulla on varaa rakentaa mielesi mukaan uusi
talo. Kenelläkään ei ole varaa väittää, että satavuotias talo olisi huonosti rakennettu.
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12 YHTEENVETO
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Tulevaisuudessa elämisen tavoite on muuttumassa määrätavoitteista laatutavoitteisiin, Kesä-
lahden laatu on tullut esille kulttuuriympäristöohjelman kautta. Kulttuuriympäristömme ja
rakennusperintömme vaalimiseen ja säilymiseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota.
Kehittyvässä ja muuttuvassa yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ovat nopeita, ja jälkiä on
usein mahdoton korjata. Ajan kuluessa myös kulttuuriympäristö muuttuu, esim. rakennus-
kannan hävitessä ja muuttuessa kasvaa jäljelle jäävien rakennusten arvo vastaavasti oman
aikansa rakennuskulttuurin edustajina. Kulttuuriympäristöohjelman tarkoitus ei olekaan olla
yhden aikakauden tuote, vaan tavoitteena on ohjata yksityisiä kansalaisia ja kuntien päättä-
jiä ottamaan huomioon kulttuuriympäristönhoidon tavoitteet myös tulevaisuudessa.
Ohjelma antaa lähtökohdat ja tavoitteet kulttuuriympäristön hoidolle Kesälahden kunnas-
sa.
Voidaksemme ymmärtää ja suunnitella tulevaisuutta ja huomisen yhteiskuntaa oikealla ta-
valla, on meidän tunnettava myös menneisyyden arvot ja taustat. Tämän päivän suunnittelu
ja rakentaminen on osa jatkuvaa kehitystä, olkoon sitten kysymys yksittäisistä rakennuksis-
ta, niiden lähiympäristöistä, maisemasta, teiden rakentamisesta tai rakennetun ympäristön
ja maankäytön suunnittelusta. Näihin myös luonnonympäristö usein kiinteästi liittyy syven-
täen omalta osaltaan eri aikakausien merkitystä kulttuuriympäristössä.
Ohjelmassa on tuotu esille Kesälahden kulttuuriympäristön, kulttuurimaiseman ja rakenne-
tun ympäristön taustat ja historiaa. Ohjelman tavoitteena on ennen kaikkea ohjata arvosta-
maan ja löytämään ympäristöstä niitä arvoja, joiden varaan tulevaisuutta on hyvä suunnitel-
la ja rakentaa. Paras ja laadukas elinympäristö muodostuu ympäristöstä, jossa on näkyvis-
sä eri aikakausien kerrostumat ja eri sukupolvien elämä. Niihin tämän päivän rakentaminen
ja suunnittelu liittyy osana historian ja kulttuuriympäristön kehitystä.
Kulttuuriympäristöohjelman yhteydessä tehdyt inventoinnit ovat tuoneet Kesälahdelta esil-
le maiseman, kulttuurimaiseman, historiallisten kohteiden ja rakennuskannan arvoja, joiden
kautta kunnan kulttuuriympäristö on selkeämmin havaittavissa ja koettavissa, ja jotka edelleen
vahvistavat Kesälahden omaleimaisuutta, identiteettiä ja kuntakuvaa. Ohjelman yhtenä tavoit-
teena onkin, että saatua tietoa voidaan hyödyntää matkailun ja muiden hankkeiden suunnitte-
lussa, esim. kulttuuriympäristökarttoina sekä tuotaessa esille eri alueiden voimavaroja.
Maankäytönsuunnittelun ja kaavoituksen osalta ohjelman tavoitteena on osoittaa alueiden
erilainen painotus ja arvo, minne on hyvä rakentaa, millä tavoin ja missä on suojeltavia
arvoja.
Ohjelmaa laadittaessa on esille noussut alueita, joilla kulttuuriympäristö ja rakennuskanta
on otettu huomioon ja saatu aikaan tasapainoista kuntakuvaa, kuten kirkonkylässä. Alueet,
joiden suunnittelussa kulttuuriympäristö ja -maisema tulee ottaa eri tavoin huomioon
ja laatia niille tarkempia selvityksiä, ovat ohjelman edetessä selkiytyneet. Tiedossa on mm.
taajaman kiinnepisteet, joihin tulevaisuuden suunnittelussa on hyvä tukeutua ja samalla hyö-
dyntää Kesälahden historiallista kerrostumaa. Joihinkin kohteisiin on esitetty kaavan tar-
kistustarpeita, kuitenkaan puuttumatta tarkemmin kaavoituksen sisältöön. Ohjelman kautta
on löydettävissä myös alueita, joiden ympäristö ja rakennuskanta sallii laajemman rakenta-
misen suunnittelun. Sisällön rajauksen vuoksi ei kaavoituksellisia näkökohtia ole käsitelty
tarkemmin. Kaavoituksen ja rakentamisen tarpeisiin käytettäviä tietoja on tallennettu inven-
tointitietoihin, josta ne ovat erikseen käytettävissä.
Tiedossa olevien valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden kohteiden lisäksi
ohjelmaa tehtäessä on Kesälahdelta noussut esille myös paikallisen tason kohteita, ra-
kennettua ympäristöä ja alueita, joiden arvot löytyvät alueen historiasta ja yhdyskuntakehi-
tyksestä. Toivottavasti eri puolilta kuntaa ja eri kylistä esille tulleet kulttuuriympäristön arvot
innostavat ja auttavat alueen asukkaita näkemään ympäristönsä uusin silmin, sitä arvostaen
ja samalla kokien oman alueensa ainutlaatuisuuden.
Seuranta ja päivitys
Ohjelman ja siihen liittyvien inventointien valmistuttua, on tärkeää, että tietoja tarkastetaan
määräajoin. Tallennetut rakennetun ympäristön tiedot ulottuvat ajallisesti pääosin 1940-lu-
vulle, joten niitä on tarpeen täydentää. Suositeltavaa on, että kuntaan perustettaisiin seu-
rantaryhmä, joka kokoontuu esimerkiksi vuosittain ja käsittelee kulttuuriympäristöön tilaan
liittyviä ajankohtaisia ja  ohjelmassa esitettyjä asioita.
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LIITE 1 KULTTUURIYMPÄRISTÖSANASTOA
Arkeologinen kohde eli kiinteä muinaisjäännös
Ihmisen toiminnasta syntyneet vanhat rakenteet, muodostumat, kerrostumat, merkit, jäljet ja
tapahtumapaikat. Useasti on kysymyksessä vanha asuinpaikka tai hauta, joskus uhrikivi tai
uhrilähde. Muinaisjäännökset ovat aina automaattisesti suojeltuja ja lailla rauhoitettuja.
Konservointi
Säilöntä, säilytys, esineiden säilyviksi tekeminen
Kulttuurimaisema
Ihmisen käyttämä, hoitama, muuttama tai rakentama aineellinen ympäristö, jonka maisema-
kuvassa on näkyvissä ihmisen toiminnan jälkiä. Käsite ei sisällä arvovarausta.
Kulttuuriympäristö
Koostuu kolmesta eri elementistä: rakennetusta ympäristöstä, perinnemaisemasta ja mui-
naisjäännöksistä. Arvokkailla kulttuuriympäristöillä tarkoitetaan arvokkaita rakennettuja ym-
päristöjä, joko yksittäisiä rakennuksia tai laajempia rakennettuja kokonaisuuksia ympäröivi-
ne alueineen ja maisemineen. Alueen määrittely arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi ei tarkoi-
ta kehityksen pysäyttämistä tai alueen museoimista. Rakennuksen säilyttämisessä ja korja-
uksessa paras lähtökohta on elävä ja toimiva ympäristö, jota kehitetään tasapainossa men-
neisyyden arvojen kanssa.
Maisema-alue
Arvokas maisema-alue on kulttuuriympäristö, jolla rakennetun ympäristön arvojen lisäksi on
arvokkaita maisemallisia ominaisuuksia. Alueen merkitseminen arvokkaaksi maisema-alu-
eeksi ei estä uudis- ja täydennysrakentamista, mutta rakentamisessa edellytetään maise-
mallisten seikkojen huomioon ottamista. Rakentamisen tulee tapahtua maiseman ehdoilla
siten, etteivät sen arvokkaat ominaispiirteet tuhoudu.
Perinnebiotooppi
Perinteinen maatalouden, niiton ja laidunnuksen muokkaama alue. Perinnebiotooppeja ovat
niityt, kedot, ahot, hakamaat, metsälaitumet ja kaskimetsät.
Peruskorjaus
Vanhan rakennuksen korjaaminen alkuperäiseen tasoonsa uudisrakentamisen keinoin.
Perusparannus
Peruskorjausta laajempi toimenpide, jossa käyttöarvoja, ts. yleensä varustetasoa, lisätään.
Rekonstruointi
Puretun tai osittain kadonneen rakennuksen tai rakennusosan rakentaminen uudelleen
mahdollisimman tarkkaan alkuperäistä muistuttavaksi alkuperäistä rakennustapaa noudat-
taen.
Restaurointi
Kulttuurihistorialliset arvot huomioon ottava korjaaminen. Korjaus tehdään joko tyyliä koros-
taen, aikaisempaan tilaan palauttamalla, kerrokset säilyttäen ja/tai uusia osia lisäten.
Saneeraus
Saksan kielestä lainattu sana, joka tarkoittaa terveyttämistä. Suomessa saneerauksella on
tarkoitettu joko kaupunkien korttelisaneerauksia vanhoja rakennuksia purkamalla ja uusia
rakentaen tai yksittäisen vanhan rakennuksen muuttamista uudisrakentamisen keinoin uut-
ta rakennusta vastaavaksi.
Suojelukohde
Lain nojalla suojeltu rakennus tai alue
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LIITE 2 KANSAINVÄLISET  SOPIMUKSET JA JULISTUKSET
Suomi on sitoutunut noudattamaan erilaisia kulttuuriympäristöjä koskevia kansainvälisiä
sopimuksia. Ne ovat vaikuttaneet myös lainsäädäntömme sisältöön sekä kansallisten ja maa-
kunnallisten sopimusten tavoitteisiin. Sopimuksia ja suosituksia rakennus- ja kulttuuriperin-
nön suojelemista ovat laatineet mm. YK, Euroopan neuvosto ja Euroopan Unioni,  joissa
kaikissa Suomi on mukana.
Euroopan neuvosto:
- Pariisin sopimus, Euroopan kulttuuriyleissopimus v.1954
- Granadan sopimus, sopimus Euroopan rakennustaiteellisen perinnön
suojelemisesta v.1985
- Maltan sopimus, sopimus Euroopan arkeologisen perinnön suojelemisesta, v.1992
- Euroopan maisemien yleissopimus, v. 2000
Euroopan neuvoston päämääränä on kulttuuriperinnön yhdistäminen muuhun kulttuuriin sekä
maankäytön ja taloudellisiin tavoitteisiin.
Unesco:
- Haagin sopimus, yleissopimus kulttuuriomaisuuden suojelusta aseellisen
selkkauksen yhteydessä (v. 1954)
- useita muita suosituksia koskien kulttuuriperinnön hoitoa
- Maailmanperintösopimus, yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön
suojelemisesta 1972. Suomi liittyi mukaan v.1987. Unescon maailmanperintö-
komitea pitää yllä maailmanperintöluetteloa, jossa Suomesta on mukana neljä
rakennusperintö- ja yksi arkeologinen  kohde (Vanha Rauma, Suomenlinna, Petäjä-
veden puukirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas Jaalassa sekä pronssikautinen
hautaröykkiökokonaisuus Sammallahdenmäki, Ala-Satakunnan Lapissa)
ICOMOS (International Council of Monuments and Sites):
- Venetsian julistus, kansainvälinen julistus kulttuurimonumenttien suojelusta ja
restauroinnista v. 1964
- Firenzen julistus historiallisten puistojen ja puutarhojen suojelusta, v.1982
- julistus hist.kaupunkien ja kaupunkimaisten alueiden suojelusta v. 1987
- julistus arkeologisen perinnön suojelusta ja hoidosta, v.1990
YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi:
- Rion sopimus eli  Agenda 21, v.1992, määrittelee tarkemmin kestävän kehityksen
tavoitteet ja sisällyttää niihin myös kulttuuriympäristön hoidon
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Kesälahden kunta
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